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Glosario 
Gestión directiva: “Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 
Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 
gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno” (Ministerio de Educación Nacional, 
2008, pág. 27) 
Clima escolar 
Es un conjunto de patrones de conducta que las personas desarrollan fruto de la 
experiencia acumulada en la escuela (…) Desde esta perspectiva, el clima escolar 
abarca tanto las experiencias personales, que han tenido estudiantes y docentes 
durante su vida escolar y profesional, así como el sistema de normas y valores que 
condicionan las interacciones que ellos tienen en los diferentes espacios en la 
escuela  (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 10).  
Convivencia escolar 
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de 
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere 
al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y su desarrollo integral. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 
25).  
 
Competencias ciudadanas: son “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 2004 , pág. 
8)  
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Conflicto: “Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 
Conflictos manejados inadecuadamente 
Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva 
y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de 
los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados (Decreto 1965 
de 2013, artículo 39). 
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Resumen Analítico Estructurado 
País Colombia 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Libre 
Línea de investigación 
Problemas actuales de la gestión, la informática y 
la calidad educativa. 
Título del documento 
Hacia el fortalecimiento del clima escolar en el ciclo III de la jornada mañana del Colegio 
Atabanzha IED: Una propuesta de gestión directiva. 
Autoras 
Yuly Andrea Gutiérrez Pacheco 
Clara Inés Veloza Salcedo 
Palabras clave 
Gestión directiva, clima escolar, manual de convivencia, competencias ciudadanas, manejo de 
conflictos.  
Pregunta de investigación 
¿Cómo fortalecer el clima escolar en el Ciclo III de la jornada mañana del Colegio Atabanzha 
I.E.D mediante la implementación de una propuesta de gestión directiva? 
Descripción general del documento 
En un primer momento, se presenta el problema evidenciado en el Colegio Atabanzha IED, en 
torno al clima escolar, a través del análisis de los datos correspondientes a los consolidados del 
Comité de Convivencia de la institución y la realización de encuestas. Así, se logró determinar 
el predominio de conflictos en los estudiantes de Ciclo III, por lo tanto éste se constituyó en el 
grupo objeto de estudio de la presente investigación. De igual manera se estableció, que en 
mayor proporción, los casos presentados correspondían a conflictos de relación y de poder,  por 
lo tanto se dejó en evidencia la necesidad de promover acciones conducentes al fortalecimiento 
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del clima escolar, especialmente en estos ámbitos. Luego, se profundizó en el tema a partir del 
análisis de antecedentes de tipo investigativo, teórico y legal con el fin de dar soporte a la 
investigación y definir la ruta a seguir para la intervención de la situación problema. En este 
orden de ideas, se enmarcó la propuesta en el área de gestión directiva, tomando como 
referencia la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, según la cual, desde dicha área se 
aborda el clima escolar, a partir de diferentes componentes. Teniendo en cuenta esto y las 
necesidades  halladas en el diagnóstico, se determinó abordar los tres componentes que se 
mencionan a continuación: Manual de convivencia, bienestar de los alumnos y manejo de 
conflictos. Posteriormente, se fijó la metodología más pertinente para el diseño de la propuesta, 
ante lo cual se definió emplear el taller como principal herramienta, dado su carácter 
participativo, reflexivo, interdisciplinar, práctico, integrador y colaborativo. Así pues, se 
proyectaron y ejecutaron trece talleres que involucraron tanto a docentes, como estudiantes y 
padres de familia. De igual manera, se empleó el sistema de gestión de calidad por procesos, en 
concurso con el Ciclo PHVA, lo que permitió seguir un proceso lógico para la implementación 
de la propuesta y la validación de resultados. En este sentido, las categorías de análisis que se 
establecieron para orientar la organización de la propuesta fueron: construcción y apropiación 
colectiva de normas, calidez en las relaciones y manejo y prevención de conflictos, las cuales 
son coherentes con los componentes del clima escolar seleccionados y los procesos de la 
institución que se ven relacionados con la situación descrita.  
Luego de la implementación de la propuesta se evidenció un impacto positivo en el clima 
escolar del ciclo III, lo cual se vio manifestado a través de la disminución de conflictos 
remitidos al Comité de Convivencia, y la percepción de la transformación gradual de los 
comportamientos y actitudes de los estudiantes por parte de los diferentes miembros de la 
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comunidad educativa.  
Metodología 
En cuanto a la metodología empleada, el presente trabajo de investigación se fundamentó en 
enfoque cualitativo, ya que su intención se orientó en la comprensión de la realidad partiendo 
de la perspectiva de los sujetos investigados. El tipo de investigación fue investigación-acción, 
en tanto se basó en la reflexión constante sobre la situación y el planteamiento de alternativas 
conducentes a su transformación. Con relación a los métodos de investigación, se utilizaron 
primordialmente técnicas empíricas como la observación, la aplicación de encuestas semi-
estructuradas, consulta de consolidados de convivencia y actividades prácticas (Córdova 
Martínez, 1990). Por otra parte, los instrumentos para la recolección de la información 
empleados fueron: encuestas a docentes y estudiantes, consolidados de convivencia, diario de 
campo, formatos de evaluación y guías de trabajo colaborativo. 
Conclusiones 
La propuesta “Unidos por el clima escolar” se constituyó en una alternativa efectiva que 
contribuyó al fortalecimiento de las relaciones, el manejo y prevención de conflictos y la 
consolidación de los acuerdos de convivencia en la cotidianidad escolar. Esto repercutió 
directamente en la consolidación de un clima escolar más positivo en el Ciclo III de la jornada 
mañana de la institución.  
22 de Agosto de 2017 
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Introducción 
En múltiples escenarios se ha reconocido que el clima escolar repercute directamente en el 
bienestar general de los estudiantes y en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Un clima 
escolar negativo, reflejado a través de la violencia escolar, representa la falta de habilidades para 
solucionar conflictos y el deterioro del capital social (Treviño, Place, & Gempp, 2013). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el clima escolar se ha convertido en motivo de preocupación 
en Colombia ya que se han incrementado los índices de maltrato físico y emocional, y éstos, en 
muchas situaciones llegan a convertirse en intimidación o acoso escolar (bullying) debido a que 
se presentan de forma reiterada y sistemática, dejando graves secuelas en los afectados.  
Dichas secuelas, no solo se manifiestan durante la permanencia de los estudiantes en las 
instituciones educativas, éstas también pueden verse reflejadas a mediano y largo plazo, tal como 
lo señala Pinheiro (2006), referenciando el Informe mundial sobre la violencia y la salud 
realizado por Mercy (2003), según el cual la exposición a la violencia durante la niñez aumenta 
la predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, 
además de convertirse en factor de riesgo psicosocial aumentando la tendencia al consumo de 
sustancias adictivas, el inicio de la vida sexual en edades muy tempranas y la presencia de 
conductas suicidas. Otros problemas asociados a la exposición a la violencia incluyen trastornos 
de ansiedad y depresión, bajo desempeño laboral, comportamiento agresivo, baja autoestima 
entre otros.  
Al respecto, se han realizado diferentes investigaciones que conducen al análisis de la 
situación en Colombia. Un ejemplo claro de ello, es un estudio del ICFES realizado en 2013 con 
base en las pruebas de acciones y actitudes ciudadanas aplicado en las pruebas SABER 3°, 5° y 
9° de 2012 según el cual se determinó que “en promedio, a nivel nacional, el 37% y 32% de los 
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estudiantes de quinto y noveno grados, respectivamente, afirmaron haber sido víctimas de 
agresión física o verbal de manera repetida y sistemática (…) Por otro lado, en promedio, el 22% 
de estudiantes de quinto y noveno grados del país aseguraron que fueron intimidadores, es decir, 
que le pegaron u ofendieron muchas veces un compañero, sin que este pudiera defenderse. (…) 
Por otra parte, en promedio, el 53% y 65% de los estudiantes de quinto y noveno grados a nivel 
nacional, respectivamente, fueron observadores de una situación de intimidación en la escuela” 
(ICFES, 2013, pág. 33).  
Las anteriores son solo algunas de las cifras reveladas en el estudio que demuestran que la 
violencia escolar, en todas sus manifestaciones, está presente en las instituciones educativas del 
país. Si bien es cierto que se ha avanzado en este aspecto desde la publicación de la ley 1620 de 
2013 por parte del Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la prevención y mitigación 
de la violencia escolar, también lo es que estas acciones han sido insuficientes y el número de 
casos va en aumento, sin contar aquellos que no son denunciados por intimidación, amenaza o 
falta de atención de las familias o las instituciones.   
A esta problemática la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá ha intentado dar respuesta 
a través de la creación de diferentes programas. Es el caso de la estrategia denominada RIO 
(Respuesta Integral de Orientación Escolar) la cual se ejecutó desde el año 2010 hasta el primer 
semestre del 2016 con el fin de apoyar a docentes orientadores en la intervención de entornos 
escolares (Red Académica, 2014) y el Sistema Distrital de Convivencia Escolar presentado en 
julio de 2016 y proyectado hasta el 2020 como una estrategia para garantizar la protección 
integral de la comunidad educativa y la promoción de una convivencia armónica en las 
instituciones educativas de la capital (Secretaría de Educación Distrital, 2016). 
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Esta última política pública contempla la implementación de la estrategia denominada 
“Programa Integral para el Mejoramiento de Entornos Escolares”, para lo cual se focalizaron 30 
instituciones educativas públicas, de las 360 que hacen parte del territorio distrital, con el fin de 
mejorar sus contextos sociales y repercutir en el bienestar de los estudiantes (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2016). Cabe aclarar que el Colegio Atabanzha IED no hace parte de los colegios 
beneficiarios de este proyecto. 
Como se puede evidenciar, el alcance de las acciones ejecutadas en dicho programa es 
insuficiente, pues la demanda de población es muy alta y se requiere partir de las necesidades 
concretas de cada institución teniendo en cuenta que los factores asociados al contexto específico 
influyen directamente en las problemáticas que se generan.  
En el caso concreto del Colegio Atabanzha IED, ubicado en la localidad de Usme, en donde 
se desarrolla la presente investigación, se evidencian dificultades en torno a la convivencia que 
no favorecen la consolidación de un clima escolar positivo y afectan la estabilidad emocional de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Esto se ve evidenciado a través de una serie de 
datos consolidados entre los años 2014 a 2016, según los cuales se constata que fueron remitidos 
a Comité de Convivencia un promedio de 173 casos cada año, lo que representa un 21,72% de la 
población escolar de la jornada mañana tal como se representa en la Tabla 1.  
Tabla 1. Índice de problemas de convivencia años 2014 a 2016  jornada mañana. 
Año 
N° estudiantes 
matriculados jornada 
mañana 
N° estudiantes remitidos a 
comité de convivencia 
Índice de problemas de 
convivencia % 
2014 790 177 22,41% 
2015 765 190 24,84% 
2016 835 152 18,20% 
PROMEDIO 797 173 21,72% 
      Fuente: Coordinación de Convivencia Colegio Atabanzha IED 
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Cabe aclarar que al Comité de Convivencia sólo son remitidos los estudiantes que han 
incurrido en faltas de tipo II, es decir que no están tipificadas como delito,  o aquellos que por su 
reincidencia en faltas de tipo I deben ser enviados a este estamento después de haber agotado las 
otras instancias del conducto regular como los Círculos de Convivencia
1
, las conciliaciones 
escolares del grupo Hermes
2
 y los Comités de Mediación
3
, establecidos en el Manual de 
Convivencia Institucional (Colegio Atabanzha I.E.D., 2016).  
En cuanto a la población en que se presenta mayor incidencia de conflicto y violencia escolar, 
se evidencia que estas situaciones predominan en el ciclo III de la institución, es  decir en los 
cursos quinto, sexto y séptimo, tal como se refleja en la Tabla 2, según la cual el 44.12 % de los 
casos remitidos a Comité de Convivencia, entre los años 2014 y 2016, pertenecen a estos grados, 
razón por la cual, la presente investigación se enfoca en este ciclo en particular.  
Tabla 2. Comparativo del total de casos remitidos a comité de convivencia vs. Número de 
casos correspondientes a ciclo III en los años 2104 a 2016 jornada mañana 
Año N° casos N° casos Ciclo III Porcentaje 
2014 177 59 33,33% 
2015 190 93 48,95% 
2016 152 77 50,66% 
PROMEDIO 173 76 
44,12% 
          Fuente: Coordinación de Convivencia Colegio Atabanzha IED 
Con relación al tipo de situación por la cual fueron remitidos los estudiantes de Ciclo III al 
Comité de Convivencia en los años mencionados, las cuales se discriminan en la Tabla 3, se 
encuentra que predominan conflictos de relación, tales como irrespeto, riña y agresión física. De 
                                                             
1 Los círculos de convivencia son un instrumento integrado por dos estudiantes del mismo curso que en un diálogo entre pares con los compañeros implicados en 
situaciones Tipo I y orientado por el docente director de curso acuerdan soluciones y compromisos verificables, mediante el cumplimiento de una Acción Pedagógica.   
 
2La Conciliación Escolar es un mecanismo, a través del cual los estudiantes gestionan por sí mismos la resolución de sus diferencias, (correspondientes a 
situaciones Tipo I) con la ayuda de un estudiante (tercero neutral)  calificado en valores y técnicas de resolución pacífica de conflictos, formado por la  Cámara de 
Comercio de Bogotá; mediante el programa HERMES.  
 
3 El Comité de Mediación es la instancia para el tratamiento de las situaciones del tipo I que presentaron reincidencia o incumplimiento de las acciones 
pedagógicas propuestas en el Círculo de Convivencia. El director de curso continuando con el Debido Proceso, realiza la remisión del caso al Comité de Mediación y 
hace citación escrita a los padres de familia o tutores de los involucrados para la Reunión de Ciclo, a la que asisten Coordinador y Orientador, asignando una nueva 
Acción Pedagógica. 
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igual manera hay un alto índice de conflictos de poder como evasión de clases y hurto, los cuales 
se presentan debido a la resistencia frente a la autoridad y las normas (Viñas, 2007). Esta 
información permite establecer la necesidad de formular estrategias que promuevan el manejo y 
prevención de este tipo de conflictos principalmente.  
Tabla 3.  Número de casos de Ciclo III según tipo de situación jornada mañana 
Fuente: Coordinación de Convivencia Colegio Atabanzha IED  
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de abordar más a fondo esta problemática y 
conocer la perspectiva de los estudiantes frente a ella, se aplicó una encuesta a una muestra de 
126 estudiantes, los cuales fueron elegidos aleatoriamente entre los grados 5, 6 y 7 (Anexo A),  
la cual arrojó datos importantes que contribuyen a ampliar el diagnóstico del clima escolar del 
Colegio Atabanzha IED, específicamente en el Ciclo III de la jornada mañana.  
El número de estudiantes encuestados se determinó mediante la Fórmula “Tamaño de Muestra 
para una población finita”. (Spiegel & Stephens, 2009).   
 
2014 2015 2016 
Tipo de situación N° casos % N° casos % N° casos % 
Irrespeto 11 18,6% 18 19,4% 13 16,9% 
Riña 6 10,2% 11 11,8% 13 16,9% 
Agresión física 11 18,6% 23 24,7% 8 10,4% 
Bullying 2 3,4% 6 6,5% 9 11,7% 
Cyberbullying 1 1,7% 2 2,2% 3 3,9% 
Amenaza 5 8,5% 1 1,1% 3 3,9% 
Evasión de clase 14 23,7% 7 7,5% 16 20,8% 
Acto sexual abusivo 3 5,1% 2 2,2% 0 0,0% 
Actos obscenos 1 1,7% 1 1,1% 0 0,0% 
Hurto 3 5,1% 14 15,1% 7 9,1% 
Consumo spa 2 3,4% 3 3,2% 0 0,0% 
Vandalismo 0 0,0% 1 1,1% 1 1,3% 
Fraude 0 0,0% 4 4,3% 2 2,6% 
Porte de armas 0 0,0% 0 0,0% 2 2,6% 
Total de casos ciclo III 59 100% 93 100% 77 100% 
    
   
Situaciones de mayor incidencia 
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Para la validación de la encuesta se realizó una prueba piloto (Anexo B) con un grupo de 
estudiantes de la jornada tarde pertenecientes al mismo ciclo. De allí surgieron algunas 
modificaciones que  contribuyeron a hacer más pertinente el instrumento teniendo en cuenta los 
objetivos de la presente investigación.  
Entre los datos obtenidos, se encuentra que el 51% de los estudiantes encuestados manifiesta 
haber sido insultado o golpeado por un compañero, mientras el 34% reconoce haber asumido el 
rol de agresor en alguna oportunidad.  Por otra parte, el 87% de los estudiantes encuestados 
considera que en la institución se presentan peleas con cierta frecuencia, mientras el 53% percibe 
que el momento de la jornada escolar en que ocurren con mayor reiteración es en la salida y en 
correspondencia con ello, el 52% afirma que la mayor cantidad de peleas se presentan en los 
alrededores de la institución.  
En cuanto a la percepción de las relaciones docentes – estudiantes, el 22% de los estudiantes 
encuestados manifiesta haber sufrido algún tipo de agresión por parte de alguno de sus docentes, 
mientras que el 12% expresa nunca acudir a ellos cuando tiene conflictos con sus compañeros. 
En contraste, el 71% de los estudiantes refiere que se evidencia irrespeto de los estudiantes hacia 
los docentes.  
Con relación a la percepción que los estudiantes tienen frente a la agresión escolar, se 
determinó que para la mayoría, acciones como no dejar jugar a los compañeros, oponerse a 
trabajar con ellos, ignorarlos o esconderles las cosas no son actos violentos a pesar de ser 
realizados de forma intencional. Así pues, se evidencia que los estudiantes perciben la agresión  
física como una forma de violencia, sin embargo presentan dificultades para reconocer las 
acciones que conllevan a la violencia emocional, la cual puede llegar a ser incluso más 
perjudicial que la primera por las secuelas que deja.  
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Otro antecedente importante que reveló la encuesta tiene relación con la participación de los 
estudiantes en la elaboración o actualización del Manual de Convivencia Institucional, ante lo 
cual el 57% de los estudiantes encuestados manifiesta que nunca interviene en este proceso. En 
cuanto al cumplimiento de las normas allí establecidas, el mayor porcentaje que corresponde a 
54% se ubica en algunas veces, mientras que el 6% considera que nunca se cumple. 
Como se puede observar, los resultados presentados son preocupantes ya que las cifras de 
conflicto escolar son incluso mayores a las reportadas al Comité de Convivencia, lo cual se 
explica en que algunos estudiantes no dan a conocer estas situaciones, muchas veces por 
intimidación, amenaza, falta de confianza con sus docentes o miedo.  Por lo tanto,  es notoria la 
necesidad de formular una propuesta pertinente que contribuya al manejo y prevención de 
conflictos y promueva la participación de los diferentes actores del proceso educativo en la 
formulación y apropiación de normas (los resultados de la encuesta en su totalidad se presentan 
en el Anexo C). 
Finalmente, se aplicó una encuesta abierta a las dos docentes orientadoras de la institución 
quienes coinciden en que falta mayor compromiso de los docentes en el establecimiento de 
normas en el aula y seguimiento de los compromisos de convivencia (Anexo D), según lo cual,  
se requiere plantear estrategias que contribuyan a fortalecer estas habilidades en los docentes. 
Ya en este punto, resulta pertinente señalar algunas de las investigaciones realizadas al 
respecto, cuyos aportes han contribuido a ampliar el panorama sobre el problema en cuestión y 
las posibles alternativas conducentes a su intervención.  
El estudio “Maltrato entre escolares (Bullying): Estrategias de manejo que implementan los 
profesores al Interior del establecimiento escolar”, llevado a cabo en Chile, con el objetivo de 
identificar las estrategias que los profesores de enseñanza básica implementaban para el manejo 
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de situaciones de maltrato escolar entre pares (Tamar, 2005), permitió identificar que las 
estrategias resolutivas con características educativas incidían directamente en la promoción de 
climas escolares positivos y constructivos, ya que pese a los estilos particulares de actuar de los 
docentes, toda intervención sustentó los mismos fines: revertir las situaciones de violencia, 
mejorar las relaciones del grupo y propiciar el bienestar al interior del establecimiento escolar. 
En este documento se destaca el papel trascendental del docente en la atención y resolución de 
situaciones de conflicto escolar, aspecto clave para la presente investigación.  
Por otra parte, el trabajo de Batista (2016) desarrollado en España, denominado: “Programa 
Integral de sensibilización y prevención de la violencia escolar”,  mediante la intervención 
conjunta familia-centro, se propuso modificar los patrones de comportamiento disruptivos y 
conductas violentas de estudiantes de los grados 5° y 6° de primaria, tanto en el ámbito escolar 
como en el doméstico o en otros contextos de ocio, así como mejorar las habilidades sociales y 
las pautas de relación entre chicos y chicas.  Para ello se plantearon actividades dirigidas tanto a 
estudiantes como docentes y padres de familia. Este programa  fue bastante amplio y ambicioso 
pues se ocupó de casi todos los ámbitos, estamentos y contextos para alcanzar sus fines, 
expresando una reducción del 30% de la violencia escolar. Esta investigación revela la 
importancia de integrar a todos los miembros de la comunidad educativa en los procesos de 
intervención y prevención de las diferentes, manifestaciones de la violencia escolar, aspecto que 
se tomará en cuenta en la presente investigación.   
En cuanto al contexto nacional, se destaca el artículo científico de Herrera, Rico & Cortés 
(2014) nombrado “El Clima escolar como elemento fundamental de la convivencia en la 
escuela”, que tuvo como objetivo principal caracterizar el clima escolar en las instituciones 
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educativas del Distrito de Barranquilla, como base para el mejoramiento de su convivencia, a 
través del  diseño de una metodología de tipo descriptivo-analítico de corte transversal.  
El análisis estadístico estableció que aunque el clima escolar era bueno, existe una clara 
diferenciación entre lo que el imaginario estudiantil capta por ambiente escolar y la percepción 
docente y directiva sobre el impacto de la valoración de dicho criterio. Por lo tanto este artículo 
sugiere que es fundamental una reflexión concienzuda por parte de docentes y directivos sobre su 
quehacer como sujetos encargados de direccionar y formar al talento que se encuentra en su 
centro de formación. En este orden de ideas, es necesario plantear estrategias que promuevan el 
empoderamiento de los docentes y directivos docentes, de acuerdo al rol que desempeña cada 
uno, en los procesos de transformación del clima escolar.  
En el caso de Galeano (2015), en  su Tesis “Programa de intervención a nivel de Convivencia 
Escolar”, desarrolló un programa conformado por una serie de estrategias pedagógicas desde 
todas las áreas de aprendizaje para el mejoramiento de la convivencia entre los niños y niñas de 
la Escuela Roble Sur de la Institución Educativa Departamental Presbítero Carlos Garavito 
Acosta de Gachancipá. Este estudio aporta una perspectiva desde la cual además de la atención 
de casos de conflicto escolar ya manifiestos es importante promover estrategias desde el ámbito 
de la prevención. .  
Finalmente en el ámbito local, se resalta el trabajo denominado “Acercamiento al conflicto 
escolar desde los programas Ariadna y Hermes” (Bueno, Díaz, Corredor, & Rojas, 2007) que 
propone un acercamiento teórico y reflexivo al tema del conflicto escolar, desde el análisis 
documental de estos programas creados por la Cámara de Comercio de Bogotá, en su interés por 
aportar a la educación colombiana herramientas pedagógicas que fortalecieran en los estudiantes 
habilidades y competencias en beneficio de una convivencia armónica en todos los contextos. 
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Este estudio es relevante para la presente investigación ya que el Colegio Atabanzha IED es 
beneficiario de este proyecto, el cual se debe aprovechar para potencializar la solución pacífica 
de situaciones de conflicto escolar.   
Los anteriores son solo algunos de los múltiples estudios realizados en torno a la convivencia 
escolar. Estos dejan en evidencia la necesidad de que desde las instituciones educativas se 
promuevan acciones dirigidas a su fortalecimiento y se garantice a los niños, niñas y 
adolescentes la protección de sus derechos. En este sentido, la presente investigación pretende 
contribuir a este propósito a través de la implementación de estrategias orientadas al 
fortalecimiento del clima escolar en el Colegio Atabanzha IED lo cual impactará directamente la 
calidad de vida de los estudiantes y de sus familias.   
Así pues, de acuerdo con la situación problema y la revisión de antecedentes de tipo 
investigativo descritos anteriormente, se genera la siguiente pregunta científica de 
investigación: ¿Cómo fortalecer el clima escolar en el Ciclo III de la jornada mañana del 
Colegio Atabanzha I.E.D? 
 Así, el objeto de estudio corresponde al Área de Gestión Directiva, propuesto en la Guía 34 
del Ministerio de Educación Nacional, ya que desde allí se organizan, desarrollan y evalúan los 
procesos que garantizan el correcto funcionamiento institucional. En consonancia, el campo de 
acción, es el Clima Escolar, el cual está encaminado a examinar políticas de participación 
adecuadas, propender por el bienestar de los estudiantes y favorecer la apropiación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia, para prevenir situaciones de riesgo y manejo de 
casos difíciles. (Ministerio de Educación Nacional, 2008).  
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Por consiguiente, para dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea como objetivo 
general fortalecer el clima escolar en el Ciclo III del colegio Atabanzha I.E.D mediante la 
implementación de una propuesta de gestión directiva. 
Para lograr lo anterior se llevarán a cabo las siguientes tareas científicas:  
 Identificación de las dificultades de convivencia que presentan los estudiantes del Ciclo III 
de la jornada mañana del Colegio Atabanzha I.E.D.  
 Consulta de antecedentes, marco teórico y legal que de soporte al proyecto de investigación.  
 Diseño de una propuesta de gestión directiva que aporte al fortalecimiento del clima escolar 
en el Ciclo III de la jornada mañana del colegio Atabanzha I.E.D. 
 Implementación y evaluación de los resultados de la propuesta y sus alcances. 
En cuanto a la metodología empleada, el presente trabajo de investigación tiene un enfoque 
cualitativo, cuya intencionalidad según Quintana & Mongomery (2006) se relaciona con la 
comprensión de la realidad partiendo de una perspectiva interna, es decir desde  la lógica y el 
sentir de los sujetos investigados. En palabras de Vasilachis (2006): 
La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus 
perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus 
experiencias, por sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta 
a todos ellos de forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el 
que tienen lugar. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de 
explicarlos recurriendo a la causalidad local (p.33). 
En este sentido, la presente investigación pretende involucrar a los estudiantes de Ciclo III, 
tanto como a docentes y padres de familia, y partir de sus percepciones y vivencias para la 
formulación e implementación de una propuesta de gestión directiva que contribuya al 
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fortalecimiento del clima escolar, partiendo de las características propias del Colegio, las 
necesidades del contexto, las dinámicas escolares y la cultura institucional. Igualmente los 
resultados frente al impacto de la investigación en la comunidad educativa mantendrán el 
Enfoque Cualitativo porque se hará uso del razonamiento inductivo para lograr el acceso a 
formulaciones comprensivas y/o explicativas de las transformaciones surgidas del proceso de 
intervención (Quintana & Montgomery, 2006). 
Cabe señalar que aunque existen algunos elementos cuantificables en la identificación del 
problema y el análisis de resultados que se expresan a través de cifras y porcentajes, tales como 
el índice de conflicto escolar, estimado antes y después de la intervención sobre la población 
objeto de estudio, predomina la investigación cualitativa ya que para efectos del presente 
proyecto se han tenido en cuenta las siguientes características de dicho enfoque, planteadas por 
Gómez (2009): 
 Emplea descripciones profundas y la interpretación de fenómenos, sin medición numérica.  
 Investigación flexible, las preguntas e hipótesis pueden variar dependiendo del proceso.  
 Se considera un proceso holístico, puesto que se enfoca en el todo, no en las partes. 
 Se utilizan técnicas de recolección de información que no se asocien con números, tales 
como observación, revisión de documentos, interacción entre grupos  o comunidades.  
En relación al tipo de investigación corresponde a la Investigación-Acción, la cual es 
definida por John Elliot como el “estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad 
dentro de la misma” (Bisquerra, 2004, pág. 370), es decir, se entiende como una reflexión 
sistemática sobre los acontecimientos y situaciones que pretende realizar una intervención que 
conlleve a su transformación. En cuanto a la presente investigación, se posibilita no solo la 
observación, descripción y análisis de un problema identificado, en este caso el conflicto escolar 
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presentado en el Ciclo III de la jornada mañana del Colegio Atabanzha IED,  sino que además 
conlleva a la ejecución de un plan de acción pertinente, que dé respuesta a la pregunta científica 
y sea susceptible de análisis y evaluación para determinar su efectividad.  
De igual manera Kemmis y McTaggart citados por Bisquerra (2004) plantean las 
características de la Investigación - Acción, las cuales se ajustan al presente trabajo tal como se 
indica a continuación: 
 “Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la Praxis”. (p. 371) 
El presente trabajo parte de diferentes postulados y fundamentos teóricos para formular una 
propuesta de gestión directiva cuya implementación contribuya  a la solución del problema 
identificado.  
 “Induce a teorizar sobre la práctica”. (p. 371) 
Durante y al finalizar la implementación de la propuesta se generarán nuevas inquietudes e 
hipótesis debido a la flexibilidad del proceso. De igual manera se registrarán permanentemente 
las observaciones realizadas y los cambios generados lo que permite la formulación de nuevos 
planteamientos.  
 “Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones”. (p. 371) 
Teniendo en cuenta el rastreo bibliográfico realizado se generan algunas premisas con 
relación a los resultados de la propuesta. No obstante, debido a las diversas variables que 
intervienen en el contexto se debe comprobar su efectividad a través de la utilización de 
diferentes técnicas de recolección de información.  
 “Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en 
torno a lo que ocurre”. (p. 371) 
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En cuanto a este aspecto, cabe resaltar que la experiencia de las investigadoras como docentes 
contribuye a la formulación de una propuesta coherente y pertinente a las necesidades de la 
Institución. No obstante, para el proceso de intervención y análisis de los resultados las 
investigadoras deben desprenderse de sus supuestos para evitar que se condicione la 
investigación.  
 “Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas” (p. 371) 
Es este precisamente el sentido de la investigación, generar transformaciones en la 
convivencia escolar de los estudiantes de Ciclo III del Colegio Atabanzha e influir directamente 
en el mejoramiento de su calidad de vida.  
 “Procede progresivamente a cambios más amplios”. (p. 371) 
A partir de los resultados de la propuesta de intervención, se pretende que esta pueda ser 
aplicada en los demás ciclos de la institución e incluso en otras instituciones que evidencien 
problemas similares.  
En cuanto a los métodos para recolectar y analizar información y que se corresponden con las 
tareas de investigación, será utilizado primordialmente el Método empírico ya que  se busca dar 
cuenta de la realidad de la población objeto de estudio a través de la experiencia por lo que la 
investigación se basa primordialmente en el empleo de técnicas como la observación, la 
aplicación de encuestas semi-estructuradas, consulta de consolidados de convivencia y 
actividades prácticas (Córdova Martínez, 1990). No obstante, cabe resaltar que no se desconoce 
en ningún momento la importancia de relacionar las experiencias con los soportes teóricos. En 
este sentido, resulta viable emplear métodos teóricos para dar mayor sustento al proceso 
investigativo. Así pues, el método hermenéutico resulta pertinente ya que éste “se constituye en 
un nuevo estilo de investigación cualitativa” (Ríos T. 2005) que se corresponde con el enfoque 
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del presente trabajo que es Cualitativo y en el cual se pretende comprender e interpretar textos, 
de un grupo de individuos pertenecientes a una institución, en este caso el Colegio Atabanzha.  
Además, la estrategia hermenéutica ofrece la posibilidad de develar sentidos encubiertos 
dentro del sistema educativo en que convergen personas de diferentes edades, diferentes roles y 
funciones y que, al salir a la luz, permiten una mejor comprensión de las personas estudiadas, 
abriendo posibilidades para una mejor convivencia escolar y para un crecimiento personal 
basado en la conexión con los propios sentidos y con los de los demás. (Ríos T. , 2005), para el 
presente caso, la interacción entre los actores del estudio que son los estudiantes, docentes y 
padres de familia, cuyas acciones y discursos son diferentes y a la vez complementarios, 
permitirá a través de sus propias narraciones, comprenderlas y lograr así su formación como 
personas. 
Por otra parte, el análisis y crítica de las fuentes permite resumir y valorar la gran cantidad de 
información proporcionada por los métodos empíricos sobre las fuentes. En este sentido, se 
emplearon los archivos de la coordinación de convivencia del Colegio Atabanzha mediante los 
cuales se estableció el número de casos presentados en el Ciclo III de la jornada mañana y los 
tipos de conflictos más frecuentes en éste.  
Los instrumentos para la recolección de la información empleados son: 
 Diario de campo en el que se registran las acciones realizadas y las respectivas 
observaciones de las investigadoras.   
 Formatos de evaluación para hacer seguimiento a cada una de las etapas de la propuesta. 
 Guías de trabajo colaborativo que posibilitan extraer las reflexiones  de los participantes en 
torno a un tema o situación específica.  
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Dichos instrumentos fueron evaluados por el Magíster Marco Vinicio Gutiérrez, quien en 
calidad de experto, validó su pertinencia y aprobó su aplicación (Anexo N).  
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación aportará a la comunidad académica 
en la formulación de una propuesta de gestión directiva que servirá de base para futuros trabajos 
y se constituirá en una experiencia significativa que influirá en la disminución del porcentaje de 
casos de conflicto escolar presentados en la institución, el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, el uso apropiado de los espacios de tiempo libre por parte de los estudiantes y la 
participación de la familia y los docentes en el proceso de mejoramiento del clima escolar. De 
igual manera repercutirá en el bienestar de los estudiantes, ya que disminuirán los riesgos 
psicosociales a que se enfrentan las personas expuestas a cualquier tipo de violencia o maltrato.  
Así mismo, favorecerá el trabajo de docentes y directivos docentes puesto que la 
implementación de estrategias de prevención pertinentes a la problemática evidenciada 
contribuirá a minimizar el desgaste humano y administrativo que implica el seguimiento y 
atención de los casos de conflicto escolar.  
Finalmente, en cuanto a la estructura, el presente documento está compuesto por dos 
capítulos: en el primero se profundiza el tema y se consolida el marco teórico, legal y contextual 
que valida la importancia de llevar a cabo la investigación. En el segundo capítulo se plantea la 
Propuesta de Gestión Directiva, se explican sus fases y se describe el proceso de 
implementación. Posteriormente se analizan los resultados y se presentan las conclusiones así 
como algunas sugerencias o recomendaciones.  
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Capítulo I. Marco teórico conceptual  
A continuación se enuncian los aportes de algunos autores y fuentes relacionadas con el tema 
del que se ocupa la presente investigación, los cuales contribuyen a la construcción de una 
propuesta, proyectada desde el área de gestión directiva, que responda al problema evidenciado 
en torno al clima escolar. Para definir las categorías de conceptualización, se tuvo en cuenta la 
información obtenida en el diagnóstico y las particularidades del contexto institucional.  
1.1. Gestión Educativa.   
El concepto de gestión educativa como disciplina surgió en la década de los 70 en el Reino 
Unido y en los 80 en América Latina y ha evolucionado a través del tiempo conforme a las 
transformaciones de la sociedad. No obstante, a pesar de dichos cambios, cuando se hace 
referencia a este término se evidencia que persiste la influencia de métodos propios de la 
administración.  
Según Botero (2015), la gestión educativa “se concibe como el conjunto de procesos, de toma 
de decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 
ejecución y evaluación” (p.22). Esto conlleva a que la transformación de los individuos y de la 
sociedad se constituya en uno de sus fines.  
En cuanto a la eficacia de estos procesos, podría decirse que no depende únicamente del 
liderazgo ejercido por la persona a cargo de la institución educativa, sino que también confluyen 
en la obtención de los resultados esperados, factores como la planeación, participación, calidad, 
uso de recursos y rendición de cuentas. Así pues, desde este enfoque, “la gestión educativa es 
entendida como un proceso organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos 
internos de las instituciones, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, 
directivos, comunitarios y administrativos que en ella se movilizan” (Rico, 2016, pág. 57).  
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En consonancia con esta perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional (2008), plantea en 
la Guía N° 34 para el Mejoramiento Institucional, el desarrollo de la gestión educativa desde 
cuatro áreas de gestión a saber: directiva, académica, administrativa y de la comunidad, con el 
fin de contribuir a la consolidación de instituciones educativas más abiertas, autónomas y 
complejas, capaces de articular procesos y consolidar su proyecto Educativo Institucional.   
Es precisamente a partir de estos lineamientos que el presente proyecto de investigación se 
enmarca en el área de gestión directiva, la cual se describe a continuación.  
1.1.1. Gestión directiva. De acuerdo a La Guía 34 para el Mejoramiento Institucional del 
Ministerio de Educación Nacional (2008), la gestión directiva está relacionada con la manera en 
que se organiza, desarrolla, orienta y evalúa el funcionamiento general de la institución, por parte 
del rector y su equipo de gestión.  
Por lo tanto, el éxito en esta área supone que se tengan en cuenta algunas características 
esenciales, que conlleven al cumplimento de las metas establecidas bajo el liderazgo del 
directivo, que debe ser el principal gestor de cambio, señalando cuestiones a resolver y 
motivando al personal docente para que formule propuestas.  Entre dichas características, se 
considera fundamental que la gestión directiva favorezca la innovación, la búsqueda de 
alternativas ante los problemas, la instauración de un sistema colectivo y reflexivo de 
responsabilidad profesional y la toma de decisiones (Azzerboni & Harf, 2003).  
Continuando con  lo establecido en la Guía 34, para cada una de las áreas de gestión se 
propone una serie de procesos y componentes que deben ser evaluados continuamente, con el fin 
de determinar las dificultades que van surgiendo y en correspondencia, formular planes de acción 
para su mejoramiento. El área de gestión directiva particularmente se centra en el direccionamiento 
estratégico, la cultura institucional, las relaciones con el entorno, el gobierno escolar y el clima 
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escolar.  Éste último, es precisamente el eje central de esta investigación, ya que plantea la 
importancia de generar un ambiente óptimo para el desarrollo de los estudiantes que garantice su 
aprendizaje y una sana convivencia (2008). En la tabla 4 se detallan los componentes que hacen  
parte de este proceso y de éstos cuáles se articulan en el presente proyecto de investigación.  
Tabla 4. Proceso y componentes del proyecto de investigación 
Área de 
gestión 
Proceso Definición Componente 
Componente del 
proyecto 
Directiva 
Clima 
escolar 
Generar un ambiente sano y 
agradable que propicie el 
desarrollo de los estudiantes, 
así como los aprendizajes y la 
convivencia entre todos los 
integrantes de la institución. 
Pertenencia y participación, ambiente 
físico, inducción a los nuevos 
estudiantes, motivación hacia el 
aprendizaje, manual de convivencia, 
actividades extracurriculares, 
bienestar de los alumnos, manejo de 
conflictos y casos difíciles. 
 Manual de 
convivencia 
 Bienestar de 
los alumnos 
 Manejo de 
conflictos 
Tabla tomada de la Guía 34 para el mejoramiento institucional, MEN.  
Cabe señalar que los componentes a abordar corresponden a aquellos en que se identificaron 
mayores dificultades en la etapa de diagnóstico del problema. Por lo tanto, en el siguiente 
apartado, se amplían las características del clima escolar y sus componentes.  
1.2. Clima Escolar 
A través de múltiples investigaciones se ha reconocido la influencia del clima escolar en los 
procesos académicos y de desarrollo social de los estudiantes, por lo tanto diversos autores han 
realizado aportes a su definición y comprensión. Un concepto general y que se adecua a la 
presente investigación, es el propuesto por Treviño, Place & Grempp (2012), según quienes: 
El clima escolar suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. 
Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización 
profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que 
participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un trato 
respetuoso entre los niños y aprecio por los otros (p.5) 
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Otro concepto relevante para la presente investigación, es el propuesto por Cere (1993), quien 
define el clima escolar como el conjunto de características psicosociales que se establecen en una 
institución educativa a partir de aquellos factores personales, estructurales y funcionales que se 
integran en un proceso dinámico y condicionan los procesos educativos.  
También, Cornejo & Redondo (2001) hacen un aporte relevante al tema cuando plantean que 
aquello que define el clima escolar de una institución, está relacionado con la percepción que los 
individuos tienen frente a las relaciones interpersonales que se dan en su contexto escolar, 
perspectiva desde la cual es posible estudiarlo partiendo de la apreciación que tengan los 
diferentes miembros de la comunidad educativa.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación toma elementos de estas definiciones 
al integrar la percepción de estudiantes, docentes y padres de familia sobre las relaciones que se 
dan al interior de la institución, tanto en la etapa diagnóstica como en el análisis de resultados ya 
que si bien esta se produce de forma individual, si existen elementos compartidos en la 
apreciación de los diferentes actores educativos.  
En este orden de ideas, un clima escolar positivo se ve reflejado a través de un entorno de 
sana convivencia por lo que se manifiestan relaciones de calidad entre estudiantes y una relación 
fluida entre docentes y estudiantes, lo que a su vez se asocia ampliamente con el logro 
académico. En contraposición, un clima escolar negativo, se ve evidenciado por la presencia de 
violencia escolar y resultados académicos bajos. Sin embargo estos dos aspectos no constituyen 
los únicos indicadores que evidencian un clima escolar negativo, por ejemplo, que un docente 
ignore a los estudiantes, que estos se opongan a participar en alguna actividad, que se excedan 
las exigencias, entre otras muchas actitudes o situaciones que se pueden dar en la escuela, 
también son manifestaciones de ello (Treviño, Place, & Gempp, 2012).  
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Así pues, ampliando las propiedades de un clima escolar positivo, Perez (2006) citado en la 
Ruta de reflexión y mejoramiento pedagógico "Siempre día E" (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015) plantea que éste se asocia con las siguientes características: 
 Liderazgo de los directivos. 
 Corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el fortalecimiento 
del clima escolar. 
 Comunicación efectiva y dialógica entre directivos, docentes y estudiantes. 
 “Relaciones y estilos docentes respetuosos, acogedores y cálidos dentro del aula escolar, 
evitando los extremos de permisividad-autoritarismo” (p.12). 
 “Las normas y límites son acordados por la comunidad educativa y puestos en práctica en 
la cotidianidad, favoreciendo la autorregulación social de los grupos” (p.12). 
 Aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. 
Estas características, son el insumo que permite determinar las categorías de análisis que se 
tienen en cuenta en los diferentes componentes del clima escolar, mencionados en el apartado 
anterior, los cuales son: manual de convivencia, bienestar del alumnado y manejo de conflictos.  
A continuación se procede a ampliar cada uno de estos componentes, los cuales se toman 
como referencia para el planteamiento de la propuesta de intervención. 
1.2.1. Manual de Convivencia. Según la Guía 49 del Ministerio de Educación Nacional 
(2013), el manual de convivencia escolar se considera como “una parte fundamental del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de todas las 
personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y armónica” (p.26). 
En este sentido, su objetivo se enmarca en la promoción de los derechos humanos (DDHH), 
sexuales y reproductivos (DDSR) de los integrantes de la comunidad educativa mediante el 
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fortalecimiento de medidas pedagógicas de solución de conflictos y el establecimiento de normas 
y acuerdos que contribuyan al mejoramiento del clima escolar. 
Así pues, para llevar a cabo estos objetivos, se inicia por definir las pautas del 
comportamiento esperado por los miembros de la comunidad educativa, los mecanismos para 
dirimir los conflictos que se puedan generar y las consecuencias de incumplir los acuerdos 
establecidos. En correspondencia, el manual de convivencia se convierte en la herramienta 
idónea para consignar dichos acuerdos, los cuales deben ser reevaluados y actualizados 
permanentemente, haciendo partícipes directos a todos los estamentos de la comunidad educativa 
en esta revisión y toma de decisiones (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
Con relación a lo anterior, una de las dificultades que se ha presentado en el proceso de 
construcción y apropiación de los manuales de convivencia, radica en la percepción de este 
instrumento como un dispositivo disciplinario punitivo, por lo que en algunas instituciones se 
aprecia erróneamente como un instrumento de castigo, lo cual está alejado de su función 
pedagógica y formativa. Es por ello que la normatividad proferida al respecto, establece unos 
parámetros claros que pretenden evitar excesos de autoridad por parte de las instituciones 
educativas, a fin de garantizar el respeto por la dignidad humana y los principios democráticos, 
el cumplimiento del debido proceso y el direccionamiento de los procesos pedagógicos de los 
manuales de convivencia (Valencia & Mazuera, 2006). 
Teniendo en cuenta lo anterior, la  ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 reglamentan 
el proceso de actualización de los manuales de convivencia, como eje fundamental para la 
implementación de los principios y responsabilidades que se plantean en la Ley de Convivencia 
Escolar (Ministerio de Educación Nacional, 2013).  
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En el caso del Colegio Atabanzha IED, el manual de convivencia inició su construcción e 
implementación a partir del año 2012, sin embargo los procesos de actualización llevados a cabo, 
han sido superficiales y no han involucrado a la comunidad educativa en general, lo cual dificulta 
la apropiación de las normas y acuerdos allí establecidos.  Teniendo en cuenta esto, así como los 
datos arrojados en el diagnóstico, el manual de convivencia se convierte en un pilar fundamental 
de la presente investigación, siendo necesario rescatar su valor como herramienta formativa, así 
como su función pedagógica para la atención, seguimiento, resolución y prevención de 
conflictos. 
En correspondencia a lo anterior, a continuación se profundizan algunos conceptos y 
elementos de obligatorio conocimiento para llevar a cabo de forma efectiva y eficiente el proceso 
de fortalecimiento del manual de convivencia.  
1.2.1.1. Convivencia escolar. Tal como se mencionó anteriormente, el manual de convivencia 
se constituye en una herramienta fundamental dentro de un centro educativo, si se pretende 
promover una sana convivencia que repercuta en un clima escolar positivo. En este orden de 
ideas, resulta clave, definir en principio qué se entiende por convivencia escolar y cuáles son sus 
elementos.   
De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2013), la convivencia escolar se define 
como el ejercicio de vivir en compañía con otras personas de la comunidad educativa bajo 
principios de armonía y paz. Es decir, la convivencia escolar “se refiere al conjunto de relaciones 
que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse 
en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral” (p.25).  
Ahora bien, desde una perspectiva más amplia, la convivencia escolar no solo incluye las 
relaciones pacíficas entre los sujetos, también involucra la aceptación, comprensión y 
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aprovechamiento de las diferencias para acercarse y aprender mutuamente sin los riesgos de la 
violencia. En palabras de Mockus (2002), “el reto de la convivencia es básicamente el reto de la 
tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más clara en la ausencia de 
violencia” (p20). 
Por su parte,  Jares (2009), citado por Perales (2014, pág. 17), define la convivencia escolar 
como el acto de vivir unos con otros, fundamentando las relaciones en unos códigos valorativos 
de carácter subjetivo que se dan en un contexto social determinado. Como elementos asociados a 
este proceso, el autor menciona la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, las 
relaciones de grupo y el contexto.  
Por otra parte, además de los elementos mencionados, cobra especial relevancia el 
establecimiento de normas y acuerdos precisos, que se encaminen al desarrollo del autocontrol y 
autodisciplina y favorezcan la formación de las personas como sujetos responsables de sus actos 
(Valencia & Mazuera, 2006).  
Por consiguiente, partiendo de las anteriores consideraciones, resulta pertinente promover el 
establecimiento de normas en el Colegio Atabanzha IED, desde una perspectiva reflexiva, 
participativa y crítica, que conlleve al cumplimiento de dichos acuerdos debido a su 
interiorización y no por la imposición de sanciones. La responsabilidad con que se lleve a cabo 
este proceso contribuirá en el fortalecimiento de la convivencia y por ende repercutirá en la 
consolidación de un clima escolar positivo.  
Como se puede observar, las definiciones sobre convivencia escolar, en su mayoría destacan 
aspectos positivos, razón por la cual, cabe aclarar que la convivencia de una institución no se 
define por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de sus miembros de solucionarlos y 
plantear alternativas frente a ellos. En este sentido, a continuación se presentan las situaciones 
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que afectan la convivencia escolar, cuya identificación es clave para establecer las acciones 
pertinentes.  
1.2.1.2. Situaciones que afectan la convivencia escolar. El decreto 1965 de 2013, por el cual 
se reglamenta la Ley 1620 del mismo año, en su artículo 40 contempla y clasifica las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, en tres tipos de acuerdo al nivel de gravedad de la falta.  
En primer lugar, se encuentran las situaciones de tipo I, que corresponden a “los conflictos 
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013, pág. 16).  
En cuanto a las situaciones de tipo II, son aquellas que no son contempladas como delito y 
cumplen con una de las siguientes características: bien sea que se presenten de manera repetitiva 
y sistemática, o causen daños físicos siempre y cuando no se genere incapacidad.  
Finalmente, las situaciones de tipo III, incluyen aquellas que se constituyen en presuntos 
delitos contra la integridad, la libertad y la orientación sexual y se pueden presentar tanto al 
interior como en el exterior de la institución educativa. (Ministerio de Educación Nacional, 
2013). En la tabla 5, se presentan algunos ejemplos que representan los tres tipos de situaciones 
descritos previamente.  
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Tabla 5. Ejemplos de tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar. 
Situaciones Tipo I Situaciones Tipo II Situaciones Tipo III 
• Gestos o actos irrespetuosos. 
• Exclusión por razones de 
género u orientación sexual. 
•Uso de insultos, apodos, 
amenazas de agresión y burlas.  
•Agresiones físicas 
•Invasión del espacio íntimo de 
otra persona, que puede incluir 
o no contenido sexual.  
• Agresión relacional que afecte 
la imagen de otra persona.  
• Maltrato físico, verbal y 
emocional de manera repetida y 
sistemática. 
• Agresiones reiterativas con 
contenido sexual. 
• Cyberbullying. 
• Uso reiterado de apodos 
homofóbicos o sexistas.  
• Invasión del espacio íntimo de 
forma repetitiva. 
• Mensajes sexuales ofensivos 
escritos en lugares de uso 
público.  
• Indicios de abuso sexual ya sea por parte 
de un adulto o de un menor de edad.  
• Caricias o manoseos en la que la persona 
agresora ha recurrido a la fuerza física, el 
engaño o la intimidación.  
• Abuso sexual luego de consumir cualquier 
sustancia que impida su defensa.  
• Actividad sexual con menor en situación 
de discapacidad cognitiva.  
• Actividad sexual que involucre a un adulto 
y a un menor de 14 años.  
• Menor acosado por personas adultas en 
redes sociales con fines sexuales. 
Adaptado de La guía 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar. MEN 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, la cual se constituye en una guía para docentes y directivos docentes sobre 
los procedimientos y protocolos a tener en cuenta ante situaciones que atenten contra los 
derechos de los estudiantes. 
1.2.1.3. Ruta de atención integral para la convivencia escolar  
Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1620 de 2013 y al decreto 1965 de 2013, la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar, se constituye en una herramienta cuyo 
objetivo es plantear orientaciones que contribuyan al fortalecimiento de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos en la escuela, la mitigación de la violencia escolar, la identificación de 
situaciones que afecten la convivencia y su seguimiento. Para ello, establece los procesos y 
protocolos que deben seguir las instituciones educativas para dar una respuesta integral a las 
necesidades y problemáticas presentadas.  
La ejecución de esta ruta supone mejores resultados de los estudiantes en cuatro aspectos: 
formación de sujetos activos de derechos, reconocimiento e inclusión genuina de la comunidad 
educativa, transformación, y mejoramiento del clima escolar. Es precisamente este último 
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aspecto, el que se articula en la presente investigación cuya implementación de las acciones 
propuestas en la ruta, propenden por la consolidación de una atmósfera de trabajo positiva y el 
establecimiento de relaciones que conlleven a la formación integral de los estudiantes. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013) 
La ruta se divide en cuatro componentes para dar cumplimiento a sus propósitos, En primer 
lugar, se encuentra la promoción, la cual está encaminada a impulsar, fomentar y suscitar el 
desarrollo de algo, en este caso la movilización de las comunidades educativas en pro de la sana 
convivencia. El  artículo 30 de la Ley 1620 de 2013, refiere que este componente: 
Se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del 
clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros 
de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento 
educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual 
podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones 1e acuerdo con sus 
responsabilidades (p.19). 
La prevención por su parte, se entiende como la preparación que se realiza previamente para 
evitar un riesgo. Para ello, se deberá ejecutar un proceso de formación para el desarrollo integral 
de los estudiantes que contribuya a disminuir el impacto de los factores externos negativos 
provenientes del contexto social, económico y cultural en que se desenvuelven (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 
En cuanto a la atención, en el marco de la Ley 1620 de 2013, este componente hace referencia 
a asistir de manera oportuna, inmediata, integral, pertinente y con especial cuidado a todas las 
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personas que conforman la comunidad educativa cuando se presente una situación que atente 
contra sus derechos.  
Finalmente, el componente de seguimiento, se basa en el reporte oportuno y eficiente al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar de los casos presentados en la 
institución y que representen un riesgo para el bienestar de los estudiantes. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 
Como se puede evidenciar, la ruta de atención presenta un alto valor pedagógico y formativo, 
pues contempla mecanismos y estrategias para cada uno de los componentes mencionados, los 
cuales orientan las actuaciones de la comunidad educativa frente a situaciones que se presentan 
en la cotidianidad escolar. Por lo tanto, es fundamental que los docentes del Colegio Atabanzha 
IED,  la conozcan plenamente e involucren las reflexiones que surjan en torno a ella en los 
procesos de actualización del manual del manual de convivencia y en su quehacer diario, 
contribuyendo de esta manera a mejorar paulatinamente las condiciones del clima escolar. 
Es importante resaltar, que esta tarea es fundamental y se debe asumir con total compromiso, 
ya que la labor docente acarrea la responsabilidad enorme, no sólo en la prestación del servicio 
educativo, sino en la protección efectiva e integral de los derechos de los estudiantes y la 
promoción de su bienestar, concepto que cobra especial relevancia en el presente proyecto de 
investigación, por lo que se profundiza en el siguiente apartado.  
1.2.2. Bienestar del alumnado. Este componente del clima escolar se asocia con la 
percepción que tienen los estudiantes sobre diferentes aspectos y variables del contexto escolar. 
Según Pyhalto et al (2010), citado por De Pablos & González  (2012, pág. 80),  el bienestar del 
alumnado “no solo está centrado en el aprendizaje y en la adquisición de conocimientos y 
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habilidades, sino también en un proceso continuo de toma de decisiones, donde las motivaciones 
y las emociones juegan un papel importante”.  
En este sentido, son diversas las emociones que puede experimentar un estudiante en el 
contexto escolar. Por ejemplo, al mismo tiempo, éste puede sentir satisfacción con su grupo de 
trabajo y estrés por problemas académicos o elementos externos que también influencian este 
componente, como la salud, las relaciones con padres, familiares y amigos, lo cual puede  
favorecer o entorpecer la consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos.  
 Así pues, si existe un bienestar generado en clase, determinado por relaciones cálidas con los 
compañeros y docentes, éste contribuye a alivianar las cargas emocionales de los estudiantes y 
angustia frente a problemas académicos y personales ayudando en su recuperación.  De igual 
manera, potencializar emociones y conductas positivas tiene gran impacto en el aprendizaje y la 
convivencia, por lo tanto, este componente se construye a través de procesos de trabajo 
reflexivos y participativos que involucren a todos los actores de la comunidad educativa (De 
Pablos & González, 2012).  
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de promover el bienestar en el alumnado en el 
Colegio Atabanzha IED, particularmente en el ciclo III, a continuación se presentan algunos 
elementos a considerar para su consolidación progresiva.  
1.2.2.1. Clima del Aula. El clima del aula ha sido un concepto ampliamente difundido en los 
últimos años ya que se ha reconocido su importancia en los procesos de desarrollo social y 
cognitivos de los estudiantes. Según Ascorra, Arias y Graff (2003), citados por Mena & Valdes 
(2008), un clima de aula positivo se establece cuando los estudiantes perciben apoyo y respeto 
por parte de sus compañeros y docentes, se sienten comprendidos y aceptados, se identifican con 
su curso y escuela y sienten que los aprendizajes son significativos para su vida.  
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De acuerdo a Casassus (2008), el clima del aula es un concepto que se compone de tres 
variables: El vínculo entre docente y estudiante, el vínculo entre los estudiantes y, el que emerge 
de esta doble relación. Así, el autor destaca la necesidad de crear entre alumno y docente una 
conexión o relación con cierto grado de profundidad, donde el maestro sea competente para 
hacer sentir al estudiante visto, escuchado y aceptado. Así, el buen clima del aula estará basado 
entonces en la existencia de confianza y seguridad, y permitirá que los estudiantes aprendan.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean cinco tipos de relaciones que, según Casassus 
(2008), conducen a un clima emocional propicio para el aprendizaje, las cuales se describen a 
continuación.   
 La relación del docente con la materia, supone que el docente más allá de manejar la 
disciplina a través de imposiciones y castigos, lo haga mediante el uso de recursos 
metodológicos y didácticos que generen el interés y motivación del grupo. Un elemento 
fundamental en este aspecto hace referencia al dominio de los temas, lo cual es de obligatorio 
cumplimiento.  
  La relación del estudiante con la materia, depende del interés y motivación que los 
contenidos propuestos por las autoridades educativas despierten en los estudiantes. Sí la materia 
no se transforma en algo susceptible de despertar interés por sí mismo, solo se logrará una 
relación con los contenidos mediante la presión. En cambio, la relación con la materia será 
buena, si son los estudiantes quienes establecen sus propias relaciones con el entorno y se les da 
la responsabilidad de hacer las cosas, dejando de ser entes pasivos frente al proceso de 
aprendizaje.  
 La relación del docente consigo mismo: que está basada en la opinión que tiene el docente 
de su quehacer, es decir, qué es lo que más le gusta de su actividad, cuáles son sus intereses, 
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talentos e inseguridades, permitiéndole una conexión honesta con los estudiantes y mejorando así 
el clima del aula. 
 La relación del docente con el estudiante: que requiere para que se de conexión entre 
ambos, un docente honesto consigo mismo y con una actitud de aceptación hacia sus estudiantes, 
sin dejar de lado la exigencia o caer en la permisividad. “Se trata de tener la competencia 
necesaria para saber quién necesita qué tipo de relación y en qué momento”   (Casassus, 2008, 
pág. 93). 
 La relación entre los estudiantes: se presenta cuando los estudiantes aprenden a 
relacionarse con respeto y sin violencia. Esto se logra a través del desarrollo de una pedagogía 
que genere un clima de confianza mutua en el aula, a través de la participación en la proposición, 
negociación y determinación de lo que se quiere aprender. Esta pedagogía da como resultado un 
buen clima del aula, el desarrollo de competencias sociales y buenos resultados académicos.  
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario proponer estrategias que promuevan   el 
mejoramiento de dichas relaciones en el Colegio Atabanzha, ya que como se evidenció en la 
etapa diagnóstica, no es recurrente una percepción positiva frente a ellas. Para ello, a 
continuación, se abordan algunas competencias ciudadanas, cuyo desarrollo es fundamental para 
generar transformaciones en el modo de acercarse y entablar relaciones con el otro.  
1.2.2.2. Competencias ciudadanas. El Ministerio de Educación Nacional, en su Guía Número 
6 (2004 ), define las competencias ciudadanas como “el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 
el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (p.8). En la tabla 6, se 
presentan de forma general dichas competencia y habilidades con el fin de brindar una visión 
panorámica de las mismas. 
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Tabla 6. Competencias ciudadanas propuestas por la Guía 6 del MEN, 2004. 
Tabla basada en la Guía N°6. Formar para la Ciudadanía si es posible. MEN (2004) 
Dichas competencias se evidencian en la práctica y deben ser ejercidas de manera autónoma y 
responsable, por convicción propia y no por imposición de otros (Ruiz & Chaux, 2005). A 
continuación se ampliarán aquellas, que de acuerdo al diagnóstico, deben ser trabajadas con los 
diferentes miembros de la comunidad educativa para su apropiación, puesto que resultan 
fundamentales en el fortalecimiento del clima escolar en el Colegio Atabanzha IED.  
1.2.2.2.1. Relaciones interpersonales. Se refieren a “la habilidad para establecer y mantener 
de forma mutuamente satisfactoria, relaciones que se caracterizan por dar y recibir afecto. 
Requiere la sensibilidad hacia los otros, el deseo de establecer relaciones y el sentimiento de 
satisfacción con estas relaciones” (De Souza Barcelar, 2012, pág. 35). 
Es de anotar, que según Chaux (2012), el cuidado de las relaciones incluye “la preocupación 
mutua por el bienestar del otro, la calidez y el afecto en las relaciones, la comunicación asertiva, 
la cohesión del grupo, manejo constructivo de conflictos, el tomar en serio al otro y el apoyo a 
TIPOS DE COMPETENCIAS HABILIDADES 
Emocionales: capacidades para identificar y 
responder constructivamente ante emociones 
propias y las de los demás 
Empatía, manejo de la ira, relaciones 
interpersonales 
Cognitivas: capacidades para realizar 
diversos procesos mentales que favorecen la 
interacción con los demás 
Toma de perspectiva, generación creativa de 
opciones, consideración de consecuencias,  
pensamiento crítico 
Comunicativas: permiten entablar diálogos 
constructivos con los demás 
Comunicación, asertividad, escucha activa 
Integradoras: Amplias y abarcadoras que 
articulan los conocimientos con las tres 
competencias anteriores 
Manejo de conflictos o decisiones morales 
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quien lo necesite” (p.83), mientras que la estructura de la clase se refiere al establecimiento y 
seguimiento de instrucciones y normas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describen los cuatro estilos docentes y 
parentales, surgidos a partir de la correspondencia entre el cuidado de las relaciones y la 
estructura de la clase en el caso de los docentes o cuidado de las relaciones y el seguimiento de 
normas para el caso de la familia, ambos propuestos por Chaux (2012) y que se pueden 
identificar y trabajar con los docentes y padres de familia del Colegio Atabanzha, con el fin de 
fortalecer estos procesos y mejorar el clima del aula y de la escuela.  
 Estilo autoritario (alto en estructura, bajo en cuidado): Se privilegia que los estudiantes 
trabajen ordenadamente en la clase, sigan instrucciones, pero deja de lado el hecho de brindar 
afecto o ser cálido en la relaciones. El docente o padre de familia no consulta ni acuerda las 
normas a seguir sino que es él quien las define y las modifica a su parecer.  La autoridad se hace 
sentir a través de gritos, e incluso se produce maltrato a los menores por abuso de poder, quienes 
generan actitudes agresivas y dificultades para responder asertivamente. Generalmente respetan 
las normas impuestas por temor, pero en ausencia de la figura de autoridad rompe las reglas.  
 Estilo permisivo (bajo en estructura, alto en cuidado): Los adultos de este estilo “son muy 
afectuosos con los estudiantes y muy apreciados por ellos, pero no definen normas, ni límites, o 
si los definen, no los hacen cumplir” (p.85). Cuando prevalece este estilo, se ve afectado el 
aprendizaje y la convivencia debido a la ausencia o incumplimiento de normas, por lo cual, las 
clases son desordenadas y el ambiente del aula es propicio para el despliegue de 
comportamientos agresivos entre los estudiantes, puesto que no hay consecuencias entre ellos o 
son mínimas. Estas mismas dificultades se presentan en el hogar cuando son los padres de 
familia quienes se identifican con este estilo.  
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 Estilo negligente (bajo en estructura y cuidado): “No hay demostraciones explícitas de 
afecto, pero tampoco hay normas, ni límites aplicados consistentemente” (p. 86). En este caso, 
los docentes o padres de familia se caracterizan por estar ausentes, o en caso de estar presentes, 
mantenerse realizando otras actividades, por lo cual el nivel de atención hacia los menores en 
mínimo o nulo. Como consecuencia, no hay alcance de logros académicos ni desarrollo social, y 
los casos de agresión suceden sin control.   
 Estilo democrático-asertivo (alto en estructura y cuidado): se caracteriza porque los 
docentes o padres de familia aplican de forma coherente las normas establecidas, las que 
generalmente son definidas con la participación y compromiso de todos. Este estilo, es ideal para 
el desarrollo de las competencias ciudadanas como la empatía, asertividad  y la resolución de 
conflictos. Así mismo repercute en un ambiente agradable en el aula o en casa, propicia el 
avance en lo académico y fortalece el pensamiento crítico y la participación.  
Como se evidencia en este apartado, el rol de los docentes y padres de familia es vital para 
motivar y establecer relaciones interpersonales adecuadas, por lo tanto es necesario involucrar 
tanto la participación de estos miembros de la comunidad educativa, como las estrategias que los 
acerquen al estilo democrático-asertivo. Con esto se espera fortalecer las relaciones horizontales 
con los estudiantes y entre pares. 
1.2.2.2.2. Comunicación. Tal como se presentó en la tabla 6, esta habilidad se enmarca dentro 
de las competencias comunicativas, las cuales son definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional (2004 ), como:  
Aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las 
otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los 
argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la 
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capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin 
agresión, los propios puntos de vista (p. 13).  
De acuerdo a lo expuesto por Van Der Hofstadt (2005), en los procesos de comunicación se 
pueden presentar los siguientes estilos o tipos:  
 Por un lado, se encuentra el estilo pasivo o inhibido, que caracteriza a las personas que 
intentan complacer todo el tiempo a los demás pero se olvidan de sí mismas, tienen serias 
dificultades para decir no a las solicitudes que van en contra de sus propios intereses y, de cierta 
manera, consideran que aquello que los demás piensan o expresan es importante pero lo suyo no. 
Además, tienen miedo a ofender a los demás y ser rechazados, por lo que se generan 
sentimientos de tensión en sus relaciones interpersonales y presentan baja autoestima, su 
expresión facial es seria y con los ojos mirando al suelo. 
 Por otra parte, las personas con un estilo de comunicación agresivo se caracterizan por 
defender sus puntos de vista a cualquier precio, incluso pasando sobre los demás de forma brusca 
e irrespetuosa, con una actitud de desprecio y dominio. En cuanto a sus relaciones 
interpersonales, es común que se vean involucradas en conflictos ya que practican una 
comunicación unidireccional, es decir no escuchan al otro. Su expresión facial es de tensión, con 
el ceño fruncido, sin sonreír y con la mirada fija en su interlocutor.  
 Finalmente, en el estilo de comunicación asertivo, las personas que lo practican se 
caracterizan por expresar sus sentimientos, ideas y opiniones de forma firme pero respetuosa y 
por aportar a la solución de los problemas de interlocución a través de la negociación y 
mediación. Su expresión facial es distendida y amistosa, sonríen con frecuencia y miran 
directamente a su interlocutor a quien presta atención, halagan o refuerzan verbalmente y le 
hacen preguntas variadas y abundantes.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario involucrar el fortalecimiento de la 
comunicación asertiva en el Colegio Atabanzha, ya que en muchas ocasiones, son esas rupturas 
presentadas en los canales de comunicación, los factores que desencadenan conflictos de mayor 
proporción.   
1.2.2.2.3. Empatía. Según De Souza (2012), la empatía es la habilidad para ser consciente, 
entender y  apreciar los sentimientos de los demás” (p.33), lo cual implica ponerse en el lugar del 
otro para lograr una convivencia pacífica. En este sentido, entre las estrategias que podrían 
apoyar el trabajo y desarrollo de la empatía con los estudiantes y docentes del Colegio 
Atabanzha, resulta pertinente la práctica del juegos de roles y estudios de caso, las cuales son 
tenidas en cuenta en la formulación de la propuesta.  
Según Chaux E. (2012), la empatía debe ir más allá de sentir dolor con el sufrimiento de los 
demás o alegrarse con su felicidad. Una persona empática se conecta con el otro, es decir, evitar 
causarle dolor y en caso de haberlo causado, trata de reparar el daño. De esta manera, se 
convierte en una habilidad fundamental para prevenir que las personas maltraten a otras y a la 
vez puedan se promueva su bienestar.  El autor también indica que quienes viven en contextos 
violentos desarrollan menos empatía que aquellos que viven en contextos más pacíficos.  
1.2.2.2.4. Pensamiento crítico. Según Robert Ennis (1987), esta habilidad se define como el 
pensamiento basado en la reflexión de las razones de un suceso o evento, y que como resultado 
le permite a la persona definir en qué creer y qué hacer (Chaux E. , 2012). Esta habilidad puede 
desarrollarse en los estudiantes del Colegio Atabanzha, a través de la implementación de 
actividades que exijan cuestionar o establecer qué diferencias podrían lograrse de ser distinta la 
realidad escolar a la que se enfrentan y cuáles podrían ser sus aportes a la transformación del 
clima escolar y a las normas que los rigen. 
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Teniendo en cuenta lo abordado en este componente del clima escolar, referente al bienestar 
del alumnado, es posible evidenciar que el desarrollo de las competencias ciudadanas, desde una 
perspectiva de autonomía y autogestión, posibilita otras formas de entender al otro y establecer 
relaciones. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la convivencia no significa ausencia de 
conflictos, más bien supone otras formas de afrontarlos y solucionarlos, por lo cual con el 
presente proyecto de investigación se pretende plantear una propuesta que integre y articule los 
elementos anteriormente descritos, además de otras perspectivas en torno al tercer componente 
del clima escolar, el cual se ampliará a continuación.  
1.2.3. Manejo de conflictos. Este componente del clima escolar contribuye a la identificación 
de conflictos y planteamiento de estrategias pertinentes para su mediación y la prevención de 
futuros casos. Por lo tanto, en primera instancia, es importante reconocer que en todo grupo 
social se presentan diferencias en cuanto a opiniones, intereses y actuaciones, las cuales de no ser 
manejadas adecuadamente, pueden convertirse en agresión, violencia o ruptura de las relaciones. 
Por el contrario, si estos conflictos son identificados oportunamente, se pueden tornar como 
oportunidades de cambio y transformación, a partir de mecanismos de diálogo, pensamiento 
crítico, empatía y concertación.  (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de fortalecer el clima escolar mediante el manejo y 
prevención de conflictos en el Colegio Atabanzha IED, particularmente en el ciclo III, a 
continuación se presentan algunos elementos a considerar.  
1.2.3.1. Conflictos escolares. Tal como se mencionó, habitualmente el término conflicto tiene 
connotaciones negativas, sin embargo desde una perspectiva más amplia, se puede tomar como 
una oportunidad para identificar fortalezas y debilidades en el centro educativo, y a partir de ello, 
proponer alternativas que conlleven a la transformación de la realidad (Viñas, 2007).  
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Según Torrego (2000), el conflicto se define como una situación que surge por la oposición o 
controversia entre dos o más personas debido al desacuerdo o incompatibilidad de sus puntos de 
vista, creencias, valores, intereses o necesidades. En este sentido, juegan un papel muy 
importante los sentimientos y emociones de los involucrados, ya que éstos inciden en el refuerzo 
o deterioro de la relación entre las partes, luego del proceso de resolución. 
Ahora bien, el ámbito escolar se constituye como un espacio vulnerable, en el que se 
presentan variados tipos de conflicto, ya que en éste las diferencias entre los individuaos son 
notables y no siempre existen mecanismos para dirimirlas y establecer acuerdos. En cuanto a las 
posibles causas que conllevan a la generación de conflictos en la escuela, Burguet (1998) citada 
por De Souza (2012)  propone los siguientes cuatro aspectos: 
 En relación a las familias: en algunos hogares se evidencian conductas agresivas, 
competitivas y autoritarias por parte de los padres de familia a la hora de educar a sus hijos, 
quienes reproducen estas prácticas en la escuela. En otros casos, debido a la falta de tiempo para 
compartir con los niños y adolescentes, los padres asumen sentimientos de culpabilidad, razón 
por la cual adoptan conductas permisivas, sobreprotectoras y en algunos casos negligentes, por lo 
cual sus hijos carecen de  herramientas para relacionarse con lo demás y aceptar las diferencias.  
 En relación a los profesionales de la educación y la estructura organizativa: este aspecto 
contribuye a la aparición de conflictos en la escuela cuando el docente no asume liderazgo en el 
aula ni se proyecta como una figura de autoridad. De igual manera cuando no encuentra el apoyo 
de los padres de familia, y por el contrario, es desautorizado por ellos frente a los estudiantes.  
 En relación a los medios de comunicación: el acceso a los medios de comunicación sin la 
orientación responsable de un adulto repercute en la aparición de conflictos en la escuela, ya que 
por imitación suelen modificarse los valores y pautas de comportamiento de los estudiantes. 
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 En relación a la sociedad: la distancia existente entre los valores ideales de la sociedad y 
aquellos que realmente se vivencian en la comunidad, inciden en la presencia de conflictos en la 
escuela, debido a la vulnerabilidad de los estudiantes y la influencia  negativa que pueden recibir 
de su entorno.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario proponer estrategias o alternativas, tanto a 
docentes como a padres de familia, para que se minimice la influencia negativa de estos factores 
en el desarrollo personal y social de los estudiantes y desde su rol apoyen el proceso de 
fortalecimiento del clima escolar en la institución.  
1.2.3.1.1. Tipos de conflicto escolar. Los conflictos en los centros educativos se pueden 
clasificar en cuatro grandes categorías dependiendo de las personas que intervengan en ellos. A 
continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos tipos, según Viñas (2007).  
 Los conflictos de poder: Las normas cumplen una función vital para el  funcionamiento 
adecuado del sistema educativo. No obstante, aunque la mayoría de estudiantes suelen adaptarse, 
algunos se oponen deliberadamente a ellas ya que perciben que su libertad se ve coaccionada, 
generándose así un conflicto.  
 Conflictos de relación: Se presentan cuando hay dificultades para entablar relaciones 
interpersonales con otras personas por diferencias en las formas de pensar o actuar.  
 Conflictos de rendimiento: Ocurren cuando el estudiante tiene inconvenientes para 
alcanzar los logros académicos esperados, bien sea por falta de habilidades, interés o motivación 
por parte del docente.  
 Conflictos de identidad: Son aquellos en que se presentan confusiones de roles entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida en el diagnóstico del presente 
proyecto de investigación, se encuentra que en el Ciclo III del Colegio Atabanzha IED, 
predominan los conflictos de relación, manifestados a través de casos de irrespeto, agresión 
física, bullying y riñas. De igual manera, se presentan reiterados casos de evasión de clase y 
hurto, los cuales se enmarcan en los conflictos de poder. Por lo tanto, es necesario enfocar 
principalmente el trabajo a realizar en el manejo y prevención de estos dos tipos de conflicto.  
1.2.3.1.2. Enfoques en la resolución de conflictos. Bodine y Crawford (1998), citados por De 
Souza (2012), proponen  cuatro enfoques en la resolución de conflictos en la escuela, teniendo en 
cuenta que no existe una sola vía o estrategia para abordarlos, sino que depende del tipo y 
análisis que se haga de cada situación, los cuales se presentan a continuación: 
 Enfoque curricular: Se basa en proponer actividades cuyos objetivos sean diseñados para 
producir cambios en el conocimiento, comportamientos y actitudes de los estudiantes. Se basa en 
la comprensión del conflicto,  el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la habilidad 
para proponer soluciones y resultados pacíficos, equitativos y cooperativos frente a las 
adversidades. Este enfoque supone la integración al currículo de dichas actividades y acciones, lo 
cual se puede realizar a través de líneas transversales que desde todas las áreas del conocimiento 
apunten a la consecución de estas metas.   
 Enfoque de programas de mediación entre compañeros: Según esta perspectiva, se propone 
que un estudiante neutral e imparcial, no implicado en el conflicto, actúe como mediador para 
ayudar a que sus compañeros lleguen a una solución pacífica y equitativa, es decir que la 
solución sea lograda por los propios sujetos del conflicto. En correspondencia con este enfoque, 
Chaux E. (2012), propone los siguientes pasos para realizar un proceso de mediación: tener 
claras las reglas del proceso, garantizar el orden y la confidencialidad, brindar el espacio para 
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que las dos partes realicen sus descargos, realizar lluvia de ideas de posibles soluciones que 
surjan de cada una de las partes y finalmente establecer y firmar algunos compromisos que 
ambas partes estén dispuestas a cumplir.  
 Enfoque del aula pacifica: Se constituye en una metodología cooperativa que integra en el 
currículo habilidades, principios y procedimientos para la resolución de conflictos que conlleven 
a la consolidación de un aula pacífica, definida por los siguientes principios: aprecio por la 
diversidad, expresión de sentimientos positivos, dominio de emociones negativas y habilidades 
para la resolución de los conflictos.  
 Enfoque de la escuela pacífica: Se basa en el enfoque anterior, pero busca trascender el 
aula e instaurar un ambiente de aprendizaje cooperativo en la institución que cuente con sistemas 
de gestión del aula, mecanismos efectivos de resolución de conflictos, integración de conceptos 
en el currículo, y habilidades de resolución de conflictos en la cotidianidad escolar.  
Teniendo en cuenta lo anterior y con respecto a los procesos de resolución de conflictos en el 
Colegio Atabanzha IED, se evidencia que en el ámbito curricular, los procesos de sensibilización 
a los estudiantes frente al conflicto se limitan a los espacios de dirección de curso, a los cuales se 
destina únicamente una hora semanal. Ésta en muchas ocasiones se debe emplear en ejercicios de 
otra índole, tales como la socialización de información de actividades institucionales y la 
ejecución de acciones correspondientes a los proyectos transversales, por lo que el proceso de 
sensibilización y concientización frente al conflicto es insuficiente.   
Con relación a la mediación entre compañeros, se han mostrado avances significativos gracias 
a la implementación del programa HERMES, mediante el cual algunos estudiantes reciben 
capacitaciones en valores y técnicas de resolución pacífica de conflictos por parte de la Cámara 
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de Comercio de Bogotá y posteriormente se convierten en mediadores de conflictos en su aula de 
clase. 
Por último, específicamente en ciclo III no es posible hablar de aulas pacíficas ya que es 
permanente la presencia de conflictos, que en la mayoría de casos trascienden y se manifiestan a 
través de la violencia. Esta problemática imposibilita el trabajo cooperativo y limita la libertad de 
expresión de opiniones en el grupo. Sin duda alguna, resulta indispensable superar estas 
situaciones para constituir una escuela pacífica.  
1.2.3.1.3. Prevención de conflictos. Tal como se ha manifestado anteriormente, es 
indispensable fortalecer los mecanismos no solo para el  manejo y solución de conflictos, sino 
para lograr su prevención efectiva. Así pues, de acuerdo a lo expuesto por Serrano (2006), 
existen varios tipos de prevención del conflicto: 
 La prevención primaria: Consiste en las alternativas o estrategias que se plantean antes de 
que se presente el conflicto. Así, en el presente proyecto de investigación, se propone una serie 
de talleres en que se brinden herramientas a los estudiantes para mejorar sus relaciones 
interpersonales y se promuevan otras formas de acercarse al otro mediante el reconocimiento y 
aceptación de las diferencias.  
 La prevención secundaria: “se refiere a medidas que afectan a la población de riesgo y que 
va dirigida a conocer, los indicadores de detección que presentan según el perfil de los 
implicados” (p. 55). Para lo cual se pretende  involucrar a docentes y padres de familia en la 
identificación y tratamiento de conflictos escolares, mediante talleres de formación y 
capacitación.  
 La prevención terciaria: contempla la intervención pedagógica, terapéutica y legal que se 
brinde a los estudiantes para resolver un conflicto ya existente. En este tipo de prevención se 
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enmarcan los aportes de la comunidad educativa al manual de convivencia y la apropiación de 
las rutas de atención frente a determinadas situaciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que en el Colegio Atabanzha IED se han 
planteado algunos mecanismos para la prevención de conflictos, no obstante las acciones 
implementadas no han sido suficientes ni han tenido el impacto esperado ya que se han enfocado 
en la atención y seguimiento de casos dejando de lado la prevención. En este sentido, en la 
propuesta de intervención se pretende involucrar acciones específicas que contribuyan a la 
prevención de conflictos como un aspecto fundamental para el fortalecimiento del clima escolar. 
1.3. Caracterización de la Institución  
 
 
 
 
 
 
Dirección: Calle 92 sur # 14D-87 
Teléfono: 7 641220 
Identificación del DANE: 111 001 469 31 
NIT: 830-062-800-2 
El Colegio Atabanzha IED es una institución de carácter oficial que fue fundada en el año 
1987 por el Presidente Virgilio Barco Vargas y se encuentra ubicada en el Barrio Valles de 
Cafam de la Localidad 05 de Usme. Cuenta con una sede única en la que se atiende la población 
estudiantil en dos jornadas, en cada una de las cuales se ofrecen los niveles de pre-escolar, básica 
Figura 1. Imagen de archivo de la institución 
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y media. El número de estudiantes matriculados para el año 2017 de acuerdo al Sistema de 
Matrícula Estudiantil (SIMAT) corresponde a  877 estudiantes en la jornada mañana y 650 
estudiantes en la jornada tarde.  
Cada nivel cuenta con un promedio de 2 cursos, a excepción de los grados de pre-escolar de la 
jornada mañana que tienen 3 cursos y los grados octavo a once de la jornada tarde que tienen 1 
solo curso. El número aproximado de estudiantes por aula es de 35 en la jornada mañana y 30 en 
la jornada tarde.  El equipo docente se encuentra conformado por 54 docentes, 4 directivos 
docentes, 2 docentes orientadores y 2 docentes de apoyo, que son educadoras especiales que 
apoyan los procesos de inclusión.   
En cuanto a las instalaciones, la institución cuenta con aulas destinadas a cada área, por lo 
tanto son los estudiantes quienes rotan en los cambios de clase. Se dispone de dos salas de 
informática, dos laboratorios de ciencias (uno de física y uno de química) y un aula múltiple. 
Respecto a los recursos tecnológicos, la mayor ventaja corresponde a la existencia de video beam 
o televisores en la mayoría de los salones; sin embargo, otras herramientas como tabletas, 
reproductores de música, tableros inteligentes son muy limitados y resulta complicado acceder a 
ellos por la alta demanda.  
A nivel general, la I.E.D. cuenta con las unidades sanitarias necesarias para el número de 
estudiantes, no obstante en las horas de descanso, se presenta un déficit en éstas por la cantidad 
de estudiantes.  En cuanto a las zonas recreativas, se cuenta con un patio de recreo para pre-
escolar y una cancha de deportes, la cual se restringe para su uso en la clase de educación física y 
en las horas de descanso los estudiantes solo tienen acceso una vez por semana dependiendo del 
grado.  
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Con respecto al área de influencia del Colegio Atabanzha IED, se encuentra clasificada en los 
estratos 1 y 2. Esta estratificación permite establecer que en la localidad el promedio del ingreso 
per cápita es entre 1 y 3 SMLV. En cuanto a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), prima la presencia de televisor en los hogares evidenciándose un déficit de 
computadores y acceso a internet en un 63.4%, lo que incrementa la brecha social frente a otras 
localidades de la ciudad. (Palencia, 2015)   
La gran mayoría de las familias tienen niveles bajos de escolaridad y el 49%  de éstas viven 
en arriendo. Varios de sus integrantes carecen de empleos estables, trabajan como empleados en 
el sector de la construcción, como empleadas realizando aseo, en la venta de chance, entre otras 
actividades que requieren poco nivel de cualificación.  A nivel de conformación familiar, se 
encuentra que la mayoría de niños y niñas viven con uno de sus padres o con sus abuelos y no 
cuentan con una red social de apoyo sólida, lo que desmejora sensiblemente su calidad de vida. 
En cuanto al contexto social, en el sector se encuentran varios lugares de expendio de drogas 
y peligro por hurto con muy bajo acompañamiento de las autoridades oficiales. La proporción de 
viviendas con problemas de inseguridad es del 84.9 %. Por ello, algunos estudiantes se ven 
involucrados en problemas de consumo de sustancias psicoactivas o de pandillismo lo que 
repercute en problemáticas de violencia escolar y bajo rendimiento académico.  
Con relación a las dificultades convivenciales observadas en los estudiantes de ciclo III, 
frecuentemente se evidencia su falta de autonomía ante la ausencia de un adulto, la baja 
utilización de alternativas de solución frente a los conflictos, la dualidad de comportamientos 
entre lo infantil y lo adulto, el cuestionamiento a la figura de autoridad familiar, la utilización de 
juegos bruscos entre los compañeros hombres y los conflictos relacionales entre las mujeres, en 
esa búsqueda de aceptación al grupo y de valoración por parte de sus amistades.  
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Para determinar estas características de la población y el contexto se contó con la observación 
directa de las condiciones de los estudiantes de la institución y se tuvo en cuenta la Encuesta 
Multipropósito de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá realizada en 2014.  
Teniendo en cuenta las características de la institución, las necesidades identificadas y los 
objetivos planteados, se han planteado los siguientes procesos, para orientar los procesos de 
planeación estratégica y gestión de la calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, se formulará una propuesta de gestión directiva empleando el modelo de gestión 
de la calidad basado en procesos como alternativa de solución a la situación problema, en la cual 
se abordarán únicamente los procesos que tienen relación directa con el tema del que se ocupa la 
presente investigación: fortalecimiento de competencias ciudadanas, gestión educativa y gestión 
de la convivencia.  
Figura 2. Mapa de procesos Colegio Atabanzha IED 
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1.4. Marco legal 
A continuación se enuncian algunas leyes y decretos que reglamentan la convivencia en las 
instituciones educativas, así como las acciones dispuestas para garantizar un clima escolar 
propicio.   
Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia: en su Artículo 43 señala la obligación 
ética fundamental de los establecimientos educativos: “Las Instituciones de educación primaria y 
secundaria públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física, y moral dentro de la 
convivencia escolar” (Congreso de Colombia, 2006). 
Decreto 1860: por el cual se reglamenta en sus artículos del 14 al 20 el Proyecto Educativo 
Institucional, el Manual de Convivencia y el Gobierno Escolar entre otros aspectos educativos, 
los cuales deben incluir entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y 
procedimientos para resolver con justicia y oportunidad los conflictos (Gobierno Nacional de 
Colombia, 1994). 
Ley 1620 de 2013: por la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. Con esta ley, el Gobierno Nacional creó 
mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades 
competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la 
ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
dentro y fuera de la escuela. Esta ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para 
prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el 
embarazo en adolescencia (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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Decreto 1965 de 2013: que reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Sus herramientas son los 
lineamientos generales, bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los 
establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 
Decreto 1075 de 2015: por el cual se reglamenta el proceso educativo en el país, 
específicamente lo relacionado con la Ruta de Atención integral para la convivencia escolar, con 
todos sus componentes: Garantía de derechos, principios, promoción, prevención, atención, 
protocolos para situaciones tipo I, II y III, garantía del restablecimiento de derechos (Ministerio 
de Educación Nacional , 2015). 
1.5. Conclusiones del capítulo I 
En este capítulo se profundizó en las categorías conceptuales de gestión educativa, gestión 
directiva,  clima escolar, manual de convivencia, bienestar del alumnado y manejo de conflictos. 
De igual manera se consolidó el marco de referencia en los ámbitos contextual y legal en que se 
apoya la presente investigación.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se enmarcó la investigación en el área de gestión directiva 
teniendo en cuenta sus características  y propósitos de acuerdo a la Guía 34 para el mejoramiento 
institucional del Ministerio de Educación Nacional. Así pues, se abordó el clima escolar desde el 
análisis de tres de sus componentes: manual de convivencia, bienestar de los alumnos y manejo 
de conflictos. A partir de esto, se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 La gestión directiva se enfoca en el direccionamiento, organización, seguimiento y 
evaluación de los procesos encaminados al mejoramiento institucional. Entre los procesos que se 
abordan en esta área se encuentra el clima escolar. 
 El clima escolar por su parte, se determina por la percepción colectiva frente a diferentes 
elementos que confluyen en el centro educativo, tales como la calidez de las relaciones entre 
pares, las relaciones entre docentes y estudiantes y la relación consigo mismo. Teniendo en 
cuenta esto, en diversos escenarios se ha reconocido la influencia que tiene el clima escolar en el 
desempeño académico y social de los estudiantes.  
 El manual de convivencia es un instrumento fundamental que apoya los procesos 
convivenciales en las instituciones educativas, por lo tanto se evidencia la necesidad de abordarlo 
desde su función formativa y pedagógica y no como un dispositivo disciplinario punitivo. De 
igual manera se destaca la importancia de involucrar a todos los miembros de la comunidad 
educativa en los procesos de construcción y actualización de normas y acuerdos, ya que esto 
repercute en su apropiación.  
 El bienestar de los estudiantes no se centra en el aprendizaje de conocimientos y habilidades, 
más bien está determinado por las emociones y motivaciones que surgen en torno al proceso 
educativo, por lo tanto debe ser una prioridad en las instituciones educativas.  
 En cuanto a los conflictos, estos son inherentes a la cotidianidad escolar, sin embargo su 
connotación no debe ser negativa, por el contrario, estos se convierten en oportunidades para el 
fortalecimiento de procesos. Por lo tanto es fundamental consolidar estrategias que conlleven al 
manejo constructivo de conflictos y promueva su prevención efectiva.  
 Teniendo en cuenta la descripción de la situación problema, en el Ciclo III del Colegio 
Atabanzha IED de la jornada mañana, se presentan dificultades en relación a los componentes 
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mencionados, lo cual se ve evidenciado a través del manejo inadecuado de conflictos. Esto afecta 
significativamente el clima escolar, creando una atmósfera de tensión, agresividad, violencia y 
ruptura de las relaciones, por lo tanto se hace necesario implementar una propuesta orientada 
desde la gestión directiva, que contribuya al fortalecimiento del clima escolar a partir de las 
necesidades identificadas, en que no solo se realice un trabajo con los estudiantes sino además se 
integre a docentes y padres de familia dada su corresponsabilidad en el proceso formativo de los 
estudiantes  
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Capítulo 2. Propuesta: “Unidos por el clima escolar” 
2. 1. Fundamentación 
A partir del presente trabajo de investigación, se plantea una propuesta enmarcada en la 
gestión directiva, que consiste en la creación de escenarios de aprendizaje que propicien el 
trabajo colaborativo y la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. Como 
estrategia se emplean algunos talleres en que se abordan diferentes factores que afectan 
negativamente las relaciones en la institución, y se plantean acciones específicas que contribuyan 
a generar una cultura de cambio en torno al clima escolar, direccionadas desde la coordinación 
de convivencia, cargo que desempeña la docente investigadora Clara Veloza.  
Así pues, de acuerdo a los hallazgos realizados en el diagnóstico y a las características 
relacionadas con el clima escolar propuestas en la Ruta de reflexión y mejoramiento pedagógico 
"Siempre día E" (Ministerio de Educación Nacional, 2015), la propuesta se plantea desde las 
siguientes categorías de análisis: construcción y apropiación colectiva de normas, calidez en las 
relaciones y manejo y prevención de conflictos. 
2.2. Categorías de análisis 
A continuación se detallan las categorías mencionadas, las cuales son fundamentales para 
organizar la información y favorecer la planeación, ejecución y evaluación de la propuesta.   
2.2.1. Construcción colectiva de normas. Las normas están presentes en todas las prácticas 
sociales como mecanismos de regulación del comportamiento humano que contribuyen a evitar o 
solucionar controversias, razón por la cual en la escuela adquieren un valor trascendental. Cabe 
aclarar que la presencia de ellas no garantiza por sí misma un clima escolar positivo, sin embargo 
si constituyen un punto de partida para establecer relaciones armoniosas con los demás 
miembros de la comunidad educativa. Cabe resaltar que es importante que las normas no se 
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impongan, más bien deben ser una construcción colectiva que surja del análisis del contexto y 
sus necesidades. En consecuencia, generar estos espacios de reflexión y participación supone 
promover un mayor compromiso y responsabilidad para su cumplimiento. Tal como señala 
Ferullo de Parajón (2006), citado por Oraisón (2006, p.19), la participación crítica contribuye a 
potencializar en los sujetos mayores niveles de conciencia, capacidad organizativa, autogestión y 
la posibilidad de asumir compromisos personales y sociales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los pilares fundamentales que se abordará en la 
propuesta es el Manual de Convivencia, como instrumento formativo (no punitivo), con lo cual 
se espera que desde el reconocimiento de los derechos y deberes, así como con la participación 
en el planteamiento de normas y acuerdos de convivencia se desvirtúe la normalización de la 
violencia escolar como algo inherente a la cotidianidad y se logre la  apropiación de los acuerdos 
de convivencia desde una perspectiva crítica y responsable.  
2.2.2. Calidez en las relaciones. Es una de las condiciones que influye en mayor medida en 
el clima escolar. Involucra a todos los actores de la comunidad educativa y los niveles de 
confianza y seguridad con que se desarrollan los procesos educativos.  
“Según Thapa et.al (2013), en aquellas escuelas en las cuales los estudiantes se 
sienten más conectados con la institución y al mismo tiempo perciben una 
relación positiva con sus docentes, la probabilidad de que se presenten problemas 
de comportamiento es mucho menor” (MEN, 2015, p.13). 
Así pues, en la presente propuesta se plantea el fortalecimiento de las relaciones a partir del 
reconocimiento de sí mismos y de los demás como miembros importantes de la comunidad 
educativa cuyas actuaciones individuales repercutan en el bienestar del colectivo y por ende, en 
el clima escolar institucional.  
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ACTUAR 
Toma de 
medidas  o 
acciones 
correctivas para 
el cumplimiento 
de las metas 
 
 
 
PLANEAR 
Definición de 
objetivos, 
métodos y 
procesos a partir 
del diagnóstico. 
 
  
HACER 
Ejecución de lo 
planificado e 
implementación 
de procesos de 
formación.  
 
 
VERIFICAR 
Seguimiento y 
medición de 
procesos e 
identificación de 
problemas en la 
ejecución 
2.2.3. Manejo y prevención de conflictos. Según el diagnóstico del presente proyecto de 
investigación, no solamente el conflicto está presente en la cotidianidad escolar, sino que además 
algunas de sus manifestaciones se han normalizado en los estudiantes, Es decir, se asumen como 
algo habitual y sin mayor trascendencia.  
Es por ello que se requiere promover cambios en las actitudes, perspectivas y 
comportamientos de los estudiantes para que desde la reflexión asuman el compromiso de 
participar activamente en la transformación del clima escolar, teniendo como principio la 
solución de conflictos por medio de acuerdos consensuados y dejando de lado la violencia 
(Arellano, 2007). 
En consideración a lo anterior, en la presente propuesta se plantea la necesidad de involucrar a 
docentes y padres de familia en el proceso del fortalecimiento del clima escolar dada su 
corresponsabilidad en la formación integral de los estudiantes, brindando una serie de pautas de 
solución de conflictos y a su vez promoviendo su participación en la formulación de estrategias 
que propendan por su prevención efectiva.  
2.3. Gestión de la propuesta 
La propuesta está enmarcada en el sistema de gestión de calidad basado en procesos, el cual 
propone alcanzar los objetivos planteados en una organización bajo un enfoque holístico y 
sistémico, al igual que favorece el desarrollo de la mejora continua. Es decir, este sistema 
permite gestionar toda la organización teniendo como base los procesos, estableciendo relaciones 
entre ellos y procurando la satisfacción del cliente (Medina, 2010). Como herramienta de control 
se emplea el Ciclo PHVA, el cual se describe a continuación.  
2.3.1. Ciclo PHVA. El ciclo desarrollado por Walter Shewhart en 1920 y ampliamente 
difundido por Deming,  “se caracteriza por ser dinámico, flexible y puede ser aplicado a cada 
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ACTUAR 
Toma de 
medidas  o 
acciones 
correctivas para 
el cumplimiento 
de las metas 
 
 
 
PLANEAR 
Definición de 
objetivos, 
métodos y 
procesos a partir 
del diagnóstico. 
 
  
HACER 
Ejecución de lo 
planificado e 
implementación 
de procesos de 
formación.  
 
 
VERIFICAR 
Seguimiento y 
medición de 
procesos e 
identificación de 
problemas en la 
ejecución 
uno de los procesos y las etapas de planificación, implementación, control y mejora tanto de los 
productos como de los procesos de los sistema de gestión” (Yánez, 2012, pág. 87). A 
continuación se presenta un esquema del Ciclo en el que se describe brevemente cada una de sus 
fases.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ciclo PHVA 
El ciclo PHVA se utilizó como herramienta de control para plantear la propuesta, como se 
evidencia en la tabla 7. A su vez los resultados se presentan en la tabla 8. 
Tabla 7. Aplicación del Ciclo PHVA en la formulación de la propuesta. 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
A partir del diagnóstico 
se definen los 
objetivos, metas, 
categorías de análisis y 
procesos a abordar en 
la propuesta. Se 
planifica cada uno de 
los talleres y se 
determinan los 
mecanismos para 
evaluar la consecución 
o no de los objetivos.  
Se implementa 
cada uno de los 
talleres 
planificados y se 
recopilan los 
datos 
concernientes 
para su 
evaluación y 
retroalimentación.   
Se analizan los 
instrumentos de 
evaluación de cada 
uno de los talleres 
para determinar 
fortalezas y 
debilidades de su 
implementación y 
realizar las 
modificaciones 
pertinentes para 
próximos 
encuentros.  
Se plantean acciones 
de mejora de la 
propuesta teniendo 
en cuenta los 
resultados de la fase 
de verificación y se 
plasman en las 
recomendaciones y 
sugerencias del 
documento.  
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Tabla 8. Ciclo PHVA de la propuesta "Unidos por el clima escolar" 
Categoría de 
análisis 
Aspecto a mejorar 
(diagnóstico) 
Planear Hacer Verificar Actuar 
Construcción 
y apropiación 
colectiva de 
normas. 
Falta de 
participación en los 
procesos de  
construcción y/o 
actualización del 
Manual de 
convivencia. (57% 
de los estudiantes 
encuestados 
manifiesta nunca 
haber participado) 
 
Diseñar 3 talleres de 
sensibilización para docentes 
y 2 para estudiantes en los que 
se aborden los siguientes 
temas: 
Manual de Convivencia, 
debido proceso, rutas de 
atención,  responsabilidad 
civil y acuerdos de 
convivencia. 
Implementar los talleres 
promoviendo la reflexión y 
participación en la 
construcción de normas y el 
uso del Manual de 
Convivencia como 
instrumento formativo. 
Análisis de 
los 
instrumentos 
de evaluación 
de cada uno 
de los talleres 
para detectar 
fortalezas y 
debilidades 
(formatos de 
evaluación, 
actas de 
reunión, 
diario de 
campo y 
material de 
apoyo). 
 
Ajustes al 
material de 
apoyo de la 
propuesta a 
partir de los 
resultados de 
la fase de 
verificación.  
 
Enunciación 
de sugerencias 
y 
recomendacio
nes teniendo 
en cuenta los 
resultados de 
la 
implementaci
ón de la 
propuesta.  
Calidez en 
las relaciones 
Dificultades en el 
establecimiento de  
relaciones 
interpersonales 
(resultados encuesta 
estudiantes) 
Diseñar 5 talleres: 2 para 
docentes, 2 para estudiantes y 
1 para padres de familia sobre 
competencias y habilidades 
ciudadanas como la empatía, 
relaciones interpersonales y 
comunicación. 
 
Implementar los talleres 
generando procesos de 
reflexión sobre la importancia 
de fortalecer las competencias 
ciudadanas para el 
mejoramiento del clima 
escolar.  
Manejo y 
prevención 
de conflictos 
El 42.48% de los 
casos remitidos al 
comité de 
convivencia 
corresponde a ciclo 
III. 
Diseñar 3 talleres: 1 para 
docentes, 1 para estudiantes y 
1 para padres de familia sobre 
estrategias de solución y 
prevención de conflictos. 
Implementar los talleres 
promoviendo el uso de 
estrategias de solución de 
conflicto y la puesta en común 
de otras alternativas 
propuestas por la comunidad 
educativa.  
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2.3.2. Procesos. Rincón (1998), define un proceso como “una serie de actividades o etapas 
orientadas a generar un valor agregado sobre una entrada o insumo, para conseguir un 
resultado que satisfaga plenamente los requerimientos de un cliente, interno o externo” (p. 
44). En este sentido, la propuesta aborda los tres procesos de la institución que se 
relacionan con el tema del que se ocupa el presente proyecto de investigación: gestión 
educativa, gestión de convivencia y competencias ciudadanas.  
A continuación se presentan los objetivos de gestión de dichos procesos, los cuales se 
encuentran correlacionados con las categorías de análisis y los componentes del clima 
escolar, tal como se muestra en la tabla 9.   
Tabla 9. Despliegue estratégico de procesos. 
Categoría de 
análisis 
Objetivo de gestión 
Componente del 
clima escolar  
Proceso 
Construcción y 
apropiación 
colectiva de 
normas. 
Fomentar la 
participación de 
docentes y estudiantes 
en la formulación y 
apropiación de normas 
y acuerdos de 
convivencia.  
 
Manual de 
convivencia 
Gestión 
educativa 
Calidez en las 
relaciones 
 
Promover un clima 
escolar positivo 
mediante la apropiación 
de las estrategias y 
conceptos abordados en 
los talleres.  
 
Bienestar del 
alumnado 
Competencias 
ciudadanas 
Manejo y 
prevención de 
conflictos 
 
Fortalecer los 
mecanismos de 
prevención y solución 
de conflictos en los 
estudiantes de Ciclo III 
de la jornada mañana 
del Colegio Atabanzha 
IED. 
Manejo de 
conflictos 
Gestión de 
convivencia 
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2.4. Metodología de la propuesta 
La propuesta se enmarca en un enfoque participativo que favorece el intercambio de 
saberes y la puesta en práctica de acuerdos y aprendizajes colectivos. En este sentido, se 
propone “el taller” como eje central de la propuesta, ya que además de su valor 
pedagógico, “en la perspectiva de la investigación cualitativa, el taller genera una situación 
de aprendizaje susceptible de ser observada, registrada y analizada, para comprender con 
ello el sentido de las acciones e interacciones en el contexto del aula” (Luna, 2012, pág. 17) 
Para su diseño se tuvieron en cuenta los siguientes principios pedagógicos propuestos 
por Ander-Egg (1999): 
 “Es un aprender haciendo” (p.10)   
Aunque cada taller parte de una fundamentación teórica explícita, se da gran relevancia 
al componente práctico que posibilita la vinculación al entorno de los contenidos 
abordados, no solo en el discurso sino en la ejecución de acciones concretas.  
 “Es una metodología participativa” (p. 13)  
Los espacios de participación y reflexión que se propician en los talleres contribuyen a 
la apropiación de la propuesta por toda la comunidad educativa. 
  “Tiende al trabajo interdisciplinario” (p. 14) 
Los talleres posibilitan observar un tema o problema desde múltiples perspectivas y que 
se establezcan relaciones con conocimientos o experiencias previas de los participantes. 
 La relación docente-alumno se establece realizando una tarea común. 
La implementación de los talleres supone que los docentes y estudiantes sean 
protagonistas en la transformación de la convivencia escolar y se generen procesos de 
autogestión y co-gestión, estableciendo relaciones horizontales entre los sujetos.  
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  “Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas” (p.18)  
En los talleres propuestos se plantean discusiones, debates y reflexiones grupales que se 
constituyen en una forma de consolidar acuerdos colectivos pero también aprendizajes 
personales.  
 “Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 
investigación y la práctica” (p. 19) 
En el caso de la presente propuesta, se integra la investigación previa que permitió 
determinar el problema y los factores asociados a este, así como la fundamentación teórica 
que aportó al planteamiento de estrategias de intervención; la docencia, al reflexionar sobre 
dicha teoría y su pertinencia en los procesos de formación de los estudiantes y la práctica, 
al generar espacios de participación y acción.  
2.5. Objetivos de la propuesta 
Objetivo general 
 Crear escenarios de aprendizaje que propicien el fortalecimiento del clima escolar a 
través del trabajo colaborativo y la participación de docentes, estudiantes y padres de 
familia.  
Objetivos específicos 
 Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en los 
procesos de mejoramiento del clima escolar. 
 Fomentar un clima escolar positivo mediante la formulación de estrategias que 
conlleven al fortalecimiento de las competencias y habilidades ciudadanas.  
 Reducir y prevenir los conflictos escolares promoviendo en los estudiantes la 
autorregulación de sus comportamientos. 
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2.6. Implementación de la propuesta 
La propuesta comprende tres etapas de implementación, en cada una de las cuales las 
docentes investigadoras realizaron un trabajo con los docentes de la institución, quienes 
luego continuaron el proceso con los estudiantes. En la segunda fase se  involucró a los 
padres de familia dada su corresponsabilidad en el proceso de formación de sus hijos.  
El tiempo para llevar a cabo la implementación de la propuesta fue de cinco meses. Así 
pues,  en el mes de enero y parte de febrero, se desarrolló la primera fase, denominada 
“Sensibilización” en la cual se desarrollaron procesos de concientización a docentes y 
estudiantes sobre la necesidad de promover acciones conducentes a la consolidación de un 
clima escolar positivo desde el rol de cada uno, teniendo como aspectos fundamentales la 
participación en la construcción de normas y acuerdos y el uso del Manual de Convivencia 
como instrumento formativo. Luego, en febrero (segunda mitad), marzo y abril se ejecutó la 
segunda fase: “Autonomía y desempeño”, en la cual se buscó  la apropiación de las normas 
consensuadas democráticamente y su consolidación en la cotidianidad escolar, a través del 
fortalecimiento  de las competencias y habilidades ciudadanas pertinentes para el 
mejoramiento de las relaciones. Finalmente, en el mes de mayo se llevó a cabo la fase 
“Propositiva”, en la cual se abordaron algunos mecanismos de solución de conflictos y se 
brindó la posibilidad de que tanto docentes como estudiantes y padres de familia 
propusieran  nuevas alternativas o estrategias a partir de sus experiencias y conocimientos.  
2.6.1. Estructura de la propuesta. A continuación se presenta de forma general la 
organización de la propuesta con el fin de que puedan observar de forma holística sus 
componentes. 
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Tabla 10. Estructura general de la propuesta 
 Fase de sensibilización 
Fase de autonomía y 
desempeño 
Fase propositiva 
Objetivos 
 Reconocer los tipos de 
situaciones que afectan 
el clima escolar y 
evaluar los mecanismos 
de solución existentes. 
 Reconocer la función del 
Manual de Convivencia 
como instrumento 
formativo (no punitivo) 
 Fomentar la 
participación de 
docentes y estudiantes  
en el planteamiento de 
normas y acuerdos de 
convivencia para generar 
mayor apropiación.  
 Reflexionar sobre las 
actitudes personales y 
cómo estas afectan 
positiva o 
negativamente el clima 
escolar. 
 Establecer compromisos 
que promuevan el 
mejoramiento de las 
relaciones 
interpersonales a través 
del fortalecimiento de 
competencias 
ciudadanas. 
 Fomentar la apropiación 
y aplicación de los 
conceptos abordados en 
la cotidianidad escolar.  
 Identificar algunas 
estrategias y 
mecanismos pertinentes 
para el manejo y 
solución de conflictos. 
 Promover la 
participación de padres 
de familia, docentes y 
estudiantes en el 
planteamiento de 
estrategias o 
alternativas orientadas a 
la prevención de 
conflictos.  
 Fomentar la 
implementación de las 
propuestas generadas 
por la comunidad 
educativa. 
Contenidos 
 
Componente Manual de 
convivencia 
 Convivencia escolar 
 Situaciones que afectan 
la convivencia escolar 
 Rutas de atención 
integral 
 
 
Componente Bienestar 
del alumnado 
 Clima del aula 
 Competencias 
ciudadanas 
 Empatía 
 Comunicación 
 Pensamiento crítico 
 Relaciones 
interpersonales 
 
Componente Manejo de 
conflictos 
 Tipos de conflicto 
 Enfoques de resolución 
de conflictos 
 Prevención de conflictos 
 
Actividades 
 
Entre las actividades 
propuestas en los talleres 
de esta fase se encuentran: 
dinámicas de integración, 
presentaciones 
audiovisuales, estudios de 
caso, análisis de videos, 
juegos de roles, lecturas 
grupales, lluvias de ideas, 
elaboración de decálogos, 
desarrollo de guías de 
 
Entre las actividades 
planteadas en los talleres 
de esta fase se encuentran: 
dinámicas de integración, 
presentaciones 
audiovisuales, estudios de 
caso, análisis de videos, 
juegos de roles, lecturas 
grupales, desarrollo de 
guías de apoyo, acrósticos,  
mesa redonda, 
 
Algunas de las actividades 
propuestas en los talleres 
de esta fase se son: 
presentaciones 
audiovisuales, estudios de 
caso, lluvias de ideas, 
mural de estrategias,  
desarrollo de guías de 
apoyo y socialización de 
reflexiones y 
compromisos, cofre del 
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apoyo y socialización de 
reflexiones y 
compromisos.  
rompecabezas y relato de 
experiencias.  
tesoro y elaboración de 
planes de acción. 
Metodología 
 
Trabajo colaborativo, 
participativo, reflexivo y  
práctico a través de 
talleres.  
 
Trabajo colaborativo, 
participativo, reflexivo y  
práctico a través de 
talleres. 
 
Trabajo colaborativo, 
participativo, reflexivo y  
práctico a través de 
talleres. 
Evaluación 
 
Registro de resultados y 
observaciones empleando 
los siguientes 
instrumentos: Formatos de 
evaluación de taller, diario 
de campo, actas de 
reunión, listas de 
asistencia y material de 
apoyo (guías de trabajo). 
Además se empleó el ciclo 
PHVA como herramienta 
de control. 
 
Registro de resultados y 
observaciones empleando 
los siguientes 
instrumentos: Formatos de 
evaluación de taller, diario 
de campo, actas de 
reunión, listas de 
asistencia y material de 
apoyo (guías de trabajo). 
Además se empleó el ciclo 
PHVA como herramienta 
de control. 
 
Registro de resultados y 
observaciones empleando 
los siguientes 
instrumentos: Formatos de 
evaluación de taller, diario 
de campo, actas de 
reunión, listas de 
asistencia y material de 
apoyo (guías de trabajo). 
Además se empleó el ciclo 
PHVA como herramienta 
de control. 
Cronograma 
 
Taller 1. “Conocer para 
actuar” 
Enero 12 de 2017 
Docentes 
 
Taller 2. “Trazando rutas 
de convivencia” 
Enero 18 de 2017 
Docentes 
 
Taller 3. “Pactos por la 
convivencia” 
Enero 18 de 2017 
Docentes 
 
Taller 4. “Mínimos no 
negociables” 
Enero 26 de 2017 
Estudiantes ciclo III 
 
Taller 5. “Transformemos 
juntos la convivencia” 
Febrero 07 de 2017 
Estudiantes ciclo III 
 
Taller 6. “Mejorando 
nuestras relaciones” 
Febrero 16 de 2017 
Docentes 
 
Taller 7. “Dejando huella” 
Marzo 15 de 2017 
Docentes 
 
Taller 8. “Encontremos un 
mejor camino” 
Marzo 28 de 2017 
Estudiantes ciclo III 
 
Taller 9. “Tratémonos 
bien” 
Abril 19 de 2017 
Estudiantes ciclo III 
 
Taller 10. “Solucionemos 
el conflicto en familia” 
Abril 26 de 2017 
Padres de familia 
 
Taller 11. “Manejemos 
constructivamente el 
conflicto” 
Mayo 02 de 2017 
Docentes 
 
Taller 12. 
“Expresémonos” 
Mayo 08 de 2017 
Estudiantes ciclo III 
 
Taller 13. “A compartir 
experiencia” 
Mayo 18 de 2017 
Padres de familia 
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2.6.2. Estructura de los talleres. Teniendo en cuenta los principios pedagógicos 
propuestos por Ander-Egg (1999), descritos previamente, las docentes investigadoras 
diseñaron el formato que se presenta en la página siguiente, con el propósito de presentar de 
forma clara, coherente y detallada cada aspecto del taller.  
Como se puede observar, cada taller está dividido en tres secciones. En el primer 
momento, denominado “Introducción”, se presentan los objetivos, la pregunta generadora y 
las reglas y acuerdos necesarios para el desarrollo adecuado de la sesión. En la 
implementación de los talleres se dispuso de los primeros 10 minutos para socializar con 
los participantes estos aspectos.  
Posteriormente, en el momento “Desarrollo”, se detallan las actividades propuestas y los 
recursos necesarios para llevarlas a cabo, así como la duración aproximada de cada una. 
Finalmente, para la etapa de “Cierre”, se destinaron los últimos 10 minutos de cada taller 
para recoger las conclusiones, sugerencias y acuerdos planteados por los participantes.  
Cabe aclarar que todos los talleres tienen la misma estructura. Sin embargo, en aquellos 
que fueron dirigidos a los estudiantes, se omitió la columna de observaciones de cada 
actividad, ya que el mismo taller fue aplicado por seis docentes, directores de los cursos 
correspondientes a Ciclo III de la jornada mañana,  con sus estudiantes y sus observaciones 
se plasmaron en las guías, actas y evaluaciones destinadas para tal fin. Por lo tanto la 
sistematización de las mismas se realizó en el cuadro final de observaciones generales del 
taller. Los talleres completos hacen parte de los anexos del presente proyecto de 
investigación (Anexo O). 
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TALLER “________________” 
OBJETIVOS 
 Se presentan los propósitos que se pretenden alcanzar al 
finalizar la sesión. 
FECHA Día de la implementación 
TIEMPO ESTIMADO Duración del taller 
FACILITADOR Profesional que orienta el taller 
PARTICIPANTES A quienes va dirigido el taller 
 
METODOLOGÍA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
PREGUNTA   GENERADORA 
Interrogante que propicie la reflexión de los participantes en torno a una situación 
problema. 
PRESENTACIÓN 
Se describe la forma en que el facilitador introduce a los participantes en el tema y les da 
la bienvenida a la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
Aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo adecuado y productivo del 
taller.  
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS 
Criterios a tener en cuenta para la organización de los participantes en las actividades 
grupales.  
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DESARROLLO 
 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA / 
TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Concepto, 
contenido o 
proceso que se 
pretende 
afianzar 
Nombre de la 
actividad o estrategia 
que permitirá el 
acercamiento al tema 
/ Duración estimada 
de cada actividad 
Enumeración de recursos 
humanos, materiales, 
audiovisuales y de 
espacios de que se debe 
disponer para la 
implementación del taller. 
Explicación detallada 
de la actividad. 
Registro de las observaciones 
realizadas de la experiencia con 
base en la percepción del 
facilitador y los participantes. 
     
     
     
 
CIERRE 
 
COMPROMISOS Descripción de los acuerdos que se pretenden lograr en la sesión, ya sea de forma individual o colectiva.  
EVALUACIÓN Estrategias e instrumentos de evaluación que se emplearán para evaluar el taller y sus resultados. 
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Al finalizar la sesión se registran las observaciones realizadas en la implementación del taller, desde una 
perspectiva global. Se incluyen las reflexiones importantes que se hayan generado, las conclusiones, los 
compromisos establecidos, la percepción de los participantes y las sugerencias que se puedan suscitar con 
relación a la implementación en sí, como para el fortalecimiento del clima escolar. Para ello se tienen en 
cuenta tanto las observaciones verbales como los instrumentos empleados para evaluar el taller. 
Figura 4. Formato de taller. Elaboración propia. Basado en los principios pedagógicos propuestos por Ander-Egg (1999) 
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2.7. Evaluación de la propuesta 
2.7.1. Instrumentos. Con el objetivo de evaluar el impacto y alcances de la propuesta se 
diseñaron e implementaron los siguientes instrumentos de evaluación: 
Formatos de evaluación de los talleres. Teniendo en cuenta que los talleres se 
orientaron a diferentes actores de la comunidad educativa, se emplearon distintos formatos 
de evaluación dependiendo de los participantes, de la siguiente manera: 
En los talleres implementados por las docentes investigadoras, cada participante al 
finalizar la sesión diligenció el formato correspondiente (Anexo E para docentes y anexo F 
para padres de familia) de acuerdo a su percepción del taller.  
En los talleres implementados por los docentes, se les solicitó evaluar la pertinencia y 
claridad del taller desde su rol de facilitadores (Anexo G), así como dar la oportunidad a los 
estudiantes de evaluar la experiencia. Así pues, los estudiantes realizaron la evaluación en 
equipos de 4 con el fin de que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las 
sensaciones del grupo (Anexo H).  
Listas de asistencia. Se solicitó a los participantes firmar una planilla de asistencia en 
cada taller con el fin de determinar la cantidad de personas impactadas (Anexo I). 
Diario de campo. Durante los talleres orientados por las docentes investigadoras, se 
registraron en un diario de campo las reflexiones, sugerencias, comentarios, percepciones y 
observaciones que surgieron en cada una de las actividades. Luego fueron sintetizadas e 
incluidas en la columna derecha de cada taller denominada “Observaciones de la 
implementación del taller”. En cuanto a los talleres implementados por los docentes de 
Ciclo III, la información fue sistematizada en el diario de campo, sin embargo en los 
talleres no se incluyó la columna de observaciones, debido a que estos se aplicaron en seis 
cursos y la descripción de los resultados se dio de forma más general. Teniendo en cuenta 
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lo anterior, en la parte final de todos los talleres se registraron las observaciones generales, 
desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta la evaluación, sugerencias y acuerdos 
realizados por los participantes. En el anexo J, se adjunta el formato de diario de campo.  
Actas de reunión. En todos los talleres se diligenciaron actas  de reunión en donde se 
registraron las principales reflexiones, inquietudes, acuerdos y compromisos generados en 
la sesión (Anexo K).  
Material de apoyo (guías de trabajo). Los participantes recibieron guías de trabajo en 
cada taller que desarrollaron de forma grupal. Este material sirvió de insumo para valorar la 
pertinencia y apropiación de los conceptos, contenidos y procesos abordados en cada taller 
(Anexo L). 
 Consolidados de Coordinación de convivencia. En un primer momento la revisión de 
los consolidados de convivencia fue fundamental para la elaboración del diagnóstico. De 
igual manera el seguimiento y análisis posterior a la implementación de la propuesta es un 
insumo que permite dar cuenta del impacto de la misma en el clima escolar.  
Formato de evaluación general de la propuesta y material de apoyo. Luego de la 
implementación se solicitó a algunos miembros de la comunidad educativa evaluar de 
forma general la propuesta y el material de apoyo empleado teniendo en cuenta el impacto 
observado en el clima escolar de la institución (Anexo M). 
2.7.2. Resultados de los talleres 
2.7.2.1. Evaluación de los talleres. A continuación se presentan los resultados obtenidos 
en las evaluaciones de los talleres. En las casillas se registra la cantidad de participantes que 
valoró cada ítem con el número indicado en la parte superior de cada columna. 
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Tabla 11. Resultados de evaluación de talleres de docentes 
EVALUACIÓN DE TALLERES DOCENTES 
 
TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 6 TALLER 7 TALLER 11 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ÍTEM  EVALUADO 
                              
¿El orientador del taller 
demuestra dominio del 
tema y de las 
actividades? 
   
6 22 
   
5 37 
   
2 
4
0 
   
1 
2
7 
   
  
2
8 
   
1 
2
7 
¿Se evidencia planeación 
previa de las 
actividades? 
   
3 25 
   
2 40 
   
1 
4
1 
   
1 
2
7 
   
2 
2
6 
   
  
2
8 
¿Las actividades 
desarrolladas fueron 
pertinentes al objetivo 
planteado? 
   
2 26 
   
5 37 
   
1 
4
1 
   
2 
2
6 
   
5 
2
3 
   
3 
2
5 
¿Cree que aprendió 
nuevos conceptos en el 
taller?   
   
7 21 
   
11 31 
   
3 
3
9 
   
1 
2
7 
   
8 
2
0 
   
5 
2
3 
¿Considera que el tema 
del taller es relevante 
para su desempeño 
profesional? 
   
4 24 
   
4 38 
   
1 
4
1 
   
2 
2
6 
   
2 
2
6 
   
5 
2
3 
¿El material empleado 
fue apropiado? 
  
1 5 22 
   
7 35 
   
1 
4
1 
   
1 
2
7 
   
4 
2
4 
   
  
2
8 
¿Considera que los 
conceptos abordados son 
aplicables en la 
cotidianidad escolar? 
   
4 24 
   
2 40 
   
1 
4
1 
   
1 
2
7 
   
  
2
8 
   
3 
2
5 
TOTAL DE 
PARTICIPANTES               28                42               42                28                28                 28 
 
Tal como se evidencia en la tabla 11 en los talleres aplicados por las docentes 
investigadoras a los docentes, la mayoría de los ítems fueron evaluados en 4 y 5 puntos en 
una escala de 1 a 5. Únicamente en el taller 1 un docente evaluó el ítem  correspondiente al 
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material empleado en 3 puntos. Estos resultados sirvieron de insumo para reformular 
algunas actividades y estrategias para los talleres siguientes.   
Cabe resaltar que en todos los talleres predominó la valoración de los ítems en 5 puntos, 
con lo cual es posible inferir que la percepción de los docentes frente a los aspectos 
valorados fue muy positiva, tal como se presenta en la tabla 12.  
Tabla 12. Promedio de la valoración de los talleres de docentes 
 
ESCALA DE VALORACIÓN 
ÍTEM  EVALUADO 1 2 3 4 5 
¿El orientador del taller demuestra dominio 
del tema y de las actividades? 
   
7,5% 92,5% 
¿Se evidencia planeación previa de las 
actividades? 
   
4,8% 95,2% 
¿Las actividades desarrolladas fueron 
pertinentes al objetivo planteado? 
   
9,5% 90,5% 
¿Cree que aprendió nuevos conceptos en el 
taller? 
   
18,1% 81,9% 
¿Considera que el tema del taller es 
relevante para su desempeño profesional? 
   
9,7% 90,3% 
¿El material empleado fue apropiado? 
  
0,6% 9,1% 90,3% 
¿Considera que los conceptos abordados 
son aplicables en la cotidianidad escolar? 
   
6,0% 94,0% 
 
En cuanto a los talleres aplicados con los estudiantes se emplearon dos formatos de 
evaluación. En la tabla 13 se presentan los resultados de la evaluación realizada por los 
docentes directores de curso de ciclo III como facilitadores de cada  taller y en la Tabla 14  
se muestran los resultados de la evaluación aplicada a los estudiantes, la cual se realizó en 
grupos con el fin de que se suscitara el diálogo y la reflexión frente a los aspectos 
valorados.  
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Tabla 13. Resultados de evaluación de talleres de estudiantes por parte de docentes 
 
Tabla 14. Resultados de evaluación de talleres de estudiantes por parte de estudiantes 
EVALUACIÓN DE TALLER DE ESTUDIANTES 
                            TALLER 4 TALLER 5 TALLER 8 TALLER 9 TALLER 12 
      ESCALA DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ÍTEM  EVALUADO 
                         ¿Las actividades propuestas le 
permitieron participar y expresar 
sus puntos de vista? 
   
7 48 
  
2 19 34 
   
11 44 
   
8 47 
   
  55 
¿Se evidencia planeación previa de 
las actividades propuestas? 
   
27 28 
  
  30 25 
   
19 36 
   
8 47 
   
4 51 
¿Las actividades propuestas fueron 
pertinentes al objetivo planteado? 
   
19 36 
  
4 20 31 
   
20 35 
   
5 50 
   
5 50 
¿Cree que aprendió nuevos 
conceptos en el taller?   
   
10 45 
  
2 16 37 
   
9 46 
   
8 47 
   
5 50 
¿Considera que el tema del taller es 
importante para el mejoramiento 
del clima escolar en el colegio? 
   
11 44 
  
  20 35 
   
18 37 
   
8 47 
   
  55 
¿El material empleado fue 
apropiado? 
   
16 39 
  
  24 31 
   
11 44 
   
6 49 
   
3 52 
¿Considera que puede aplicar lo 
aprendido en su cotidianidad? 
   
10 45 
  
1 17 37 
   
11 44 
   
7 48 
   
3 52 
TOTAL DE PARTICIPANTES 220 218 220 219 217 
TOTAL DE ENCUESTAS  55 (Grupos) 55 (Grupos) 55 (Grupos) 55 (Grupos) 55 (grupos) 
 
EVALUACIÓN DE DOCENTES DESDE SU ROL DE FACILITADORES DE TALLERES 
 
TALLER 4 TALLER 5 TALLER 8 TALLER 9 TALLER 12 
ESCALA DE  
VALORACIÓN  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ÍTEM  EVALUADO 
                         ¿Las Indicaciones del taller son claras y 
precisas? 
   
  6 
  
  3 3 
   
  6 
   
  6 
    
6 
¿Se evidencia planeación previa de las 
actividades propuestas en el taller? 
   
  6 
  
  1 5 
   
  6 
   
  6 
    
6 
¿Las actividades propuestas son 
pertinentes al objetivo planteado? 
   
  6 
  
1 1 4 
   
1 5 
   
  6 
    
6 
¿Cree que los estudiantes se apropiaron 
del tema ofrecido en el taller?   
   
1 5 
  
1 1 4 
   
1 5 
   
  6 
    
6 
¿Considera que el tema del taller es 
importante para el mejoramiento del 
clima escolar en el colegio? 
   
  6 
  
  1 5 
   
1 5 
   
  6 
    
6 
¿El material proporcionado fue 
apropiado? 
   
1 5 
  
1 2 3 
   
  6 
   
  6 
    
6 
¿Considera que los estudiantes aplicarán 
los conceptos vistos en su cotidianidad? 
   
1 5 
  
  2 4 
   
1 5 
   
1 5 
    
6 
TOTAL DE PARTICIPANTES 6 6 6 6 6 
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Como se puede observar, en los talleres 4, 8, 9 y 12 todos  los ítems fueron evaluados en 
4 y 5 puntos en una escala de 1 a 5, predominando siempre el valor más alto. En el taller 5 
se evidenciaron algunas dificultades con relación a la complejidad del tema y las 
actividades por lo tanto algunos aspectos fueron evaluados con 3 puntos. Las sugerencias 
realizadas se tuvieron en cuenta y se reformularon algunas actividades y estrategias de los 
talleres siguientes, por lo cual se evidencia que la percepción tanto de docentes como de 
estudiantes fue mejorando en cada taller con respecto al anterior.  A continuación se 
presenta el promedio en que se evaluó cada uno de los aspectos en los cinco talleres. 
Tabla 15. Promedio de la valoración de los talleres de estudiantes por parte de 
docentes.  
 
Tabla 16. Promedio de la valoración de los talleres de estudiantes. 
ESCALA DE VALORACIÓN 
ÍTEM  EVALUADO 1 2 3 4 5 
¿Las Indicaciones del taller son claras y precisas? 
   
10,0% 90,0% 
¿Se evidencia planeación previa de las actividades propuestas en el taller? 
   
3,3% 96,7% 
¿Las actividades propuestas son pertinentes al objetivo planteado? 
  
3,3% 6,7% 90,0% 
¿Cree que los estudiantes se apropiaron del tema ofrecido en el taller?   
  
3,3% 10,0% 86,7% 
¿Considera que el tema del taller es importante para el mejoramiento del 
clima escolar en el colegio? 
   
6,7% 93,3% 
¿El material proporcionado fue apropiado? 
  
3,3% 10,0% 86,7% 
¿Considera que los estudiantes aplicarán los conceptos vistos en su 
cotidianidad? 
   
16,7% 83,3% 
ESCALA DE VALORACIÓN 
ÍTEM  EVALUADO 1 2 3 4 5 
¿Las actividades propuestas le permitieron participar y expresar sus puntos de 
vista? 
  
0,7% 16,4% 82,9% 
¿Se evidencia planeación previa de las actividades propuestas? 
   
32,0% 68,0% 
¿Las actividades propuestas fueron pertinentes al objetivo planteado? 
  
1,5% 25,1% 73,5% 
¿Cree que aprendió nuevos conceptos en el taller?   
  
0,7% 17,5% 81,8% 
¿Considera que el tema del taller es importante para el mejoramiento del 
clima escolar en el colegio? 
   
20,7% 79,3% 
¿El material empleado fue apropiado? 
   
21,8% 78,2% 
¿Considera que puede aplicar lo aprendido en su cotidianidad?       17,5% 82,2% 
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Finalmente, la evaluación de los talleres implementados con padres de familia arrojaron los 
siguientes resultados: 
Tabla 17. Resultados de evaluación de talleres de padres de familia 
EVALUACIÓN DE TALLERES PADRES DE FAMILIA 
  TALLER 10 TALLER 13 
ESCALA DE 
 VALORACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
      ÍTEM EVALUADO 
   
    
   
    
¿El orientador del taller demuestra dominio del tema y de 
las actividades? 
   
7 31 
   
3 42 
¿Se evidencia planeación previa de las actividades 
propuestas en el taller? 
   
7 31 
   
5 40 
¿Las actividades desarrolladas fueron pertinentes al objetivo 
planteado? 
   
5 33 
   
5 40 
¿Cree que aprendió nuevos conceptos en el taller?   
   
6 32 
   
4 41 
¿Considera que el tema del taller es importante para el 
mejoramiento de la convivencia en el hogar y en el colegio? 
   
2 36 
   
1 44 
¿El material empleado fue apropiado? 
   
4 34 
   
1 44 
¿Considera que los conceptos abordados le serán útiles en su 
cotidianidad? 
   
6 32 
   
5 40 
TOTAL DE PARTICIPANTES 38 45 
 
Así pues, se evidencia que la percepción de los padres de familia frente a los talleres fue 
positiva  ya que todos los aspectos se evaluaron con 4 y 5 puntos en una escala de 1 a 5, 
presentándose con mayor frecuencia la valoración 5 como se muestra a continuación. 
Tabla 18. Promedio de la valoración de los talleres de padres de familia 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 ÍTEM EVALUADO 1 2 3 4 5 
¿El orientador del taller demuestra dominio del tema y de las actividades? 
   
1,5% 87,5% 
¿Se evidencia planeación previa de las actividades propuestas en el taller? 
   
14,8% 85,2% 
¿Las actividades desarrolladas fueron pertinentes al objetivo planteado? 
   
12,1% 87,9% 
¿Cree que aprendió nuevos conceptos en el taller?   
   
12,3% 87,7% 
¿Considera que el tema del taller es importante para el mejoramiento de la 
convivencia en el hogar y en el colegio? 
   
3,7% 96,3% 
¿El material empleado fue apropiado? 
   
6,4% 93,6% 
¿Considera que los conceptos abordados le serán útiles en su cotidianidad?       13,5% 86,5% 
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Con respecto a las observaciones y sugerencias verbales dadas por los participantes, 
éstas fueron positivas, se resaltó la importancia de otorgar espacios para este tipo de 
actividades y de poner en práctica los conceptos y procesos abordados. Entre las 
sugerencias presentadas por los docentes fue reiterada la solicitud de que las orientadoras 
participaran en este tipo de encuentros, por lo cual fueron invitadas a los siguientes talleres 
sin embargo por cuestiones de tiempo no pudieron asistir. Debido a esta situación se les 
hizo entrega de una copia de los talleres y de las observaciones registradas en cada uno de 
ellos para que tuvieran en cuenta esta información en su quehacer pedagógico. 
En cuanto a las observaciones dadas por escrito en los formatos de evaluación, éstas 
fueron muy positivas, y las sugerencias contribuyeron a replantear algunos aspectos para 
los siguientes talleres, como por ejemplo el manejo del tiempo. En la tabla 19, se presentan 
las categorías en que se agruparon las observaciones escritas y el porcentaje de personas 
que coincidió en cada aspecto. Cabe aclarar que la mayoría de participantes no escribió 
observaciones ni sugerencias, por lo que en total, en los 13 talleres se registraron 
únicamente 144 observaciones cualitativas. Para una mejor comprensión de la tabla, al final 
de cada columna se discrimina el número de personas, o grupos en el caso de talleres de 
estudiantes, que realizó observaciones en cada taller. En cuanto a las filas, al finalizar cada 
una se presenta el total de personas, que en todos los talleres, realizó comentarios con 
relación a la categoría señalada y su respectivo porcentaje. Así, con mayor reiteración se 
encontraron comentarios positivos en cuanto a la pertinencia de los temas para el 
fortalecimiento del clima escolar, representando un 25,5% del total de las observaciones. A 
esta categoría siguieron, en orden descendente, comentarios de felicitación o 
agradecimiento, comentarios positivos sobre las actividades realizadas, comentarios 
positivos que sugieren continuar realizando este tipo de talleres de forma constante, y 
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reflexiones y aportes para el mejoramiento del clima escolar. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el 86,8 % total de las observaciones fueron positivas, mientras que el 11,8%, 
corresponde a sugerencias sobre el manejo del tiempo y la presencia de las docentes 
orientadoras. Solamente el 1,4% restante de comentarios, corresponde a observaciones para 
cambiar alguna actividad, sugerencias que se realizaron en el taller 5, en correspondencia 
con los resultados presentados en las tablas 13 y 14. 
Tabla 19. Observaciones y sugerencias de los talleres. 
Número de taller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
N° 
observa-
ciones por 
categoría 
Porcen-
taje 
Observación                            
Comentarios positivos sobre el 
taller en cuanto a pertinencia del 
tema para el fortalecimiento del 
clima escolar. 
20,0 
% 
31,25 
% 
7,1 
% 
14,3 
% 
16,7 
% 
5,9 
% 
55,6 
% 
11,1 
% 
42,9 
% 
10,0 
% 
30,0 
% 
60,0 
% 
  31 21,5% 
Comentarios de felicitación o 
agradecimiento por el taller en 
cuanto a aplicabilidad en la 
cotidianidad. 
20,0 
% 
6,25 
% 
42,9 
% 
28,6 
% 
  
17,6 
% 
22,2 
% 
    
20,0 
% 
30,0 
% 
  
66,7 
% 
28 19,4% 
Comentarios positivos sobre las 
actividades realizadas, en cuanto 
a creatividad, despliegue y 
preparación. 
  
18,75 
% 
28,6 
% 
42,9 
% 
16,7 
% 
29,4 
% 
  
44,4 
% 
57,1 
% 
  
30,0 
% 
    27 18,8% 
Comentarios positivos que 
sugieren continuar realizando 
este tipo de talleres de forma 
constante.  
40,0 
% 
6,25 
% 
      
17,6 
% 
  
11,1 
% 
  
50,0 
% 
    
33,3 
% 
22 15,3% 
Reflexiones y aportes para el 
mejoramiento del clima escolar a 
partir del taller. 
20,0 
% 
25,0 
% 
7,1 
% 
  
16,7 
% 
  
11,1 
% 
33,3 
% 
  
5,0 
% 
  
40,0 
% 
  17 11,8% 
Sugerencias de distribuir mejor 
el tiempo. 
  
6,25 
% 
7,1 
% 
14,3 
% 
16,7 
% 
  
11,1 
% 
    
15,0 
% 
20,0 
% 
    10 6,9% 
Comentarios negativas sobre 
ausencia de docentes 
orientadoras. 
  
6,25 
% 
7,1 
% 
    
29,4 
% 
              7 4,9% 
Sugerencias para mejorar o 
cambiar las actividades. 
        
33,3 
% 
                2 1,4% 
Número de observaciones por 
taller 
10 16 14 7 6 17 9 9 7 20 10 10 9 144 100,0% 
                
 
  Docentes 
 
  Estudiantes 
 
  Padres de familia 
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2.7.2.2. Evaluación general de la propuesta. Al finalizar la implementación de la 
propuesta, se solicitó a seis miembros de la comunidad educativa (rectora, coordinadora, 
orientadora, un docente, un padre de familia y un estudiante) evaluar el impacto mediante la 
aplicación de un formato, en que se pidió describir de forma cualitativa su percepción 
frente a algunos aspectos y además asignar una valoración numérica en una escala de 1 a 5, 
en donde 1 es insuficiente y 5 excelente.  
En dichas observaciones, todas las personas consultadas coincidieron en que la 
propuesta es coherente con la problemática institucional y sus objetivos son pertinentes a 
las necesidades identificadas. De igual manera, todos manifestaron que la secuencia 
didáctica de los talleres está bien estructurada y que los temas abordados son relevantes 
para el fortalecimiento del clima escolar. En cuanto a la participación de la comunidad 
educativa, la mayoría resaltó que se involucró a toda la comunidad educativa en la 
implementación de la propuesta, sin embargo la orientadora escolar percibe que existe aún 
alguna indiferencia de los padres de familia, lo cual se constata con el porcentaje de padres 
de familia que asistieron a los talleres. En cuanto a la evaluación numérica, la totalidad de 
los aspectos recibió una valoración de 5 puntos por todas las personas consultadas, es decir 
se ubican en la categoría excelente. En la tabla 20 se presentan de forma textual las 
observaciones realizadas por las seis personas consultadas.  
2.7.2.3. Evaluación de la cartilla. Los materiales de apoyo empleados en los talleres, 
tales como lecturas, resumen de contenidos, reflexiones y guías de trabajo, se recopilaron 
en una cartilla con el fin de que puedan ser utilizados con posterioridad por la comunidad 
educativa o en otras instituciones que presenten una problemática similar. Para ello se 
realizaron algunos pequeños ajustes teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada 
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taller y las sugerencias recibidas de los participantes (La cartilla se encuentra en el anexo 
P). 
Dicha cartilla se presentó a las seis personas que realizaron la evaluación general de la 
propuesta,  para que, de igual manera valoraran este instrumento. Todas las personas 
consultadas coinciden en que el diseño de la cartilla es creativo y llama la atención y que 
los contenidos y actividades propuestas son pertinentes a los objetivos de la propuesta. 
En cuanto a la evaluación numérica, los tres aspectos planteados recibieron una 
valoración de 5 puntos por las personas consultadas. En la tabla 21 se presentan de forma 
textual las observaciones realizadas por las seis personas consultadas.
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Tabla 20. Evaluación general de la propuesta.  
ASPECTO 
Rectora 
Constanza 
Bolívar 
Coordinadora 
Sandra Rodríguez 
Orientadora 
Marina 
Monsalve 
Docente 
Amador Ávila 
Madre de 
familia 
Andrea Díaz 
Estudiante 
Michel Yazo 
1 2 3 4 5 
Pertinencia de la 
propuesta con la 
problemática 
institucional. 
Los talleres están 
planteados desde 
la problemática 
cotidiana con los 
estudiantes. 
Se hizo necesario la 
realización de esta 
propuesta debido a que la 
problemática convivencial 
en la institución es bastante 
álgida y dicha propuesta 
atiende a su minimización. 
Tiene en 
cuenta la 
realidad 
institucional 
Existe mucha 
coherencia porque la 
problemática 
convivencial es sentida 
en la institución. 
 Los talleres 
tienen buenas 
propuestas. 
Estos talleres están 
proyectados a las 
problemáticas de la 
institución mirando a 
diario los estudiantes y 
sus acciones. 
    6 
Pertinencia de los 
objetivos de la 
propuesta 
Son coherentes y 
pertinentes. 
Los objetivos apuntan a 
mejorar las relaciones de 
convivencia entre los 
diferentes miembros de la 
institución. 
Sus objetivos 
son viables 
Están acordes con la 
propuesta ya que los 
talleres permiten 
minimizar las 
problemáticas. 
Son excelentes, 
buena redacción 
y coherentes. 
Tienen lógica y son 
participantes frente al 
trabajo. 
    6 
Secuencia didáctica 
de los talleres. 
Los talleres son 
secuenciales y 
encadenados al 
logro de los 
objetivos. 
Todos los talleres están 
organizados de forma 
secuencial. 
Poseen orden 
apropiado 
Tienen un orden que 
apunta a alcanzar el 
logro propuesto. 
Los talleres se 
me hacen buenos 
ya que las 
didácticas logran 
lo que quieren. 
Los talleres al tener 
claro lo que se debe 
hacer se vuelven 
interesantes para todos. 
    6 
Relevancia de los 
temas abordados 
para el 
fortalecimiento del 
clima escolar 
Todos los temas 
son pertinentes. 
Los temas tratados en cada 
uno de los talleres tenía 
gran importancia para cada 
uno de los estamentos de la 
comunidad: profesores, 
estudiantes y padres de 
familia. 
 
Pertinentes 
con la 
población 
institucional 
 
Son muy importantes 
porque giran en torno a 
las causas de los 
problemas 
convivenciales. 
Todos los temas 
son excelentes. 
Todos los temas 
abordados son cosas 
cercanas, cosas que a 
diario se viven en el 
colegio. 
    6 
Participación de la 
comunidad 
educativa. 
Han participado 
todos los 
estamentos de 
manera activa y 
propositiva 
Se hizo partícipe para la 
realización de todos los 
talleres a una cantidad 
representativa de 
estudiantes y padres de 
familia, y el 100% de los 
docentes de la jornada 
mañana. 
Existe aún 
alguna 
indiferencia 
de los padres 
de familia. 
Todos los miembros de 
la comunidad 
participaron. 
Hemos 
participado con 
motivación. 
Se nota la participación 
activa de padres, 
docentes y estudiantes. 
    6 
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Tabla 21. Evaluación de la cartilla. 
 
ASPECTO 
Rectora 
Constanza 
Bolívar 
Coordinadora 
Sandra Rodríguez 
Orientadora 
Marina 
Monsalve 
Docente 
Amador Ávila 
Madre de 
familia 
Andrea Díaz 
Estudiante 
Michel Yazo 
1 2 3 4 5 
Diseño de la 
cartilla 
La cartilla ha 
sido diseñada 
con el propósito 
de mejorar los 
aspectos 
convivenciales y 
está ajustada. 
La presentación de la 
cartilla es muy amigable 
y atrayente. 
 
 
Llama la 
atención 
 
 
Excelente 
herramienta para 
aplicar y poner en 
práctica la 
propuesta. Es 
didáctica y 
llamativa. 
El diseño de la 
cartilla es 
bueno ya que 
las imágenes 
son llamativas 
y la letra es 
excelente. 
Tiene un buen 
diseño, ya que 
explica toso y tiene 
colores y buena 
creatividad. 
    6 
Contenido 
Las temáticas 
propuestas 
apuntan a la 
solución de los 
problemas 
convivenciales, 
es pertinente. 
Se soporta cada uno de 
los temas con la 
bibliografía adecuada, 
para respaldarlos. 
 
 
Pertinente 
 
 
Hay mucho apoyo 
teórico que 
permitiría que sea 
aplicable la 
propuesta en otras 
instituciones. 
Es excelente 
ya que aportan 
solución a 
problemas de 
la institución. 
Como decía, al 
explicar todo el 
contenido es más 
fácil de entender. 
    6 
Actividades 
Son creativas, 
dinámicas, 
divertidas, 
participativas e 
incluyentes.  
 
El conjunto de 
actividades elegidas 
permitió que cada uno 
de los participantes 
plasmara su punto de 
vista, en los diferentes 
cuestionamientos de las 
guías. 
 
 
Claras y 
dinámicas 
 
 
Todas son 
participativas, con 
medios lúdicos que 
nos involucran a 
todos. 
Son dinámicas, 
no son 
aburridas, 
divertidas y 
uno aprende 
mucho sobre 
lo que 
explican.  
Cada actividad fue 
diseñada para la 
participación, como 
hubo buena 
participación la 
actividad igual. 
    6 
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2.8. Validación de la propuesta por indicadores de gestión. 
Para la validación de la propuesta se toman como referencia los objetivos de gestión 
planteados en concurso con el ciclo PHVA. 
2.8.1. Cuadro de indicadores de la gestión. A continuación se presentan los 
indicadores de gestión de la propuesta que determinan la eficacia de la misma con relación 
a los objetivos planteados. De igual forma se mencionan las evidencias existentes de cada 
uno de ellos.  
Tabla 22. Indicadores de gestión de la propuesta 
Proceso /  
Categoría de 
Análisis 
Objetivo  Indicador  Evidencia 
Gestión educativa / 
Construcción y 
apropiación colectiva 
de normas. 
 
Fomentar la participación de 
docentes y estudiantes en la 
formulación y apropiación de 
normas y acuerdos de 
convivencia.  
 
Número de asistentes a cada 
taller  / Total (docentes, padres 
de familia o estudiantes)* 100  
  
Listas de 
asistencia 
Competencias 
ciudadanas / Calidez 
en las relaciones 
 
Promover un clima escolar 
positivo mediante la apropiación 
de las estrategias y conceptos 
abordados en los talleres.  
 
Número de personas que 
respondieron la  pregunta 
seleccionada con 5 puntos / 
Total de personas que 
respondieron la pregunta )* 100  
 
Formatos de 
evaluación de 
talleres 
Gestión de 
convivencia / Manejo 
y prevención de 
conflictos 
 
Fortalecer los mecanismos de 
prevención y solución de 
conflictos en los estudiantes de 
Ciclo III de la jornada mañana del 
Colegio Atabanzha IED. 
Número de casos de Ciclo III 
remitidos al comité de 
convivencia / total de casos 
remitidos al comité de 
convivencia * 100 
 
N° de casos remitidos por tipo 
de situación en Ciclo III / Total 
de casos remitidos al comité de 
convivencia * 100
 
Consolidados de 
convivencia 
Gestión educativa / 
Impacto de la 
propuesta 
Promover el mejoramiento de las 
relaciones impactando de manera 
positiva el clima escolar del Ciclo 
III del Colegio Atabanzha IED. 
Número de casos de Ciclo III 
remitidos al comité de 
convivencia / total de 
estudiantes matriculados* 100 
Consolidados de 
convivencia 
 
2.8.1.1. Participación en los talleres. La participación de los docentes en los talleres fue 
constante ya que se implementaron en las semanas de desarrollo institucional  y en jornadas 
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pedagógicas programadas para capacitación docente. Cabe aclarar que a pesar de que son 
solamente seis cursos de ciclo III todos los docentes de la jornada mañana participaron en 
los talleres ya que la mayoría rota en estos cursos. En el caso de los talleres 2 y 3, el 
número de participantes fue mayor, ya que el equipo directivo aprobó que los acuerdos y 
sugerencias que surgieran de los maestros se recopilaran para la modificación del 
documento del Manual de Convivencia, por lo tanto era muy importante integrar a todos los 
docentes de la institución en este proceso. De igual manera, la asistencia de los estudiantes 
fue constante en todos los talleres, ya que se llevaron a cabo en direcciones de grupo, es 
decir dentro de su jornada escolar.  
En cuanto a la asistencia de los padres de familia, teniendo en cuenta el espacio 
destinado para la realización de los talleres, fueron convocados solamente los padres de 
estudiantes que presentan dificultades convivenciales, que corresponden a 60 padres de 
familia. Teniendo en cuenta esto, la asistencia fue reducida, por lo que luego se indagó la 
razón a los estudiantes, quienes manifestaron que el motivo de la ausencia de sus padres 
correspondía a las dificultades para solicitar permiso en los trabajos. Sin embargo, para el 
siguiente taller el número de asistentes aumentó un poco. En la tabla 23 se muestra el 
número de participantes de cada taller y en la figura 5 el porcentaje que representa en la 
asistencia teniendo en cuenta el total.  
Tabla 23. Número de asistentes por taller. 
Docentes Estudiantes Padres de familia 
Taller 1. 28  Taller 4. 220 Taller 10. 38 
Taller 2. 42  Taller 5. 218 Taller 13. 45 
Taller 3. 42  Taller 8. 220   
Taller 6.  28  Taller 9. 219   
Taller 7.  28 Taller 12. 217   
Taller 11. 28      
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TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 6 TALLER 7 TALLER 11 
1             
2             
3             
4 14% 5% 2% 4%   11% 
5 86% 95% 98% 96% 100% 89% 
14% 5% 2% 4% 11% 
86% 95% 
98% 96% 100% 89% 
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Figura 5. Porcentaje de participación en los talleres. 
2.8.1.2. Apropiación de estrategias y conceptos que fortalecen el clima escolar. 
Los resultados de la evaluación de los talleres, por parte de los participantes, se 
presentaron en el numeral 2.8.2. (Resultados de los talleres) de forma holística. Ahora, con 
el fin de determinar el nivel de apropiación de las temáticas abordadas, se presentará una 
gráfica por cada tipo de participante (docente, estudiante o padre de familia), en la que se 
muestre su percepción frente a los aprendizajes construidos y su aplicabilidad en la 
cotidianidad escolar.  
Así pues, en la figura 6 que corresponde a la valoración dada por los docentes a la 
pregunta número 7 en cada taller: ¿considera que los conceptos abordados son aplicables en 
la cotidianidad escolar?, se evidencia que en los seis talleres en que participaron, todos los 
docentes están de acuerdo en que los conceptos abordados son útiles en la cotidianidad 
escolar ya que evaluaron este aspecto con 4 y 5 puntos, reflejándose que predomina el valor 
más alto en todos los talleres por un alto porcentaje. 
 
 
 
 
 
Docentes Estudiantes Padres de familia 
Figura 6. Aplicabilidad de los conceptos abordado en los talleres. Percepción docente. 
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Con respecto a la pregunta número 5 del formato de evaluación para estudiantes, la cual 
es, ¿considera que el tema del taller es importante para el mejoramiento del clima escolar 
en el colegio?, los estudiantes en su totalidad consideran que efectivamente los temas 
abordados aportan al fortalecimiento del clima escolar, lo cual, se ve reflejado en que todos 
los estudiantes evaluaron este aspecto con 4 y 5 puntos en los cinco talleres que 
participaron, mostrando mayor tendencia al valor más alto, tal como se representa en la 
figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, teniendo como referencia la pregunta anterior, los padres de familia también 
coinciden en que las temáticas propuestas son pertinentes para lograr un clima escolar más 
positivo, y lo reflejan en la evaluación de este aspecto con porcentajes de 95% y 100% 
respectivamente con relación a los talleres 10 y 13.  
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Aporte al fortalecimiento del clima escolar desde la 
perspectiva de los estudiantes. 
Figura 8. Aporte al fortalecimiento del clima escolar desde la 
perspectiva de los padres de familia. 
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2.8.1.3. Solución y prevención de conflictos. 
Luego de revisar los consolidados de convivencia del Colegio Atabanzha IED, 
específicamente aquellos concernientes al número de casos remitidos al Comité de 
convivencia, se realizó la comparación de los datos con una periodicidad semestral de los 
años 2015, 2016 y el primer semestre del año 2017 en el que se aplicó la propuesta. Con lo 
anterior, se obtuvo que en el semestre de implementación de la propuesta “Unidos por el 
clima escolar”, se registró el porcentaje más bajo de casos remitidos al Comité de 
Convivencia pertenecientes a ciclo III, el cual corresponde al 33,3%, es decir 9,7% menos 
que el periodo 2015-II, el cual registra el valor siguiente en orden ascendente, tal como se 
representa en la figura 9. Ahora bien, en promedio el  índice de casos de los cuatro 
semestres anteriores es de 51,5%, es decir que con referencia a este valor, el promedio de 
casos de ciclo III remitidos al Comité de convivencia disminuyó en un 18,2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al tipo de situación por la que dichos casos fueron remitidos al Comité de 
Convivencia, se encuentra que, en los años 2015 y 2016 hubo predominio de conflictos de 
relación, tales como irrespeto, riñas, agresión física y bullying. De igual manera se presentó 
Figura 9. Comparativo del porcentaje de casos de ciclo III remitidos al Comité de 
Convivencia antes y durante la implementación de la propuesta. 
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un alto índice de conflictos de poder manifestados en evasión de clases y hurto tal como se 
evidenció en el diagnóstico. Por lo tanto, en la Tabla 24 se presenta el comparativo de la 
información de los años 2015 y 2016, con una periodicidad semestral, con el fin de 
contrastarlos con los datos  reportados en los consolidados del Comité de Convivencia 
durante el  primer semestre del año 2017, en el cual se implementó la propuesta. Cabe 
aclarar que los porcentajes presentados en la tabla, tienen como punto de referencia el 
número de casos reportados en los periodos señalados y no el total de la población 
perteneciente a este ciclo, por lo cual los porcentajes varían de un semestre a otro a pesar de 
que el número de casos sea el mismo.  
Tabla 24. Comparativo del número de casos por tipo de situación remitidos al Comité 
de Convivencia antes y durante la implementación de la propuesta. 
Semestre 2015-I 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 
Tipo de situación 2015-I % 2015-2 % 2016-1 % 2016-2 % 2017-1 % 
Irrespeto 7 18,4% 11 20,0% 7 16,3% 6 17,6%     
Riña 5 13,2% 6 10,9% 11 25,6% 2 5,9% 8 57,1% 
Agresión física 8 21,1% 15 27,3% 4 9,3% 4 11,8% 1 7,1% 
Bullying 3 7,9% 3 5,5% 1 2,3% 8 23,5% 1 7,1% 
Cyberbullying 1 2,6% 1 1,8% 3 7,0%         
Amenaza 1 2,6%     3 7,0%         
Evasión de clase 1 2,6% 6 10,9% 5 11,6% 11 32,4%     
Acto sexual abusivo     2 3,6%             
Actos obscenos     1 1,8%             
Hurto 8 21,1% 6 10,9% 6 14,0% 1 2,9% 2 14,3% 
Consumo spa     3 5,5%             
Vandalismo     1 1,8% 1 2,3%     1 7,1% 
Fraude 4 10,5%     1 2,3% 1 2,9% 1 7,1% 
Porte de armas         1 2,3% 1 2,9%     
Total de casos ciclo 
III 
38 100% 55 100% 43 100% 34 100% 14 100% 
 
Tal como se puede observar, en la tabla se resaltan las situaciones de mayor incidencia 
identificadas en la etapa diagnóstica, con el fin de valorar el comportamiento de estos datos 
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en el semestre de ejecución de la propuesta. Así pues, en la figura 10 se representan de 
modo comparativo estas situaciones, a partir del número de casos reportados al Comité de 
Convivencia en los periodos señalados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente realizar las siguientes 
precisiones: 
 Los casos enmarcados en la categoría de conflictos de relación, como el respeto, 
agresión física, bullying y riñas, fueron abordados de forma directa e indirecta en todos los 
talleres. En cuanto a los conflicto de poder, como evasión de clase y hurto, estos fueron 
reforzados especialmente en los talleres orientados al fortalecimiento del manual de 
convivencia y construcción colectiva de normas, es decir, los talleres 1, 2, 3. 4 y 5. 
 Durante el semestre I del año 2017 no se reportaron casos de irrespeto, ni evasión de 
clase, por parte de los estudiantes de Ciclo III de la jornada mañana. Estos resultados 
Figura 10. Comparativo del número de casos de ciclo III remitidos al Comité de 
Convivencia antes y durante la implementación de la propuesta por tipo de situación. 
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evidencian que el mayor impacto de la implementación de la propuesta, se manifiesta en el 
manejo y prevención de este tipo de situaciones.  
 Por otra parte, se evidencia que el número de casos de agresión física en el primer 
semestre de 2017, fue el más bajo de los cinco semestres comparados, y con relación al 
siguiente valor en orden ascendente, disminuyó en 3 casos. En comparación con el valor 
más alto, que corresponde al segundo semestre del año 2015, disminuyó en 14 casos. En 
cuanto a los casos de bullying, en los semestres 2017-1 y 2016-1 se presentó el menor 
número de situaciones, que equivale a 1 caso.  
 Los casos de hurto en cambio, aumentaron con relación al semestre inmediatamente 
anterior, en 1 caso. Sin embargo, en comparación con los demás semestres contrastados 
disminuyó 6 y 4 casos respectivamente.  
 Finalmente, en cuanto a la riñas, se evidenció un aumento de situaciones de este tipo 
con respecto al semestre anterior. El número de casos únicamente estuvo por debajo del 
semestre 2016-1, lo que refleja la necesidad de plantear alternativas para intervenir esta 
situación en particular, que representa el mayor número de casos remitidos al Comité de 
Convivencia en el semestre de la implementación de la propuesta, esto es 8 de 14 casos, lo 
que representa un 57,1%. No obstante, es necesario realizar la aclaración de que los 8 casos 
mencionados equivalen a 2 riñas, ya que en estos eventos participa más de un estudiante, 
pero las remisiones se hacen de forma individual.  
2.8.1.4. Impacto de la propuesta 
Los resultados presentados anteriormente tienen como referencia el número de casos 
remitidos al Comité de Convivencia que corresponden a Ciclo III, en comparación con el 
total de casos remitidos en toda la institución. Si bien, dichos resultados dan cuenta del 
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alcance de la propuesta, a continuación se presenta el impacto general de su 
implementación, tomando como referencia el total de estudiantes matriculados en los 
periodos señalados.  
  
 
 
 
 
 
Figura 11. Porcentaje de casos de Ciclo III remitidos al Comité de convivencia en 
comparación con el Número de estudiantes matriculados. 
Como se puede evidenciar en la figura 11, el porcentaje de casos remitidos al Comité de 
Convivencia en el semestre 2017-1, correspondientes a Ciclo III de la jornada mañana, 
representa un 1,6% del total de estudiantes matriculados en este año. Esto refleja que el 
porcentaje de casos, presentados en la población objeto de estudio durante el semestre de 
implementación de la propuesta, ha sido el más bajo con relación a los periodos 
comparados. Así pues, en contraste con el semestre anterior, en el que se registra el 
siguiente valor en orden ascendente, el porcentaje de casos disminuyó en un 2,5%. Ahora 
bien, en promedio el porcentaje de casos de los cuatro semestres anteriores con relación al 
total de estudiantes matriculados, corresponde a 5,35%, es decir que con referencia a este 
valor, el promedio de casos de ciclo III en total disminuyó en un 3,75% en toda la 
institución.  
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2.9. Registro fotográfico 
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2.10. Conclusiones capítulo II 
En este capítulo se formuló la propuesta de intervención a partir de los hallazgos 
realizados en el diagnóstico y los referentes conceptuales abordados en el capítulo I. De 
acuerdo a ello, se tomaron como referencia los tres procesos de la institución, relacionados 
con el tema del que se ocupa el presente proyecto de investigación, que son: gestión 
educativa, gestión de convivencia y competencias ciudadanas. 
Así pues, la planeación, implementación y evaluación de la propuesta se realizó con base 
en el sistema de gestión de calidad basado en procesos y el ciclo de control PHVA, para 
una mayor rigurosidad. En correspondencia con lo anterior, se abordó la propuesta desde 
tres categorías de análisis: construcción y apropiación colectiva de normas, calidez en las 
relaciones y manejo y prevención de conflictos.  
En este sentido, desde la primera categoría mencionada, se logró generar espacios de 
reflexión, debate y participación en los que se establecieron normas de convivencia a partir 
de las necesidades identificadas y las motivaciones de la comunidad educativa. Dichas 
sugerencias y acuerdos fueron incluidos en el Manual de Convivencia institucional.  
En cuanto a la categoría calidez de las relaciones, se evaluó el impacto de la propuesta 
en términos de la percepción de los participantes. Así pues, se evidenció que docentes, 
estudiantes y padres de familia, coincidieron en sus apreciaciones positivas frente a la  
pertinencia de los temas abordados para el fortalecimiento del clima escolar, y la 
aplicabilidad de los conceptos en la cotidianidad de la institución.  
Finalmente, con relación a la categoría de manejo y resolución de conflictos, se 
evidenciaron avances significativos en torno a los mecanismos establecidos en la 
institución para ello, lo cual se manifiesta en el número de casos remitidos al Comité de 
Convivencia. Así, en el semestre de implementación de la propuesta, se registró el 
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porcentaje más bajo de casos de Ciclo III enviados a dicho estamento, evidenciándose una 
disminución del 18,2 % con relación al promedio de casos remitidos en los cuatro 
semestres inmediatamente anteriores. En cuanto al tipo de situación predominante en la 
institución, se determinó una disminución considerable en los conflictos de relación como 
irrespeto, agresión física y bullying, al igual que en conflictos de poder como evasión de 
clase, los cuales fueron abordados durante la implementación de la propuesta.  
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Conclusiones generales 
A partir de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de información, fue 
posible establecer las dificultades en torno al clima escolar en el Colegio Atabanzha IED, 
particularmente en el ciclo III de la jornada mañana, en el que se presentó el mayor número 
de casos remitidos al Comité de Convivencia entre los años 2014 y 2016. De igual manera, 
se evidenció que de los casos referenciados, el mayor número correspondía a conflictos de 
relación como irrespeto, agresión física, bullying y riñas, y a conflictos de poder como 
evasión de clase y hurto.  
Posteriormente se consolidó el marco de referencia en los ámbitos teórico, legal y 
contextual, que dio soporte al proceso investigativo.  En consecuencia, y teniendo en cuenta 
esta información, se formuló la propuesta: “Unidos por el clima escolar”, que se planteó 
desde la gestión directiva, con el fin de contribuir a la transformación de la situación 
problema y generar un clima escolar positivo involucrando la participación de docentes, 
estudiantes y padres de familia.  
En este sentido, resulta importante mencionar que la propuesta trascendió a toda la 
institución educativa, ya que a pesar de que el grupo objeto de estudio era el Ciclo III, por 
solicitud del equipo de gestión, los talleres fueron implementados con todos los docentes de 
la jornada mañana, e incluso en los talleres 2 y 3, orientados al fortalecimiento del Manual 
de Convivencia como instrumento formativo y pedagógico, se involucró además al grupo 
de docentes de la jornada tarde. Estos encuentros permitieron generar espacios de reflexión 
y participación, en donde surgieron modificaciones al documento del Manual de 
Convivencia, en consonancia con la categoría de análisis Construcción y apropiación 
colectiva de normas.  
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En cuanto a la categoría calidez de las relaciones, se evaluó el impacto de la propuesta 
en términos de la percepción de los participantes. Así pues, la percepción de la comunidad 
educativa frente a la propuesta y sus alcances, manifestada a través de observaciones 
verbales y escritas, fue positiva. Se resaltó la importancia de otorgar espacios para este tipo 
de actividades y de poner en práctica los conceptos y procesos abordados. A partir de 
dichas observaciones y de la aplicación continua del ciclo PHVA, se reformularon algunas 
actividades y estrategias, aportando así al mejoramiento progresivo de la propuesta.  
Finalmente, con relación a la categoría de manejo y resolución de conflictos, se 
evidenciaron avances significativos en torno a los mecanismos establecidos en la 
institución para ello, lo cual se manifiesta en el número de casos remitidos al Comité de 
Convivencia. Así, en el semestre de implementación de la propuesta, se logró determinar su 
impacto, no sólo a través de la disminución del porcentaje de casos de Ciclo III remitidos al 
comité de convivencia, con relación al total de casos, sino que, a nivel más amplio y 
tomando como referencia el número de estudiantes matriculados en la institución, se 
determinó que el promedio de casos de ciclo III en total disminuyó en un 3,75% en toda la 
institución.  
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Recomendaciones 
El camino recorrido en torno al manual de convivencia, permite establecer la 
importancia de la participación de toda la comunidad educativa en el proceso de 
formulación de normas y acuerdos de convivencia. En consecuencia, generar estos espacios 
de reflexión, contribuye a promover un mayor compromiso, apropiación y responsabilidad 
para su cumplimiento.  
De igual manera, se recomienda a la institución crear un programa de inducción para 
estudiantes nuevos, teniendo en cuenta el factor de movilidad escolar, con el fin de que 
conozcan y apropien el Manual de Convivencia y las dinámicas institucionales en torno al 
clima escolar.  
Por otra parte, la propuesta “Unidos por el clima escolar” puede ser implementada en 
cualquier institución educativa que esté interesada en fortalecer el clima escolar, siempre y 
cuando se tengan como punto de partida las particularidades del contexto. Por ello, es 
susceptible a modificaciones y aportes en cuanto a contenido, actividades y evaluación.  
Finalmente, es necesario precisar la necesidad de continuar realizando estudios frente al 
clima escolar, que conlleven a su fortalecimiento y a la garantía efectiva de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en la escuela.  
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Anexos 
  
Anexo A. Encuesta a estudiantes de Ciclo III. 
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Anexo B. Prueba piloto de encuesta a estudiantes de ciclo III  
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¿Los estudiantes siguen las normas 
establecidas en el manual de convivencia? 
Anexo C. Resultados encuesta a estudiantes 
La encuesta se aplicó a una muestra de 126 estudiantes de Ciclo III de la jornada mañana 
quienes fueron elegidos aleatoriamente distribuidos de la siguiente manera: 21% de grado 
quinto, 40% de grado sexto y 39% de grado séptimo. Sus edades oscilan entre los 9 y 15 
años teniendo menor representatividad 9 años con un 1% y mayor presencia la edad de 12 
años con un 30%. 
  
 
 
 
 
En primera instancia se indagó sobre la participación de los estudiantes en la elaboración 
o actualización del Manual de Convivencia Institucional, ante lo cual el 57% de los 
estudiantes encuestados manifiesta que nunca interviene en este proceso. En cuanto al 
cumplimiento de las normas allí establecidas, el mayor porcentaje que corresponde a 54% 
se ubica en algunas veces, mientras que el 6% considera que nunca se cumple. En este 
sentido se logra evidenciar falta de apropiación del Manual de Convivencia por parte de 
algunos estudiantes por lo tanto se requiere involucrar a los estudiantes en los procesos de 
actualización del mismo y fortalecer las estrategias de socialización.  
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¿Los estudiantes le faltan al respeto a los 
docentes? 
Por otra parte, la encuesta arrojó que el 51% de los estudiantes encuestados manifestó 
haber sido insultado o golpeado por un compañero, mientras el 34% reconoció haber 
asumido el rol de agresor en alguna oportunidad.  
 
 
 
 
 
En cuanto a la percepción de las relaciones docentes – estudiantes, el 22% de los 
estudiantes encuestados manifiesta haber sufrido algún tipo de agresión por parte de alguno 
de sus docentes. En contraste, el 71% de los estudiantes refiere que se evidencia irrespeto 
de los estudiantes hacia los docentes. 
 
 
 
  
 
En relación a lo anterior, el 12% de los estudiantes encuestados expresa nunca acudir a 
sus docentes cuando tiene conflictos con sus compañeros y el 4% manifiesta que ellos 
nunca intervienen cuando se presenta un conflicto para contribuir a resolverlo. 
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La mayor cantidad de conflictos o peleas 
ocurren durante 
 
 
 
 
 
En cuanto a la respuesta de la familia frente a los problemas convivenciales presentados 
en la institución, solo el 71% de los estudiantes encuestados señala recibir siempre el apoyo 
de su núcleo familiar cuando tiene conflictos en el colegio. Por otra parte, en relación a la 
frecuencia con que se presentan peleas en la institución, el mayor porcentaje que 
corresponde a 57% considera que algunas veces se presentan estas situaciones.  
 
 
 
 
 
El cuanto a las peleas, el 53% de los estudiantes percibe que el momento de la jornada 
escolar en que ocurren con mayor reiteración es en la salida y en correspondencia con ello, 
el 52% afirma que la mayor cantidad de peleas se presentan en los alrededores de la 
institución.  
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Actos que los estudiantes consideran violentos cuando se realizan de forma 
intencional 
Otro antecedente importante que reveló la encuesta es la percepción que los estudiantes 
tienen frente a la agresión escolar, según lo cual se determinó que para la mayoría, acciones 
como no dejar jugar a los compañeros, oponerse a trabajar con ellos, ignorarlos o 
esconderles las cosas no son actos violentos a pesar de ser realizados de forma intencional.  
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Anexo D. Encuestas a docentes orientadores 
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Anexo E. Formato de evaluación de taller de docentes. 
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Anexo F. Formato de evaluación de taller de padres de familia. 
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Anexo G. Formato de evaluación de taller de estudiantes por parte de docentes desde el rol de 
facilitadores 
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Anexo H. Formato de evaluación de taller de estudiantes. 
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Anexo I. Lista de asistencia 
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Anexo J. Diario de campo 
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Anexo K. Acta de reunión 
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Anexo L. Guías de trabajo 
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Anexo M. Formato de evaluación general de la propuesta 
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Anexo N. Validación de instrumentos por experto 
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Anexo O. Talleres que conforman la propuesta "Unidos por el clima escolar"  
TALLER 1: “CONOCER PARA ACTUAR” 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre las responsabilidades civiles que tienen los docentes 
en la prevención y/o atención de situaciones que afectan el bienestar de 
los estudiantes y la convivencia escolar.  
 Evaluar diferentes situaciones de riesgo que se pueden presentar en el 
contexto escolar. 
 Proponer acciones conjuntas que contribuyan a la prevención de 
riesgos en la institución.  
FECHA 12 de Enero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 2 horas y 30 minutos 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Atabanzha IED 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA 
¿Estoy preparad@ para enfrentar accidentes escolares o conflictos entre mis estudiantes? 
¿Conozco las repercusiones legales de mi actuación en estos casos? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
La presentación tiene un carácter participativo por lo tanto los docentes tienen la oportunidad 
de manifestar sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve, siempre y cuando no se 
desvíen del tema central. Por otra parte se solicita a los docentes formar los grupos de acuerdo 
a las indicaciones y participar en las actividades propuestas generando por escrito los 
productos solicitados.  
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Los docentes se distribuyen en cinco grupos formados al azar para realizar el estudio de caso. 
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
 
Experiencias frente 
a conflictos 
escolares 
Dinámica de inicio 
 
Explorando 
conocimientos 
previos 
 
(25 minutos) 
Aula múltiple 
 
Música de 
ambientación 
El facilitador dirige una dinámica 
de integración para romper el 
hielo e introducir el taller, la cual 
se denomina “el cartero”. Se 
ubican los docentes sentados en 
círculo y el facilitador menciona 
algunas afirmaciones como “tengo 
una carta para todos aquellos que 
tengan reloj”; quienes cumplan 
con esta condición deben cambiar 
rápidamente de puesto y el último 
que lo haga debe responder una 
pregunta relacionada con sus 
gustos, actitudes y experiencias 
como docente, acercándose cada 
vez más al tema del taller, 
concluyendo la actividad con la 
pregunta generadora. 
Los docentes participaron 
activamente en la dinámica y se 
mostraron motivados y entusiastas. 
A medida que avanzaron las 
preguntas se fue introduciendo al 
tema y se evidenciaron las falencias 
conceptuales frente a los 
mecanismos y protocolos de 
prevención de situaciones de riesgo 
en la institución. 
Responsabilidad 
civil en las 
instituciones 
educativas 
Presentación de 
exposición 
audiovisual 
 
(45 minutos) 
Video beam, 
Computador, 
Micrófono. 
Presentación  
https://app.em 
aze.com/editor/
@AWQOQFWI. 
Se expone la presentación 
elaborada por las docentes 
investigadoras. Se promueve la 
participación de los docentes durante la 
misma con el fin de enriquecerla e ir 
aclarando las dudas que surjan. 
Los docentes se mostraron 
interesados en el tema, escucharon 
atentamente y al final manifestaron 
que la información fue clara y no 
tenían dudas. Sin embargo, surgió 
preocupación entre los docentes por 
la forma en que se han abordado 
algunas situaciones en el colegio. 
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Responsabilidad 
civil en las 
instituciones 
educativas 
Estudio de caso 
 
(20 minutos) 
Fotocopias del 
material de 
apoyo  y guía 
de trabajo 
(Anexo taller 
1) 
 
Cada grupo recibe un caso, el cual 
debe discutir, analizar y 
determinar si corresponde a 
responsabilidad civil, penal, 
objetiva o subjetiva. Luego 
establecer quién tiene la 
responsabilidad de la situación, su 
tipo de culpa y cómo se responde. 
En la guía de trabajo se consignan 
las conclusiones grupales. 
Se generaron discusiones en cada 
grupo evidenciándose la 
participación de todos los 
integrantes. En la guía de trabajo se 
observa apropiación de la temática 
abordada ya que la mayoría de las 
respuestas son acertadas y 
corresponden a los protocolos 
adecuados para actuar en cada caso. 
Mi responsabilidad 
Poster de 
compromisos 
 
(10 minutos) 
Estrellas de 
papel de 
colores 
Cada docente escribe en una 
estrella un compromiso que desde 
su rol como docente contribuya a 
la prevención de accidentes o 
situaciones de conflicto en la 
institución. Las estrellas serán 
puestas en un poster, por lo tanto 
si el docente lo prefiere puede 
omitir su nombre. 
Los docentes se mostraron 
reflexivos; entre los compromisos 
que escribieron se encuentran: 
“verificar la seguridad del entorno”, 
diseñar estrategias de prevención”, 
seguir los debidos procesos de 
prevención”, “socializar 
responsabilidades con los padres de 
familia”, concientizar a estudiantes 
y padres de familia”, “no lavarme 
las manos frente a situaciones”, 
intervenir de manera asertiva a 
situaciones de conflicto”, “planear 
las actividades”, entre otras. 
Responsabilidad 
civil en las 
instituciones 
educativas 
Puesta en común. 
 
(30 minutos) 
 
 
Guía de trabajo 
con las 
conclusiones 
grupales 
 
Cada uno de los grupos a través de 
un relator expresa el análisis 
hecho del caso y las conclusiones 
para luego comparar con los 
resultados de las sentencias 
estudiadas. Además se socializan 
las sugerencias y compromisos de 
Los docentes participaron con 
mucho interés en la puesta en 
común. El taller se extendió 20 
minutos más debido a las 
inquietudes expresadas sobre el 
último caso y su similitud con una 
situación presentada en la 
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Compromisos 
individuales 
los docentes para prevenir 
situaciones de riesgo. 
institución, por lo que se solicitó la 
intervención de las orientadoras 
para aclarar el procedimiento 
realizado y sus causas. En este 
espacio se generó reflexión continua 
frente a las actitudes que los 
docentes asumen en su cotidianidad 
y se plantearon algunos cambios 
que se deben considerar. 
CIERRE 
COMPROMISOS 
Los docentes plasman sus compromisos específicos en cuanto a su responsabilidad en el trabajo y 
acompañamiento con estudiantes. Dichos compromisos quedan por escrito y se ubican en una cartelera que se 
ubica posteriormente en la sala de profesores de la institución.  
EVALUACIÓN Cada docente evalúa el taller diligenciando un formato diseñado para tal fin. De igual manera se escuchan 
apreciaciones verbales de su experiencia en las actividades propuestas.   
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Desde el inicio del taller, los docentes se mostraron muy receptivos y manifestaron su agrado en el carácter 
participativo del taller. En términos generales la sesión fue muy productiva, se realizaron reflexiones 
significativas y surgieron acuerdos entre los docentes que contribuyen al mejoramiento de la convivencia en la 
institución. Los docentes manifestaron sugerencias o recomendaciones a tener en cuenta para la prevención y 
atención de situaciones de riesgo, entre las cuales se resaltan: realizar procesos de inducción y capacitación al 
personal de vigilancia, actualizar las bases de datos y carpetas de documentos de estudiantes, realizar talleres 
informativos a los padres de familia sobre sus responsabilidades y tramitar las autorizaciones pertinentes en 
cuanto a la salida de la institución de los estudiantes. También se solicitó con reiteración la presencia y 
participación de los orientadores en este tipo de talleres.  En relación a los compromisos, aquellos que se 
plantearon de forma individual se compartieron en un póster, mientras que los acuerdos colectivos se 
registraron en un acta junto con las firmas de los participantes. Finalmente, durante el momento destinado a la 
evaluación del taller, los docentes manifestaron verbalmente que la sesión cumplió con sus expectativas y  
solicitaron que este tipo de actividades se realizara constantemente. En la evaluación escrita, todos los 
docentes estuvieron de acuerdo en que el tema del taller fue apropiado y las actividades propuestas fueron 
pertinentes a los objetivos planteados, al igual que el material empleado. Los resultados de la evaluación de los 
docentes se relacionan en el apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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TALLER 2: “TRAZANDO RUTAS DE CONVIVENCIA” 
OBJETIVOS 
 Reconocer los tipos de situaciones que afectan la convivencia en la 
institución. 
 Identificar y promover estrategias de resolución de conflictos. 
 Apropiar el debido proceso convivencial establecido en el Manual de 
Convivencia Institucional. 
FECHA 18 de Enero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 2 horas y 30 minutos 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
PREGUNTA   GENERADORA 
¿De qué manera el Manual de Convivencia aporta al mejoramiento de las relaciones en la 
comunidad educativa? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión. 
REGLAS Y ACUERDOS 
Se solicita a los docentes formar los grupos de acuerdo a las indicaciones y participar en las 
actividades propuestas generando por escrito los productos solicitados. Se aclara que la idea es 
propiciar un espacio de discusión y reflexión en torno al tema central del taller, por lo tanto se 
elegirá un moderador que de la palabra a quien desee hacer sus aportes y apreciaciones. 
DISTRIBUCIÓN  DE GRUPOS Los docentes se distribuyen en diez grupos formados al azar. 
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
Debido proceso 
Dinámica de inicio 
 
Explorando 
conocimientos 
previos 
 
(25 minutos) 
Aula múltiple 
Fichas para 
organizar 
Presentación 
Power Point 
Cinta 
Cronómetro en 
línea en: 
http://www.onlin
e-stopwatch. 
com/spanish/full-
screen-stop 
watch.php 
Cada grupo recibe un conjunto 
de fichas que contiene los pasos 
del debido proceso convivencial 
en la institución. El grupo que 
organice adecuadamente en tres 
minutos los protocolos de 
atención y seguimiento de cada 
uno de los tipos de situación 
gana un premio. 
 
Los docentes se mostraron muy 
receptivos y se dispusieron a realizar 
la primera actividad, en la que se 
evidenció trabajo en equipo y debate 
en cada uno de los grupos. Cuando se 
verificaron los protocolos, se demostró 
dominio del tema por parte de algunos 
grupos así como grandes vacíos 
conceptuales en otros. Por ejemplo, 
hubo un grupo con 30 aciertos de 30 
posibles, pero un grupo con 10 
aciertos de 30. (los puntajes de mayor 
a menor fueron: 
30,29,28,27,25,24,19,18,16,10), los 
grupos con puntuaciones más bajas 
correspondieron a grupos formados 
por docentes de primaria y de la 
jornada tarde. 
Manual de 
Convivencia 
Escolar 
Presentación de 
exposición 
 
(30 minutos)  
Video beam, 
computador, 
micrófono. 
Presentación  
https://app.ema
ze.com/editor/
@ATROCRWW 
Las docentes investigadoras 
realizan una exposición sobre el 
Manual de Convivencia escolar 
de la institución y los debidos 
procesos establecidos en él. 
 
Durante la presentación del Manual de 
Convivencia actual, los docentes 
escucharon con atención, sin 
manifestar preguntas o inquietudes. 
Cabe señalar que la mayoría tomó 
notas durante la exposición. 
Tipos de Análisis de videos 
Video beam 
Computador 
Se presenta a los docentes dos Durante la presentación de los videos, 
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situaciones y 
protocolos de 
atención 
 
(15 minutos) 
Videos: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UzhOw1ZY
npw Tipo I 
(hasta  02:20)  y 
II 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=bWI19hHx
Q_8   Tipo III 
videos en los que se analiza si 
la situación corresponde a tipo 
I, II o III y se reflexiona sobre 
cómo prevenir ese tipo de 
incidentes y cómo actuar frente 
a ellos siguiendo los protocolos 
establecidos en la Ruta de 
atención integral. Se realiza un 
esquema de la ruta en el tablero 
a medida que se aborda cada 
situación. 
los docentes identificaron el tipo de 
situación a que correspondía cada caso 
y manifestaron qué harían si llegara a 
pasar en la institución. Se 
compartieron opiniones diversas al 
respecto y algunas estrategias 
pedagógicas que se pueden emplear 
para prevenirlas. Posteriormente se 
recordó el Debido proceso propuesto 
en el Decreto 1965 de 2013. 
Principios, deberes, 
derechos y 
sanciones del 
Manual de 
Convivencia 
Juego de roles 
 
(20 minutos) 
Tarjetas de 
roles. 
A cada docente se le asigna un 
rol determinado de un miembro 
de la comunidad educativa. 
Desde la perspectiva de esta 
persona debe responder a varias 
preguntas acerca de la temática 
abordada. 
Cada grupo reflexionó en torno al 
Manual de Convivencia de la 
Institución y cómo éste les podría 
afectar positiva o negativamente desde 
un rol determinado. Así, por ejemplo, 
el estudiante con necesidades 
educativas especiales se vería 
respaldado, pero tanto el indígena 
como el padre de familia con varios 
hijos en la institución se afectarían 
negativamente por la exigencia que se 
hace del uniforme. 
Utilización 
adecuada del 
Debido Proceso 
convivencial 
Estudio de Caso 
 
(20 minutos) 
Manuales de 
convivencia 
 
Guía de trabajo 
(Anexo taller 
3) 
Cada grupo recibe un caso, el 
cual debe discutir y analizar. 
Posteriormente graficar la Ruta 
utilizada y responder a las 
preguntas propuestas. 
Se generó un debate en cada grupo 
evidenciándose la participación de 
todos los integrantes. En la guía de 
trabajo se observa apropiación de la 
temática abordada ya que la mayoría 
de las respuestas corresponden a la 
ruta de atención de acuerdo a la 
situación abordada. 
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Debido proceso 
convivencial 
Puesta en Común 
 
(20 minutos) 
Guías de 
trabajo con las 
conclusiones 
grupales 
Cada uno de los grupos a través 
de un relator expresa la 
conclusión a la que llegó el 
grupo en cuanto a la Ruta 
elegida del debido proceso 
convivencial y las respuestas 
del juego de roles. 
La participación en la puesta en 
común fue bastante amplia, los 
docentes compartieron sus 
conclusiones con todo el grupo. Se 
evidenció la reflexión colectiva que se 
suscitó en torno a los derechos y 
deberes planteados en el Manual de 
convivencia y la importancia de que 
estos respondan a las necesidades de 
toda la comunidad educativa, 
incluyendo a los grupos 
tradicionalmente excluidos, como 
indígenas, negros, comunidad LGTBI, 
entre otros. 
CIERRE 
COMPROMISOS 
Se realiza la puesta en común de los compromisos específicos por parte de los docentes en cuanto al manejo 
adecuado de las situaciones convivenciales y el debido proceso.  Dichos compromisos quedan por escrito en 
un acta en donde se plasman las observaciones y reflexiones finales del proceso. 
EVALUACIÓN Cada docente evalúa el taller diligenciando un formato diseñado para tal fin. De igual manera se escuchan 
apreciaciones verbales de su experiencia en las actividades propuestas.   
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
El taller se realizó con los docentes de las dos jornadas por petición de la rectora de la institución, debido a la 
relevancia del tema y la necesidad de que todos los docentes participaran en los ajustes al documento del 
Manual de Convivencia. La sesión se desarrolló en orden y contó con la participación activa de todos los 
docentes. En las intervenciones se solicitó incluir en el Manual de Convivencia el respeto y protección a la 
diversidad cultural y promover la participación de las minorías ya que esto no está contemplado. En lo 
concerniente a las rutas de atención y protocolos los docentes manifestaron que en el Manual de Convivencia 
se da un manejo adecuado a las situaciones de conflicto. En cuanto a la evaluación del taller, el 100% de los 
docentes participantes  evaluaron las actividades con 4 y 5 puntos en una escala de 1 a 5. En las 
observaciones  escritas se manifiesta nuevamente la solicitud de que las orientadoras de la institución se 
integren y participen en estos espacios, continuar con los talleres de capacitación y socializar mediante 
carteleras en las aulas mensajes de prevención.   
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TALLER 3: “PACTOS POR LA CONVIVENCIA” 
OBJETIVOS 
 Reflexionar en torno a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y su intervención.  
 Evaluar los mecanismos de solución de conflictos existentes en la 
institución. 
 Acordar acciones conjuntas y estrategias que promuevan la sana 
convivencia. 
FECHA 18 de Enero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 2 horas y 30 minutos 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
PREGUNTA  GENERADORA 
¿De qué manera, desde mi rol como docente, aporto a la prevención y atención de conflictos 
en la escuela? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión.  
REGLAS Y ACUERDOS 
Se solicita a los docentes formar los grupos de acuerdo a las indicaciones y participar en las 
actividades propuestas generando por escrito los productos solicitados. Se aclara que la idea es 
propiciar un espacio de discusión y reflexión en torno al tema central del taller, por lo tanto se 
elegirá un moderador que de la palabra a quien desee hacer sus aportes y apreciaciones. 
DISTRIBUCIÓN  DE GRUPOS 
Los docentes se distribuyen por ciclos para realizar conjuntamente las actividades propuestas 
en el taller.  
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
Convivencia 
escolar 
Dinámica de inicio 
 
Explorando 
conocimientos 
previos 
 
(25 minutos) 
Aula múltiple 
Fichas para 
clasificar 
Presentación 
en  Power 
Point 
Cinta 
Cada grupo recibe un conjunto 
de fichas que contiene palabras 
relacionadas con la convivencia 
escolar y una cinta. El 
facilitador muestra una 
definición y el grupo debe 
buscar la palabra que 
corresponda a ella. Un 
representante del equipo debe ir 
al tablero y pegar la palabra en 
el lugar asignado. El primer 
grupo que pegue la palabra 
correcta gana un punto. Se da 
un pequeño premio al equipo 
que complete más puntos. 
Los docentes participaron de forma muy 
activa, mostraron manejo de los 
conceptos y establecieron entre ellos la 
mejor forma de competir sin pasar por 
encima del otro y siguiendo las reglas 
establecidas al inicio. Fue una actividad 
muy bien recibida por el grupo y todos 
participaron sin excepción, 
posibilitando la integración asertiva de 
los docentes de las dos jornadas. 
 
Manual de  
convivencia 
Trabajo grupal 
Lectura y aportes al 
Manual de 
convivencia 
 
(50 minutos) 
Manuales de 
Convivencia 
Fotocopias de 
material de 
apoyo y guía de 
trabajo (Anexo 
Taller 4) 
Cada grupo debe reflexionar 
sobre el Manual de Convivencia 
y su coherencia con las 
necesidades institucionales. 
Luego realizar las respectivas 
sugerencias de ajustes en la guía 
de trabajo, para su posterior 
aprobación en plenaria. 
Los docentes realizaron sus sugerencias 
sobre las modificaciones que 
consideraban pertinentes al documento 
del Manual de Convivencia y aportaron 
sus puntos de vista, en busca del 
mejoramiento de la convivencia. Se 
evidenció la participación de todos los 
integrantes de los grupos. 
Acuerdos de sana 
convivencia 
Lluvia de ideas  
 
Fotocopias de 
material de 
Se sugiere a los docentes 
establecer unos acuerdos 
Se dio paso a la lluvia de ideas en la que 
los docentes manifestaron qué acciones 
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Decálogo por la 
convivencia 
 
(25 minutos) 
apoyo y guía de 
trabajo (Anexo 
Taller 4) 
mínimos que desde su rol 
pueden contribuir a mejorar la 
convivencia en la institución. 
Para ello se motiva la 
participación de todos y se 
escriben sus aportes en el 
tablero a modo de lluvia de 
ideas. Luego, a partir de éstas, 
se construye de forma colectiva 
un decálogo por la convivencia. 
o compromisos podían asumir desde su 
rol para el mejoramiento de la 
convivencia, entre los cuales fue muy 
reiterativo el cumplimiento de los 
horarios y el acompañamiento a los 
estudiantes ya que la mayoría de 
conflictos se presentan en ausencia del 
profesor. 
Luego se concertaron estos acuerdos y 
condensaron en un decálogo que fue 
registrado por un docente en un acta y 
posteriormente se publicó en la sala de 
profesores en un poster. 
Manual de 
convivencia 
Puesta en común. 
 
(30 minutos) 
Guía de trabajo 
con los aportes 
realizados.  
Cada uno de los grupos a través 
de un relator socializa las 
sugerencias y cambios 
propuestos al Manual de 
Convivencia. Se da la 
oportunidad de apoyar o debatir 
los cambios propuestos para 
llegar a acuerdos de todo el 
colectivo de maestros. 
Durante la puesta en común los 
docentes compartieron sus conclusiones 
y aportes con todo el grupo. 
Los cambios propuestos incluyen 
errores de ortografía, numeración y 
redacción, así como sugerencias en 
torno a casos de ausencias de 
profesores, horario de docentes y 
estudiantes, derechos y 
responsabilidades de los padres de 
familia, estudiantes y docentes, debido 
proceso y acciones pedagógicas, entre 
otros. 
Dichas sugerencias se recopilaron en un 
acta para su posterior discusión y 
aprobación en el consejo académico y 
directivo. 
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CIERRE 
 
COMPROMISOS 
Los compromisos de los docentes en cuanto a su contribución grupal para el mejoramiento de la 
convivencia quedan por escrito en un acta donde se plasman las observaciones y reflexiones finales del 
proceso. De igual manera en un decálogo que posteriormente es publicado en la sala de profesores.  
EVALUACIÓN Cada docente evalúa el taller diligenciando un formato diseñado para tal fin. De igual manera se escuchan 
apreciaciones verbales de su experiencia en las actividades propuestas.   
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Teniendo en cuenta que en este taller se abordó el tema del Manual de Convivencia y su propósito era 
recoger las sugerencias de los docentes para su modificación y actualización acorde a las necesidades del 
colegio, la sesión se llevó a cabo con los docentes de las dos jornadas por petición de la rectora de la 
institución. Durante el desarrollo de las actividades los docentes de ambas jornadas se integraron con 
facilidad y se evidenció compromiso y responsabilidad por parte de todos.  
El consenso de acuerdos entre los docentes para el mejoramiento de la convivencia, fue un poco demorado 
porque algunos docentes manifestaron que era increíble que actitudes de respeto como saludar debieran 
quedar en el decálogo para cumplirse; sin embargo todas las opiniones fueron escuchadas y tenidas en 
cuenta para su construcción, que fue plasmada en un poster que reposa en la sala de docentes.  
Por otra parte, se recibieron sugerencias con respecto a los temas a abordar en los talleres que se realizarán 
con estudiantes en las direcciones de grupo, las cuales se llevarán a cabo una vez al mes, entre los que se 
encuentran: manual de convivencia, relaciones interpersonales, empatía, aceptación del otro y respeto.  
En cuanto a la evaluación del taller, se manifiesta que el tiempo no fue suficiente para terminar las 
sugerencias al Manual de Convivencia, por lo que se abre un espacio para culminar este trabajo el día 
siguiente. A pesar de ello, en las evaluaciones escritas, todos los docentes evaluaron la totalidad de ítems 
con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5 y las observaciones reflejan la pertinencia y necesidad de abordar 
este tema. Un docente manifiesta que debe estar presente el departamento de orientación, sugerencia que se 
ha realizado en talleres anteriores pero no ha podido ser atendida por cuestiones de tiempo de los 
orientadores.  Los resultados de la evaluación de los docentes se relacionan en el apartado: Resultados de 
evaluación de los talleres.   
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TALLER 4: “MÍNIMOS NO NEGOCIABLES” 
OBJETIVOS 
 Reconocer la capacidad de los estudiantes de alcanzar acuerdos por 
procesos de diálogo.  
 Construir en consenso  reglas y normas que regulen la convivencia en 
el aula. 
 Identificar los aspectos que mejorarían el clima de armonía en el aula. 
FECHA 26 de Enero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 15 minutos 
FACILITADOR Docentes directores de 
grupo 
PARTICIPANTES Estudiantes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
 
PREGUNTA   GENERADORA ¿Soy consciente de la necesidad de la existencia de reglas básicas para lograr una convivencia 
en armonía? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología, la pregunta generadora y los productos esperados al finalizar la 
sesión.  
REGLAS Y ACUERDOS 
El taller posee un carácter participativo, por lo tanto los estudiantes tienen la oportunidad de 
manifestar sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve siempre y cuando no se 
desvíen del tema central. Se propone concertar en un decálogo las reglas mínimas para la 
convivencia en el aula. 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Los estudiantes se distribuyen en media luna para participar en el juego “teléfono roto” y para 
el conversatorio.  
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
Contextualización 
Normas  
Dinámica de inicio 
 
“Explorando 
conocimientos 
previos” 
 
(10 minutos) 
Salón de 
clase 
 
Música de 
ambientación 
El profesor dirige una dinámica de integración para romper el hielo e 
introducir el taller, la cual se denomina “el cartero”. Se ubican los estudiantes 
sentados en círculo y el profesor menciona algunas afirmaciones como “tengo 
una carta para todos aquellos que tengan reloj”; quienes cumplan con esta 
condición deben cambiar rápidamente de puesto y el último que lo haga 
recibe una pelotica y debe responder una pregunta relacionada con sus gustos, 
actitudes y experiencias como estudiante, acercándose cada vez más al tema 
del taller, concluyendo la actividad con la pregunta generadora: 
Tengo una carta para todos aquellos que… 
Tengan reloj ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? 
Tengan medias 
blancas 
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Estén usando 
aretes 
¿Qué es lo más importante en tu vida? Y ¿Por qué? 
Traigan pulseras ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en el colegio? 
Tengan cabello 
crespo 
¿Qué es lo que menos te gusta hacer en el colegio? 
Les gusten las 
papas fritas 
¿Has tenido algún conflicto con un compañero en el 
colegio? ¿Qué sucedió? 
Tengan 
hermanos 
¿Qué crees que pasaría si no existieran normas en el 
mundo? Y ¿en el colegio? 
. 
Normas de 
convivencia 
Video  
 
(10 minutos) 
Video beam 
 Computador 
Videos 
 
Se presenta el video a los estudiantes y posteriormente se plantean preguntas 
que conduzcan a la reflexión colectiva con respecto a la importancia de 
cumplir las normas, como por ejemplo: ¿Qué sucedió?, ¿Cuál fue el motivo 
de la dificultad?, ¿Cómo se hubiera podido evitar el problema?, ¿Cuál hubiera 
sido tu reacción en el lugar de cada personaje?, etc. De acuerdo a las 
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reflexiones que vayan surgiendo el docente puede plantear más 
cuestionamientos.  
Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=5uwn5ufg7t0 
Bachillerato:  https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 
Acuerdos de 
sana 
convivencia 
Teléfono roto  
 
(15 minutos) 
Música de 
ambientación 
El docente pide a los estudiantes que organicen las sillas en media luna y se 
ubiquen. Luego le dice en voz baja una frase al primer estudiante, sin que los 
demás escuchen. El mensaje debe ser transmitido de la misma forma por 
todos los estudiantes hasta llegar al final. El último estudiante debe decir la 
frase en voz alta, si es correcta se aplaude al grupo, de lo contrario se 
pregunta al antepenúltimo y así sucesivamente hasta encontrar la persona que 
comunicó mal el mensaje, quien debe expresar su opinión con relación a la 
frase y proponer un punto para los acuerdos del aula. En caso de que el 
mensaje llegue correctamente se da la oportunidad para que voluntariamente 
los estudiantes propongan sus puntos de vista. A medida que van surgiendo 
las ideas, el docente las apunta en el tablero para posteriormente elegir 
colectivamente los 10 acuerdos que adopta el grado.  
POSIBLES FRASES (Se pueden ajustar dependiendo de las edades del 
grupo) 
 Defiendo la vida, la libertad y la justicia. 
 Entiendo que todos pensamos diferente. 
 No basta con hablar de paz, debo ayudar a construirla. 
 Ser amable no cuesta nada. 
Acuerdos de 
sana 
convivencia 
Decálogo por la 
convivencia  
 
(20 minutos) 
Cartelera y 
marcadores 
A partir de las ideas que surgen en la actividad anterior, colectivamente se 
construye un decálogo de las normas que el grado adopta como mínimos no 
negociables de convivencia. Dicho decálogo se plasma en una cartelera que se 
realizará de forma conjunta y creativa. 
En los grados de primaria se entregan algunas imágenes que los estudiantes 
pueden colorear y usar para decorar la cartelera. En bachillerato, los 
estudiantes deben organizarse para realizar sus propias representaciones y 
aportes a la cartelera.  
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CIERRE 
COMPROMISOS 
Los compromisos de convivencia de cada curso se plasman en un decálogo que se publica en una cartelera 
que se ubica en un sitio visible del salón. Se solicita al docente completar la guía anexa con las 
observaciones realizadas durante la implementación de las actividades.  
EVALUACIÓN En primer lugar los estudiantes realizan sus apreciaciones verbales sobre su experiencia en las actividades 
propuestas. Luego se solicita diligenciar el formato de evaluación del taller en grupos de cuatro estudiantes.  
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Teniendo en cuenta que el equipo de gestión acordó aplicar el taller a todos los estudiantes de la institución, 
el video propuesto para grado quinto se empleó en todos los cursos de pre-escolar y primaria, y el sugerido 
para sexto y séptimo se utilizó hasta grado once. De igual manera todos los cursos de primaria recibieron el 
material de apoyo (imágenes) para la elaboración de la cartelera con el decálogo.  
Cabe aclarar que se recogió el material de todos los cursos, sin embargo para el análisis de los resultados se 
tuvieron en cuenta únicamente las observaciones realizadas por los directores de los cursos pertenecientes a 
ciclo III, que corresponden a nuestro objeto de estudio.   
 
Previamente, cuando se entregó y explicó el taller a los docentes no manifestaron ninguna inquietud y 
estuvieron de acuerdo con las actividades propuestas. A cada uno se le hizo entrega del material y de una 
guía para registrar sus observaciones del desarrollo del taller y la actitud del grupo frente a él. Así mismo, 
luego de implementar el taller, los docentes expusieron verbalmente que se había cumplido el objetivo 
propuesto y que la respuesta de los estudiantes fue muy positiva. Cómo sugerencia, algunos docentes 
manifestaron que el tiempo destinado a la actividad fue muy corto y aunque habían construido el decálogo 
colectivamente, no alcanzaron a plasmarlo en la cartelera, por lo que debían tomar 15 minutos de la 
siguiente dirección de curso para concluir la actividad.  
 
En cuanto a las observaciones escritas de los docentes, todos coinciden en que los estudiantes 
permanecieron motivados y la participación en el taller fue activa y constante, se evidenció buena 
disposición y escucha. También se propició que los estudiantes nuevos se integraran con sus compañeros. 
Entre las reflexiones que surgieron de los estudiantes se encuentran: “es importante la búsqueda de mejorar 
cada día en lo académico y convivencial”, “debemos ser sinceros y honestos con las palabras y acciones”, 
“debemos respetar a los demás, no juzgarlos”, “debemos ser como una familia y apoyarnos en las cosas 
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buenas para obtener mejores resultados”. También se resalta una observación en la que el docente expresa 
que surgieron muchas normas y fue difícil para el grupo condensarlas en solo diez.  
 
Como resultado del taller, se cumplió el objetivo, ya que se llegaron a acuerdos y compromisos personales y 
del grupo haciendo análisis y reflexión sobre cómo una buena convivencia beneficia al grupo, traducidos en 
los correspondientes decálogos que están ubicados en cada uno de los cursos. A continuación se presenta 
uno de los decálogos construidos: Curso 702 
1. Ser unidos 
2. Escuchar a los demás 
3. Ser responsables y puntuales 
4. Resolver los conflictos de forma adecuada 
5. Ser solidarios 
6. Portar adecuadamente el uniforme 
7. No juzgar a los demás 
8. Respetar las normas del manual de convivencia 
9. Ser sinceros 
10. Dar lo mejor de cada uno académica y convivencialmente 
Con relación a la evaluación de los docentes como facilitadores del taller, todos los ítems fueron evaluados 
con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En cuanto a los estudiantes, realizaron la evaluación en equipos de 
4 con el fin de que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las sensaciones del grupo. Todos los 
grupos evaluaron los ítems con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5 y aunque la mayoría no escribió 
observaciones ni sugerencias, algunos escribieron comentarios muy positivos, como: “las actividades 
propuestas fueron excelentes”, “Nos gustó porque aprendemos a ser más responsables” y “Fue muy 
divertido”. Los resultados de la evaluación tanto de docentes como de estudiantes se relacionan en el 
apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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 TALLER 5: “TRANSFORMEMOS  JUNTOS  LA  CONVIVENCIA” 
OBJETIVOS 
 Reconocer y diferenciar los tipos de situaciones que afectan la 
convivencia escolar. 
 Reflexionar en torno a la importancia de las normas para convivir en 
armonía.  
 Reconocer la función del Manual de Convivencia como instrumento 
formativo (no punitivo) y realizar aportes a su contenido.  
FECHA 07 de Febrero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 15 minutos 
FACILITADOR Docentes directores de 
grupo 
PARTICIPANTES Estudiantes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
PREGUNTA   GENERADORA ¿De qué manera me beneficia conocer el Manual de Convivencia y participar en sus procesos 
de reconstrucción? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología, la pregunta generadora y los productos esperados al finalizar la 
sesión.  
REGLAS Y ACUERDOS 
Se recuerda a los estudiantes la presentación hecha previamente desde Coordinación de 
convivencia. Luego se les solicita formar los grupos de trabajo en los cuales tienen la 
oportunidad de manifestar sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve y llevar a 
cabo las actividades generando por escrito los productos solicitados. 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Los estudiantes se distribuyen en seis grupos formados al azar para el desarrollo de la guía de 
trabajo. 
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DESARROLLO    (GRADO   QUINTO) 
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
Contextualización 
Normas 
Cuento 
introductorio 
 
(20 minutos) 
Salón de clase 
Fotocopias de 
material de 
apoyo (Anexo 
Taller 6) 
 
El docente inicia la actividad con la lectura del cuento “El reino de no me 
importa”. Luego realiza algunas preguntas a los estudiantes resaltando la 
importancia de la existencia de las normas dentro de la sociedad y los 
problemas que se presentan al no cumplirlas, como por ejemplo: ¿Por qué el 
reino permanecía en desorden?, ¿Crees que la gente se sentía feliz de vivir 
así?, ¿Quién se dio cuenta que debían cambiar sus costumbres?, ¿cómo se dio 
ese proceso de transformación?, ¿Qué pasaría si en la escuela no existieran 
las normas?, etc. De acuerdo a las reflexiones que vayan surgiendo el docente 
puede plantear más cuestionamientos.  
 
Derechos y 
deberes de 
estudiantes 
Análisis de 
derechos y deberes 
 
(20 minutos)  
Fotocopias 
guía de trabajo 
(Anexo Taller 
6) 
Los estudiantes organizados en grupos analizan sus derechos y como éstos se 
cumplen en la institución. De igual manera reflexionan sobre sus deberes y 
en qué aspectos deben mejorar. Luego completan la guía de trabajo.  
Derechos y 
deberes  
Puesta en común 
 
(15 minutos) 
Guía 
desarrollada 
 
Cada grupo comparte los derechos y deberes que a su consideración se deben 
fortalecer en la institución. De igual manera, aquellos que no están 
contemplados en el Manual de Convivencia y se deberían incluir.   
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DESARROLLO    (GRADOS   SEXTO  Y  SÉPTIMO) 
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
Contextualización 
Tipos de 
situaciones 
convivenciales 
Dinámica de inicio 
 
Explorando 
conocimientos 
previos 
 
(15 minutos) 
Salón de 
clase 
Tablero 
Computador 
y video beam 
Fichas 
Cinta pegante 
(Se solicita al docente escribir los números del 1 al 5 en el tablero para que 
los estudiantes peguen las fichas de acuerdo al orden de llegada.) 
Cada grupo recibirá un conjunto de fichas que contiene las categorías: 
derecho, deber, situación Tipo I, situación Tipo II y Situación Tipo III. 
Luego el facilitador presenta diferentes conceptos utilizando la presentación 
de Power Point enviada con anterioridad. El grupo debe buscar a que 
categoría que corresponda cada concepto y un representante del equipo debe 
ir al tablero y pegar la palabra en el lugar asignado. Los dos primeros 
grupos que peguen la palabra correcta ganan un punto.  
Debido proceso 
Presentación de 
exposición   
 
(15 minutos) 
Video beam 
computador 
Presentación 
en Power 
Point 
Se refuerza a los estudiantes el debido proceso y los protocolos de atención 
de acuerdo al tipo de falta utilizando la segunda parte de la Presentación de 
Power Point. También se les recuerda  la presentación realizada días atrás 
por coordinación sobre el Manual de Convivencia escolar de la Institución y 
los Debidos procesos. (https://app.emaze.com/editor/@ATROCRWW) 
Debido Proceso 
convivencial 
Estudio de Caso 
 
(25 minutos) 
Manuales de 
convivencia 
Guía de trabajo 
(anexo taller 6) 
Cada grupo discute el caso asignado y responde a las preguntas propuestas 
en la guía de trabajo. 
 
CIERRE 
COMPROMISOS Se tiene en cuenta el trabajo realizado por los estudiantes como aporte al Manual de Convivencia. Se solicita a 
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los docentes diligenciar el Acta de Reunión con las observaciones realizadas durante la sesión. 
EVALUACIÓN Los estudiantes realizan sus apreciaciones verbales sobre su experiencia en el taller. Luego se solicita diligenciar 
el formato de evaluación del taller en grupos de cuatro estudiantes. 
OBSERVACIONES   
GENERALES DEL 
TALLER 
Por solicitud del equipo de gestión se acordó aplicar el taller a todos los estudiantes de la institución, por lo tanto 
las actividades diseñadas para grado quinto se emplearon en todos los cursos de primaria, y las sugeridas para 
sexto y séptimo se utilizaron hasta grado once. Cabe aclarar que para el análisis de los resultados se tuvieron en 
cuenta únicamente las observaciones realizadas por los directores de los cursos pertenecientes a ciclo III, que 
corresponden a nuestro objeto de estudio.  Previamente, cuando se entregó y explicó el taller a los docentes no 
manifestaron ninguna inquietud y estuvieron de acuerdo con las actividades propuestas. Así mismo se aclaró que 
las actividades podían ser adaptadas de acuerdo a la edad y necesidades de cada grupo. A cada uno se le hizo 
entrega del material y de un acta de reunión para registrar sus observaciones del desarrollo del taller y la actitud 
del grupo frente a él. Entre las observaciones registradas los docentes concuerdan en que los estudiantes 
permanecieron motivados y participaron en las actividades con interés. Los estudiantes de grado quinto 
comprendieron el cuento y lo plasmaron en los dibujos que produjeron, en cuanto a sus derechos manifiestan 
sentidamente la necesidad de poder utilizar los espacios del colegio, a la salud y a la alimentación. Los grados 
sextos y séptimos coinciden en que el tiempo fue demasiado corto para el trabajo a realizar.  En grado sexto 
específicamente los docentes consideran que la actividad fue muy densa, por lo que una de las docentes cambió 
la dinámica sin perder de vista el objetivo planteado. Los cursos concuerdan en que el manual de Convivencia 
ayuda a resolver los conflictos escolares presentados y grafican los debidos procesos, detectándose el manejo de 
conceptos y procesos establecidos en la institución. Se generaron reflexiones en torno al uso del Manual como 
un instrumento formativo y que todos lo deben conocer para saber cuáles son sus derechos y así mismo no 
vulnerar los de los demás. Entre las sugerencias presentadas se encuentran: “mayor exigencia en cuanto al 
cumplimiento de los deberes”, “clases más dinámicas”, “reuniones semanales con los padres para enterarlos del 
proceso de los hijos”, entre otras. En cuanto a la evaluación de los docentes como facilitadores, la mayoría 
valoró cada uno de los ítems con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5, a excepción de los docentes de grado 
sexto, quienes consideraron que la actividad fue muy densa para los estudiantes, ya que ellos aún son pequeños, 
los grupos son muy grandes y el tema es extenso. La evaluación de los estudiantes se realizó en equipos de 4 con 
el fin de que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las sensaciones del grupo. Aunque la mayoría de 
los ítems fueron evaluados en 4 y 5 puntos, algunos grupos evaluaron en 3 ítems como la pertinencia de las 
actividades con el objetivo y los conceptos abordados en el taller. Los resultados de la evaluación se relacionan 
en el apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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TALLER 6: “MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES” 
OBJETIVOS 
 Reconocer situaciones que dificultan la resolución de conflictos. 
 Identificar y diferenciar los estilos de comunicación: Agresiva, pasiva 
y asertiva. 
 Compartir estrategias comunicativas que conlleven a la solución 
oportuna de conflictos en la escuela. 
FECHA 16 de Febrero de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 3 horas 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN 
PREGUNTA   GENERADORA ¿Qué estrategias comunicativas puedo implementar para promover la oportuna resolución de 
conflictos en la escuela? 
PRESENTACIÓN El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión. 
REGLAS Y ACUERDOS 
La presentación cuenta con un carácter participativo por lo tanto los docentes tienen la 
oportunidad de manifestar sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve, siempre y 
cuando no se desvíen del tema central. Por otra parte se solicita a los docentes participar en las 
actividades propuestas y generar por escrito los productos solicitados.  
DISTRIBUCIÓN  DE GRUPOS Los docentes se distribuyen en cinco grupos formados según el área académica a la que 
pertenecen. 
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DESARROLLO 
 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
comunicación 
Dinámica 
“Mímica” 
 
(20 minutos) 
Aula múltiple 
Fichas con 
palabras 
Cada docente debe comunicar 
en una forma no-verbal la 
palabra, objeto, sentimiento, 
acción, animal o cosa 
asignada. Su equipo tiene un 
minuto para adivinar la 
palabra. Gana el equipo que 
complete más puntos. 
Los docentes eligieron la persona que 
realizaría la mímica, se integraron 
fácilmente e hicieron uso correcto del 
lenguaje no verbal. Fue un espacio muy 
agradable en que los docentes 
manifestaron su agrado a través de risas 
y comentarios muy positivos. 
Estilos de 
Comunicación 
Presentación de 
exposición 
audiovisual 
Video explicativo 
(40 minutos) 
Video beam 
Computador 
Micrófono 
Presentación 
https://app.emaz
e.com/editor/@A
WQQIWRZ 
Se utiliza la presentación 
elaborada por las docentes 
investigadoras sobre Tipos de 
comunicación. 
Los docentes se mostraron interesados 
en el tema, escucharon atentamente la 
exposición sin hacer aportes durante la 
misma. Solo al final de la presentación 
compartieron algunas opiniones y 
manifestaron que la información fue 
clara y no tenían inquietudes al respecto. 
Comunicación 
asertiva 
Juego de Roles 
(35 minutos) 
Fichas con 
escenas 
Cada grupo prepara una 
dramatización de una escena 
y la representa en un tiempo 
de cinco minutos 
identificando el estilo de 
comunicación: Agresivo, 
pasivo o asertivo. 
Cada grupo hizo la dramatización de la 
escena asignada demostrando empatía y 
trabajo en equipo. Para ello utilizaron 
todos los medios que tuvieron a su 
alcance como música, botellas, sillas, 
mesas, etc. Se evidenció  mucha 
creatividad y motivación. 
Estrategias 
comunicativas para 
Análisis de video 
 
Video beam 
Computador  
Se presenta a los docente un 
video y se propone un debate 
Frente al video “La violencia nunca es 
buena” del Chavo del ocho, los maestros 
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la resolución de 
conflictos 
(20 minutos) Video 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=tDs952C4WQs 
 
 
en el que se analice la 
actuación del docente frente a 
la situación y se planteen 
posibles estrategias 
comunicativas para resolver 
el problema. 
reflexionaron sobre sus actitudes y la 
importancia de un trato asertivo hacia 
todas las personas (estudiantes, 
compañeros, padres de familia y 
personal de seguridad y servicios 
generales) ya que son igualmente 
importantes. La participación de los 
docentes fue constante y se 
compartieron algunas experiencias 
profesionales que enriquecieron la 
conversación. 
Comunicación 
asertiva en la 
escuela 
Acróstico 
 
(20 minutos) 
Material de 
apoyo y guía 
de trabajo 
(Anexo taller 
2) 
 
Por grupos los docentes 
elaboran un acróstico con la 
palabra comunicación en el 
que se plasmen estrategias 
que incentiven la 
comunicación asertiva en la 
escuela. 
Los docentes trabajaron en equipo para 
la elaboración del acróstico.  Esta 
actividad arrojó unas frases bastante 
significativas. Uno de los que generó 
mayor agrado por parte del grupo fue el 
siguiente: 
Cuando estoy en grupo 
Ofrezco mi atención 
Mi disposición y 
Una actitud asertiva 
Nunca ofenderé 
Inteligente yo seré 
Con cuidado comunicaré y 
Amablemente escucharé 
Cada vez que yo ofuscado esté 
Intentaré calmarme y pensar 
Odiar no está bien 
No volveré a lastimar para una 
convivencia sana lograr 
Comunicación Puesta en común. Acrósticos Cada uno de los grupos a Los docentes participaron con mucho 
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Asertiva   
(25 minutos) 
través de un relator expresa la 
reflexión que surgió de la 
actividad  de juego de roles y 
comparte su acróstico. 
interés en la puesta en común y 
compartieron sus conclusiones con todo 
el grupo. Los acrósticos recibieron 
críticas muy positivas y en su totalidad 
fueron aplaudidos por el grupo. La 
socialización arrojó que el compromiso 
para mejorar la convivencia debe ser de 
toda la comunidad educativa, no solo de 
los docentes. 
 
CIERRE 
COMPROMISOS 
Se realiza la puesta en común de los compromisos de los docentes en cuanto a estrategias que favorezcan en 
los estudiantes la comunicación asertiva como medio de solución de conflictos. Dichos compromisos 
quedan por escrito en un acta donde se plasman las observaciones y reflexiones finales del proceso. 
EVALUACIÓN Se aplica el formato de evaluación del Taller propuesto y se analizan los resultados obtenidos de cada grupo 
de trabajo en cuanto al juego de roles.  
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Durante todo el taller se evidenció la actitud positiva de los docentes y su participación fue continua y con 
agrado. Los participantes indicaron la importancia del tema para mejorar las relaciones y el clima escolar, 
por lo que mencionaron la importancia de la asistencia y participación de la rectora, coordinadora 
académica y orientadoras en este tipo de talleres, sugerencia que fue reiterativa durante la sesión.  
De igual manera, los docentes mencionaron otras sugerencias y estrategias que se podrían aplicar desde su 
rol para la resolución de conflictos, como: la importancia del diálogo y la escucha, sensibilizar frente a la 
diferencia, contextualizar los problemas, negociar, mediar y concertar para llegar a acuerdos, hacerle 
seguimiento a estos acuerdos, reconocer y valorar las virtudes y defectos del otro, establecer las reglas del 
juego, respetar las opiniones en desacuerdo, manejo del autocontrol y la ira, fortalecer la comunicación 
asertiva. Finalmente, durante el momento destinado a la evaluación del taller, los docentes manifestaron 
verbalmente su satisfacción con el tema tratado y las actividades desarrolladas y solicitaron hacer un taller 
de continuación a este promoviendo ejercicios que fortalezcan el clima institucional y las relaciones 
sociales. Los resultados de la evaluación de los docentes se relacionan en el apartado: Resultados de 
evaluación de los talleres.   
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TALLER 7: “DEJANDO HUELLA” 
OBJETIVOS 
 
 Reconocer las características de los cuatro estilos de docentes. 
 Reflexionar sobre el tipo de estilo docente al que se pertenece. 
 Proponer estrategias de mejoramiento para fortalecer el clima del aula 
escolar. 
 
FECHA Marzo 15 de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 2 horas 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Colegio 
Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA ¿Qué influencia tiene la calidad de las relaciones entre los docentes y sus estudiantes en la 
atmósfera de trabajo en el aula?  
PRESENTACIÓN El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión. 
REGLAS  Y ACUERDOS 
Se requiere de una reflexión individual honesta que conlleve al establecimiento de 
compromisos reales que aporten al mejoramiento del clima del aula escolar. Se solicita a los 
docentes participar en las actividades propuestas generando por escrito los productos 
solicitados. 
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS El Taller se realizará de forma individual ya que es importante que cada uno realice una 
introspección sobre su rol como docente. 
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DESARROLLO 
 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
Estilos docentes 
Exploración de 
conceptos. 
(20 minutos) 
Fotocopias 
lectura 
introductoria y 
guía de trabajo 
(anexo taller 7)  
De forma grupal se realizará la 
lectura sobre los cuatro estilos 
docentes (Chaux E. , Educación, 
Convivencia y Agresión escolar, 
2012, págs. 83-92). A partir de 
ella los docentes deben manifestar 
sus percepciones al respecto y 
luego de forma personal escribir 
con qué tipo de maestro se 
identifican y que estilo creen que 
predomina en la institución 
(preguntas 1 y 2 de la guía anexa). 
Los docentes participan activamente 
y comparten la reflexión realizada 
frente al tipo de docente en que se 
encasillan. Algunos participantes 
coinciden en que algunas veces los 
docentes tienen rasgos de todos los 
tipos y alguien indica que el 
comportamiento del docente 
también depende de su estado de 
ánimo y del grupo con el que se 
encuentre. Finalmente frente a la 
inquietud acerca de su percepción 
frente al tipo de docente 
predominante en Atabanzha, una 
docente comparte que no podría 
evaluar la labor de sus compañeros, 
sin embargo la mayoría manifiesta 
que hay del tipo asertivo-
democrático, pero que también los 
hay autoritarios, dos indican que 
hay docentes permisivos y sólo uno 
que los hay negligentes. 
Experiencia 
Estilos docentes 
Aplicación de Test 
de clasificación 
(20 minutos) 
Guía de trabajo 
(anexo taller 7) 
Luego, se invita a los docentes a 
responder el test adaptado de 
Morales (2014) y dependiendo del 
En el computador cada docente 
resuelve de manera individual el 
test de identificación de su tipo 
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número de respuestas afirmativas, 
identificar el estilo docente que 
más lo caracteriza. De acuerdo a 
ello responder las preguntas 3 y 4 
del cuestionario en la guía anexa. 
docente predominante y cada uno 
realiza el conteo de sus respuestas.  
Al finalizar se encuentra que el 
100% de los docentes que 
participan en el taller son tipo 
docente Asertivo- Democrático, y 
en su mayoría indican que se debe a 
que entran en un diálogo con sus 
estudiantes para construir los 
parámetros de la clase, sin perder de 
vista la importancia de las normas. 
Estilos docentes y 
su influencia 
Observación de 
video  
 
Relato de anécdotas 
 
(30 minutos) 
 
Computador 
Video beam 
Video 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=WVEnhecsj3Y 
 
 
Guía de trabajo 
(anexo taller 7) 
Posteriormente se presenta el 
video “Profesores que dejan 
marca” de Oscar Ghillione, con el 
fin de  que los docentes 
reflexionen sobre las situaciones 
presentadas y la influencia que 
ejercieron los docentes en cada 
una de ellas. De igual manera, se 
invita a los docentes a compartir 
una anécdota o experiencia 
personal que haya sido 
significativa o haya marcado de 
alguna forma su vida, bien sea 
desde el rol de docente o de 
estudiante. Se escuchan tres 
anécdotas y se motiva a los demás 
participantes a dar sus opiniones 
al respecto. Teniendo en cuenta 
esto, los docentes deben responder 
las preguntas de reflexión 5 y 6 
Todos los docentes después de 
observar el video, rememoran con 
cierta nostalgia a los docentes que 
forjaron lo que son hoy en día, 
incluso algunos dicen que fue un 
docente quien influyó en su 
decisión profesional y que 
realmente los recuerdan con 
agradecimiento y cariño.  
Igualmente que por su parte han 
sido valorados y tomados como 
ejemplo por algún estudiante 
durante su experiencia docente. 
 
Muchos consideran que 
definitivamente el buen clima en el 
aula permitiría unos mejores 
procesos y resultados escolares y 
consecuentemente buenos hombres 
y mujeres para la sociedad 
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del cuestionario en la guía anexa. 
Estilos docentes y 
clima del aula 
Aporte personal 
para el 
fortalecimiento de 
clima del aula. 
(30 minutos)  
Experiencia 
personal 
A partir de su propia experiencia y 
después de realizar las actividades 
propuestas, se solicita a los 
docentes plantear qué aspectos 
positivos y dificultades se 
evidencian para fortalecer el estilo 
asertivo democrático en la 
institución y de qué forma puede 
contribuir a ello desde su rol como 
docente. Para ello los docentes 
deben plasmar sus ideas en las 
preguntas de reflexión 7, 8 y 9 del 
cuestionario en la guía anexa. 
Luego se socializarán las 
conclusiones. 
Los docentes establecen muchas 
sugerencias encaminadas al 
fortalecimiento o mejoramiento del 
clima en el aula, no sin antes 
mencionar que también se hace 
necesario mejorar el clima laboral 
para que esto se vea reflejado en las 
aulas de clase:  
 
CIERRE 
 
COMPROMISOS Se solicita a los docentes plantear mínimo tres estrategias de mejoramiento de su quehacer docente que 
contribuyan a fortalecer o mejorar el clima en el aula. 
EVALUACIÓN Cada docente evalúa el taller diligenciando un formato diseñado para tal fin. De igual manera se escuchan 
apreciaciones verbales de su experiencia en las actividades propuestas.   
OBSERVACIONES Los docentes manifestaron inquietud por el tema del taller y se organizaron con muy buena actitud y 
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GENERALES DEL 
TALLER 
disposición. Participaron activamente y dieron sus aportes respecto a cada una de las reflexiones sugeridas, 
compartiendo apartes de su experiencia como docentes, lo que enriqueció el taller, ya que fue productivo para 
todos sus participantes. 
Además surgieron de ellos muchas sugerencias con el fin de mejorar el clima del aula y a la vez 
comprendieron que ellos tienen gran influencia en que ésta sea la propicia para un buen ambiente de 
enseñanza- aprendizaje y de convivencia escolar.  
Entre las conclusiones que mencionaron repetidamente se encuentran: 
  Escucha de los estudiantes 
  Trato respetuoso a estudiantes 
  Comunicación asertiva 
  Establecimiento claro de acuerdos 
  Diálogo con los estudiantes 
  Aceptación a la diversidad 
  Apoyo de los padres de familia 
  Intervención de orientación 
  Motivación a los docentes y estudiantes 
  No tolerancia a vulneración de derechos de estudiantes 
  Coherencia entre el discurso y el ejemplo 
  Apoyo pedagógico 
  Formar en la mediación del conflicto 
  Trabajo en valores y lúdica 
 
En relación con sus compromisos estuvieron muy relacionados con las sugerencias dadas, sobre todo centradas 
en la actitud de escucha, el de enseñar con el ejemplo y estar abiertos al diálogo.   Finalmente, en la evaluación 
del taller, los docentes manifestaron verbalmente que la sesión cumplió fue enriquecedora y que se hace 
necesario abrir estos espacios para la capacitación continua.  En la evaluación escrita, todos los docentes 
estuvieron de acuerdo en que el tema del taller fue apropiado y las actividades propuestas fueron pertinentes a 
los objetivos planteados, al igual que el material empleado. Los resultados de la evaluación de los docentes se 
relacionan en el apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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TALLER 8: “ENCONTREMOS UN MEJOR CAMINO” 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre las actitudes personales y cómo estas afectan 
positiva o negativamente la convivencia. 
 Evaluar las relaciones interpersonales de forma crítica y ponerse en el 
lugar del otro. 
 Establecer compromisos que promuevan el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales a través de la empatía. 
FECHA 28 de Marzo de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 15 minutos 
FACILITADOR Docentes directores de 
grupo 
PARTICIPANTES 
Estudiantes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA 
¿Me relaciono adecuadamente con mis compañeros y docentes? ¿Cómo se sienten los demás 
cuando actúo de forma agresiva o grosera?, ¿Me gustaría ser tratado de esa forma? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
El taller tiene un carácter participativo, por lo tanto se solicita a los estudiantes que expresen 
sus puntos de vista y opiniones con total libertad y honestidad. Las reflexiones que surjan en la 
sesión deben conllevar a la realización de compromisos personales que aporten al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales.  
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS 
Los estudiantes se distribuyen en seis grupos formados al azar para el desarrollo de las 
actividades.  
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DESARROLLO  
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN  
Sensibilización 
 
Relaciones 
interpersonales y 
empatía 
Video 
 
Conversatorio 
 
(20 minutos) 
Aula múltiple 
Computador 
Video beam 
Videos 
Se presenta a los estudiantes el video de la canción grandes esperanzas que 
muestra una situación de maltrato en la escuela desde la perspectiva del 
estudiante agredido. https://www.youtube.com/watch?v=PNZ5G70qtsU  
Se pide a los estudiantes manifestar si han vivido en algún momento una 
situación similar, bien sea desde el rol de víctimas o de agresores. Luego se 
motiva la reflexión invitándolos a ponerse en el lugar de sus compañeros.  
Posteriormente se proyecta un segundo video que invita a ver el lado positivo 
de los demás y descubrir sus potencialidades y talentos. Luego se realiza un 
pequeño conversatorio que posibilite a los estudiantes a expresar sus 
sentimientos y emociones frente a los videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=AkD5Io36RwU 
Relaciones 
interpersonales y 
empatía 
 
Reflexión 
individual 
 
(20 minutos) 
Guía de 
trabajo (anexo 
taller 8) 
Música de 
ambientación 
Se presenta nuevamente la canción, pero esta vez se pide a los estudiantes 
escribir las frases que generen mayor impacto en ellos. Luego, se motiva a la 
reflexión destacando la influencia que ejercen nuestros comportamientos y 
actitudes en el bienestar de los demás, para ello se solicita a los estudiantes 
responder las preguntas abordadas en la guía de trabajo de forma individual y 
con la mayor sinceridad posible.  
Relaciones 
interpersonales y 
empatía 
Puesta en común 
Mesa redonda  
 
(15 minutos) 
Música de 
ambientación 
 
Tablero y 
marcadores 
Los estudiantes se organizan en mesa redonda para compartir sus 
sentimientos y reflexiones en torno a sus actitudes y cómo éstas han podido 
lastimar a los demás. 
Se enfatiza en la importancia de respetar la diferencia y ponerse en el lugar 
del otro. Finalmente se invita a los estudiantes a compartir sus compromisos.  
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CIERRE 
 
COMPROMISOS 
 
Los compromisos de los estudiantes inicialmente se realizan de forma individual y se plasman en la guía de 
trabajo. Posteriormente son socializados y se establecen acuerdos grupales.   
 
EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes realizan sus apreciaciones verbales sobre su experiencia en el taller. Luego se les solicita 
diligenciar el formato de evaluación del taller en grupos de cuatro.  
 
OBSERVACIONES   
GENERALES DEL 
TALLER 
 
Previamente, se entregó y explicó el taller a los docentes quienes no manifestaron ninguna inquietud y estuvieron 
de acuerdo con las actividades propuestas. Así mismo se aclaró que las actividades podían ser adaptadas de 
acuerdo a la edad y necesidades de cada grupo. Entre las observaciones registradas por los docentes, todos 
concuerdan en que los estudiantes permanecieron motivados y observaron con atención los videos mostrados; en 
el primero les agradó que el ritmo de la canción fuera rap y ante la pregunta de si habían vivido situaciones 
similares de maltrato por parte de sus compañeros, la mayoría indicó que si. Muchos de ellos manifestaron que 
es lo más común en el aula de clases y la mayoría han estado envueltos en ese tipo de situaciones, bien sea como 
quien las genera o quien recibe las agresiones. Otra observación interesante tiene que ver con la normalización 
de ciertas conductas como poner apodos a los compañeros, ante lo cual fueron generalizadas las risas e incluso 
mencionaron algunas palabras que usan para referirse a los demás, justificando estas conductas mencionando que 
para ellos son expresiones de cariño. 
En cuanto a las frases que tuvieron mayor impacto en los estudiantes, las que coincidieron en mayor cantidad en 
las guías de trabajo se encuentran: “Quién soy yo para merecerme esto y quiénes son ellos para hacerme esto”, 
“ser juzgado y acosado en el aula” “Siempre soporto la misma agonía, no conozco la alegría”. Lo anterior refleja 
que los estudiantes se conectaron con la actividad y en realidad extrajeron frases muy fuertes que invitaron a la 
reflexión y ayudaron en cierta medida a que se diera un poco mas de trascendencia a las consecuencias de este 
tipo de conductas.  
 
En cuanto al segundo video se motivó a los estudiantes a ponerse en el lugar del personaje, ante lo cual surgieron 
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reflexiones sobre las potencialidades que tienen todas las personas y que les podrían ayudar a salir de los 
problemas y a enfocarse en otras cosas. Sin embargo en el momento de identificar sus cualidades y defectos, se 
evidencia en las guías de trabajo que para ellos más fácil nombrar defectos que cualidades.  
Los estudiantes coincidieron en cualidades como inteligencia, solidaridad, alegría y colaboración  y en cuanto a 
los defectos éstos giran alrededor de los comportamientos groseros con las personas (padres, profesores y/o 
compañeros) y la indisciplina constante y las estrategias que más mencionan para solucionar los conflictos son el 
diálogo, el respeto e ignorar a los demás.  
Finalmente en la socialización de los compromisos los cuales se debían enfatizar en la importancia de respetar la 
diferencia y ponerse en el lugar del otro, los niños pequeños (quinto y sexto), manifestaron en su mayoría que 
dejarán la indisciplina y el juego que generan agresiones, mientras que los de grado séptimo se comprometieron 
a escuchar y fomentar actitudes de respeto y colaboración. 
 
Con relación a la evaluación de los docentes como facilitadores del taller, todos los ítems fueron evaluados con 4 
y 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En cuanto a los estudiantes, realizaron la evaluación en equipos de 4 con el fin 
de que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las sensaciones del grupo. Todos los grupos evaluaron 
los ítems con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En total se aplicaron 55 evaluaciones, el ítem que fue 
calificado más bajo por los estudiantes fue: ¿Las actividades propuestas fueron pertinentes al objetivo planteado? 
que obtuvo 20 calificaciones en 4 y 35 en 5. En cuanto a las observaciones escritas, aunque la mayoría no 
escribió observaciones ni sugerencias, algunos escribieron comentarios muy positivos, como: “estuvo muy 
interesante el taller” y “ojalá los niños apliquen lo aprendido en el taller”. Los resultados de la evaluación tanto 
de docentes como de estudiantes se relacionan en el apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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TALLER 9: “TRATÉMONOS BIEN” 
OBJETIVOS 
 Identificar las competencias ciudadanas y habilidades requeridas para 
mejorar las relaciones interpersonales.  
 Evaluar diferentes situaciones de maltrato que se pueden presentar en 
el contexto escolar. 
 Proponer acciones que contribuyan al fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas. 
FECHA 19 de Abril de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 15 minutos 
FACILITADOR Docentes directores de 
grupo 
PARTICIPANTES Estudiantes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN  
 
PREGUNTA   GENERADORA ¿Qué competencias y habilidades debo fortalecer para contribuir al mejoramiento de la 
convivencia escolar? 
PRESENTACIÓN El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión. 
REGLAS  Y ACUERDOS 
El taller tiene un carácter participativo, por lo tanto los estudiantes tienen la oportunidad de 
manifestar sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve, siempre y cuando no se 
desvíen del tema central. Por otra parte se solicita a los estudiantes formar los grupos de 
acuerdo a las indicaciones y participar en las actividades propuestas generando por escrito los 
productos solicitados.  
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Los estudiantes se distribuyen en cinco grupos formados al azar para realizar las escenas 
propuestas. 
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DESARROLLO  
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
Contextualización 
Competencias 
ciudadanas 
 
Exploración de 
conocimientos 
previos 
Mímica 
(10 minutos) 
Fichas de 
palabras 
Un representante de cada grupo de estudiantes debe comunicar en una forma 
no-verbal la palabra asignada relacionada con el tema (empatía, manejo de la 
ira, asertividad, escucha activa, manejo de conflictos, normas, tolerancia, 
sensibilidad, comprensión y reflexión). Su equipo tiene un minuto para 
adivinar la palabra. 
Maltrato 
interpersonal 
Análisis de caso. 
(15 minutos) 
Guía de 
trabajo 
(anexo taller 
9) 
Los estudiantes se organizan en cinco grupos y a cada uno se le asigna un caso 
para que de forma grupal se reflexione sobre sus causas y consecuencias. 
Luego se les solicita plasmar sus conclusiones en la guía de trabajo anexa.  
Solución de 
conflictos 
Juego de roles 
 
(20 minutos) 
Guía de 
trabajo 
(anexo taller 
9) 
Posteriormente, cada grupo prepara la dramatización del caso asignado 
teniendo en cuenta el trabajo realizado y con el requisito de brindar una 
alternativa de solución a esa situación particular. Para la preparación cuentan 
con un tiempo de cinco minutos y para la puesta en escena cada grupo 
dispondrá de dos minutos.  
Competencias 
ciudadanas 
Mesa redonda  
 
(10 minutos) 
Música de 
ambientación 
Finalmente los estudiantes se organizan en mesa redonda para compartir sus 
sentimientos y reflexiones en torno al tema abordado en el taller. Se motiva su 
participación invitándolos a plantear otros ejemplos de conflictos, señalar que 
competencias ciudadanas se deberían emplear y algunas estrategias que les 
ayuden a fortalecerlas. De igual manera se solicita a los estudiantes realizar 
algunos acuerdos grupales que aporten al mejoramiento de la convivencia en 
la institución.    
 
CIERRE 
COMPROMISOS Los compromisos de los estudiantes inicialmente se realizan de forma individual y se plasman en la guía de 
trabajo. Posteriormente son socializados y se establecen acuerdos grupales.   
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EVALUACIÓN Los estudiantes realizan sus apreciaciones verbales sobre su experiencia en el taller. Luego se les solicita 
diligenciar el formato de evaluación del taller en grupos de cuatro.  
OBSERVACIONES   
GENERALES DEL 
TALLER 
Previamente, se entregó y explicó el taller a los docentes quienes estuvieron de acuerdo con las actividades 
propuestas. Así mismo se aclaró que las actividades podían ser adaptadas de acuerdo a la edad y necesidades de 
cada grupo. Entre las observaciones registradas por los docentes se encuentran:  
Los estudiantes disfrutaron de la actividad de mímica, sin embargo muchos no lograban adivinar las palabras 
correspondientes y los compañeros debieron esforzarse mucho más, lo que hizo que se corriera el tiempo de la 
actividad. Al final los directores de grupo hicieron que los estudiantes manifestaran el significado que tenía para 
ellos dichas palabras. Después de la lectura del caso asignado, los estudiantes dialogaron al respecto y 
concluyeron sus causas y  consecuencias y rápidamente se dispusieron a preparar la dramatización solicitada. En 
esta parte, sobre todo los grados séptimo estuvieron muy concentrados observando las diferentes 
dramatizaciones y tratando de ponerse en el lugar de otros actores de la comunidad, como coordinador, rector, 
profesor, orientadora, ya que hacían parte de las alternativas de manejo de los conflictos propuestas por los 
estudiantes. Después de la actividad lúdica, los docentes invitaron a los estudiantes a compartir las emociones 
surgidas, así como las impresiones de la temática abordada en el taller, por lo que ellos manifestaron que era 
positivo para mejorar las relaciones entre los compañeros y con los docentes, así como dimensionar las posibles 
consecuencias que esto podría acarrear para cada uno.  Para finalizar manifestaron otros ejemplos de conflictos 
cotidianos en el aula, aunque en el grado sexto, para ello utilizaron ejemplos personales, por lo que la docente 
tuvo que indicar que no se mencionaran los nombres, sino los hechos, haciendo la reflexión de cómo se sentirían 
si fueran ellos los señalados. Finalmente se establecieron qué competencias y habilidades ciudadanas debía 
fortalecer cada grupo para mejorar la convivencia. Con relación a la evaluación de los docentes como 
facilitadores del taller, la mayoría de los ítems fueron evaluados con 5 puntos, en una escala de 1 a 5. Solo un 
docente evaluó con 4 el último aspecto relacionado con la aplicación de los conceptos por parte de los 
estudiantes en su cotidianidad. En cuanto a los estudiantes, realizaron la evaluación en equipos de 4 con el fin de 
que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las sensaciones del grupo. Todos los grupos evaluaron 
los ítems con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En total se aplicaron 55 evaluaciones, el ítem que fue mejor 
calificado por los estudiantes fue: ¿Las actividades propuestas fueron pertinentes al objetivo planteado? que 
obtuvo 5 calificaciones en 4 y 50 en 5. En cuanto a las observaciones escritas, aunque la mayoría no escribió 
observaciones ni sugerencias, algunos escribieron comentarios muy positivos, como: “fue muy divertido” y “nos 
ayuda a ser mejores y respetar”. Los resultados de la evaluación tanto de docentes como de estudiantes se 
relacionan en el apartado: Resultados de evaluación de los talleres.   
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TALLER 10: “SOLUCIONEMOS EL CONFLICTO EN FAMILIA” 
OBJETIVOS 
 
 Reconocer las características de los cinco estilos parentales. 
 Reflexionar sobre los pasos a seguir para solucionar los conflictos 
desde el rol de padres de familia. 
 Proponer estrategias de mejoramiento para fortalecer el clima en el 
hogar. 
FECHA Abril 26 de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Padres de familia Ciclo 
III 
 
METODOLOGÍA 
 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA ¿Manejo adecuadamente la disciplina, las reglas y las relaciones de cuidado en la familia? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología, la pregunta generadora y los productos esperados al finalizar la 
sesión. 
REGLAS  Y ACUERDOS 
El Taller se realizará de forma participativa, los padres de familia, formarán los grupos de 
trabajo donde manifestarán sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve y llevarán 
a cabo las actividades generando por escrito los productos solicitados. 
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Los padres de familia se distribuirán al azar en diez grupos. 
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
 
Educar a través del 
ejemplo 
Presentación de 
video 
 
(10 minutos) 
Video beam 
Video 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=iCCH9wubemk 
Se da inicio a las actividades 
con la proyección del video: 
“El ejemplo es la mejor forma 
de educar”.  
Se da espacio para que los padres de 
familia comenten su opinión respecto 
al video. Intervienen tres personas 
quienes coinciden en que los hijos son 
el reflejo de los padres y que no sirve 
de nada hablarles de valores a los 
niños, si éstos ven que sus padres no 
los practican.   
Reflexión  
Relación padres - 
hijos 
Reflexión 
cuestionario 
 
(5 minutos) 
Cuestionario 
resuelto por los 
niños 
Se hace entrega a cada padre 
de familia del cuestionario de 
identificación de estilo 
paternal, en el que previamente 
sus hijos los evaluaron y 
manifestaron sus  fortalezas y 
debilidades. 
Los padres de familia observaron 
atentamente las respuestas dadas por 
sus hijos. Quienes intervinieron 
manifestaron que se sintieron 
asombrados por algunas de las 
respuestas y no sabían que sus hijos 
tenían esos sentimientos, por lo cual se 
cuestionaron sobre algunas actitudes  
Experiencia 
Relación padres - 
hijos 
Aplicación de Test 
de clasificación 
(10 minutos) 
Hojas de test 
para padres de 
familia 
De forma individual cada padre 
de familia responderá el test 
adaptado de Morales (2014) y 
dependiendo del número de 
respuestas afirmativas, 
identificará el estilo de padre 
de familia que más lo 
caracterizó. 
Luego de conocer la percepción de sus 
hijos, se invitó a los padres de familia a 
autoevaluar su labor como padres en 
diferentes aspectos. Previamente se 
hizo la aclaración de que no debían 
marcar la hoja, por lo tanto podían 
expresar sinceramente cómo eran las 
relaciones con sus hijos, obteniendo 
finalmente la clasificación a la que 
pertenecían: 72% asertivo-
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democráticos, 14% autoritarios y 14%  
permisivos. 
Estilos parentales 
y estrategias de 
solución de 
conflictos 
Presentación  
 
(10 minutos) 
Video beam 
Presentación 
Presentación sobre los estilos 
de padres de familia en cuanto 
a disciplina, reglas y relaciones 
de cuidado de la familia y las 
estrategias para resolver los 
conflictos. 
 
Se les presentaron cinco tipos de 
estilos parentales: Permisivo, 
democrático asertivo, negligente, 
autoritario y se adicionó el 
sobreprotector, En este momento se 
evidenció mucha atención e interés por 
parte de los padres quienes querían 
conocer las características del estilo al 
que pertenecían según el test. 
Estilos parentales 
y estrategias de 
solución de 
conflictos 
Trabajo grupal 
Rompecabezas 
 
 (15 minutos) 
Rompecabezas 
Guía de trabajo 
(anexo taller 10) 
Cada uno de los grupos deberá 
armar un rompecabezas y 
luego determinar a qué estilo 
parental corresponde la 
imagen. Finalmente deben 
completar la guía anexa de 
forma colectiva.  
Los padres de familia por grupos 
armaron el rompecabezas y a partir de 
él expresaron todas las emociones 
surgidas del taller, incluso 
agradecimientos por la capacitación 
brindada para ser mejores padres de 
familia y posteriormente llenaron la 
guía reflejándose como principal 
problemática la desobediencia de los 
niños y el vacío de afecto en algunos 
hogares.   
 
CIERRE 
 
COMPROMISOS Al finalizar el taller, cada uno de los padres recibirá un plegable con la información para ser aplicada en casa. 
EVALUACIÓN Cada uno de los padres llenará el formato de evaluación del taller y en las observaciones y/o sugerencias 
colocará su compromiso familiar. 
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OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Los padres de familia que participaron en el taller fueron el 50%, de los niños convocados, por lo que como 
sucede la mayoría de veces, los padres de los estudiantes que más dificultades presentan no acuden ni 
participan en estas convocatorias.  
 
Los asistentes estuvieron muy receptivos y participaron activamente en el taller, aunque manifestaron que este 
tipo de encuentros serían más productivos si se hicieran conjuntamente con sus hijos. En la aplicación del test 
de estilos paternos, se obtuvo como resultado que la mayoría de los asistentes son asertivo-democráticos, sin 
embargo también hay un porcentaje que fue autoritario y permisivo.  Algunos obtuvieron resultados que son 
una mezcla de dos estilos.   
 
Aunque se evidenció que los padres de familia son capaces en su mayoría de discriminar las causas de los 
conflictos familiares, tienen dificultades en establecer las alternativas de solución frente a algunos ejemplos 
presentados en los grupos. Uno de los comentarios más reiterados fue el hecho de que al trabajar la mayor 
parte del día, los padres no quieren llegar a pelear o castigar a sus hijos, por el contrario sienten que deben 
compensar este tiempo consintiéndolos o con cosas materiales, de esa manera algunos padres se llegan a 
sentir manipulados por sus hijos. Estos comentarios llevaron a la reflexión sobre la necesidad de establecer un 
equilibrio en las familias entre amor y autoridad, desde una perspectiva mediadora y asertiva.  
 
En relación a los compromisos, estuvieron muy relacionados con las sugerencias dadas para acercarse al estilo 
asertivo democrático, entre las que se plantearon ser más firmes con las decisiones, cumplir con las promesas 
realizadas, permitir a los hijos intervenir en las decisiones y dedicarles tiempo de calidad. Finalmente, en la 
evaluación del taller, los padres de familia manifestaron verbalmente que la sesión cumplió fue enriquecedora 
y que se hace necesario abrir estos espacios para la capacitación continua, ojalá conjuntamente con sus hijos.  
En la evaluación escrita, todos los padres de familia estuvieron de acuerdo en que el tema del taller fue 
apropiado y las actividades propuestas fueron pertinentes a los objetivos planteados, al igual que el material 
empleado, por ello todos los ítems fueron evaluados en 4 y 5 puntos en una escala de 1 a 5. Entre las 
observaciones escritas, algunas que son reiteradas son: “les agradezco por estos espacios, son muy 
importantes para el desarrollo de una convivencia sana”, “gracias por este taller, excelentes herramientas para 
ser mejores padres”, “muy buen taller, corto y tema adecuado”, “Que se realicen con los niños”. 
Los resultados de la evaluación de los docentes se relacionan en el apartado: Resultados de evaluación de los 
talleres.   
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TALLER 11: “MANEJEMOS CONSTRUCTIVAMENTE EL CONFLICTO” 
OBJETIVOS 
 
 Reflexionar sobre las diferentes estrategias para el manejo de 
conflictos dependiendo de la prioridad de los intereses y de la 
relación. 
 Proponer estrategias para manejar constructivamente los conflictos 
presentados en el aula de clase, a través del proceso de mediación. 
FECHA Mayo 02 de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES Docentes Atabanzha IED 
 
  METODOLOGÍA 
 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA 
¿Qué estrategias puedo proponer para el manejo y prevención de conflictos entre mis 
estudiantes? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo el contexto y su metodología, la pregunta generadora y los productos esperados al 
finalizar la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
El Taller se realizará de forma participativa, los docentes, formarán los grupos de trabajo 
donde manifestarán sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve y llevarán a cabo 
las actividades generando por escrito los productos solicitados. 
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Los docentes se distribuirán al azar en seis grupos. 
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACIONES  DE  LA  
IMPLEMENTACIÓN 
Contextualización 
Tipos de enfoques 
docentes 
Dinámica de inicio 
Rompecabezas 
 
(10 minutos) 
Rompecabezas 
Los docentes se organizan en seis 
grupos. Cada uno de los grupos 
deberá armar un rompecabezas y 
luego determinar a qué estilo 
docente corresponde la imagen, 
teniendo en cuenta los enfoques 
docentes abordados en el taller 7 
“Dejando Huella”. 
Los docentes estuvieron muy 
motivados para la realización del 
taller.  Dado que se les recordó la 
información suministrada en un 
taller anterior, al reconocer la 
imagen formada en el 
rompecabezas, fue fácil para ellos 
identificar el estilo docente que 
representa, así como sus 
características y su influencia en los 
estudiantes. 
Estrategias para el 
manejo de 
conflictos 
 
Mediación 
Exploración de 
conocimientos 
 
(5 minutos) 
Video beam 
Computador 
Presentación 
Power Point. 
Luego se expone la presentación 
sobre la relación de los cuatro 
estilos de docentes vistos con las 
cuatro estrategias para el manejo 
de conflicto por parte de los 
estudiantes. De igual manera se 
incluyen los cinco pasos para 
hacer una mediación ante un 
conflicto en el aula de clase. 
(adaptado de Chaux 2012 página 
96-123) 
Los maestros prestan mucha 
atención a la información entregada, 
y algunos participan con sus 
comentarios, puesto que pertenecen 
al grupo de docentes capacitados 
por Cámara y Comercio en el 
Proyecto Hermes, de mediación de 
conflictos, lo cual enriquece el 
taller.  
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Enfoques para la 
resolución de 
conflictos 
Estudio y 
resolución de caso 
 
(10 minutos) 
Guía de trabajo 
(anexo taller 11) 
Posteriormente por grupos se 
realiza la lectura de un caso de 
conflicto típico que se presenta en 
el aula de clase. Se debe discutir  
cuál de las cuatro estrategias de 
manejo del conflicto fue usada por 
los estudiantes en la situación y 
cuál sería la manera más  pacífica 
y constructiva de resolverlo. 
Luego se plasman las 
conclusiones  en la guía de 
trabajo. 
Frente a cada uno de los conflictos 
planteados, los maestros empiezan a 
comentar en sus respectivos grupos, 
casos similares que han vivenciado 
y que permitirán con base en la 
experiencia, responder a las 
preguntas, que muestran la 
relevancia del docente en el proceso 
de mediación en el aula de clases y 
comentan que de haberse dado, 
seguramente las consecuencias 
hubieran sido diferentes. 
Estrategias del 
manejo de un 
conflicto. 
 
Socialización  
 
(10 minutos) 
Música de 
ambientación 
Guía de trabajo 
(anexo taller 11) 
 
Un docente relator por cada 
grupo, socializará la conclusiones 
a que se llegó con respecto al caso 
asignado: la estrategia que les 
correspondió, la reflexión que 
surgió acerca de las consecuencias 
que trae el manejo inadecuado de 
los conflictos y cómo fortalecer o 
mejorar el clima en el aula, a 
través del seguimiento de cada 
uno de los pasos del proceso de 
mediación. 
Los maestros a través de los 
conceptos dados al inicio, fueron 
capaces de identificar las estrategias 
de solución de conflictos y graficar 
los cinco pasos del proceso de 
mediación.  En la socialización 
manifiestan que es difícil realizar 
todo el proceso en el aula cuando el 
docente está a cargo de un grupo 
numeroso de estudiantes y que para 
eso están los mediadores de grado 
noveno que se han capacitado por el 
proyecto Hermes para realizar esta 
labor; sin embargo las talleristas 
explican que estos son casos en los 
cuales se tiene que intervenir de 
inmediato y no pueden esperar un 
lapso de tiempo largo, que es lo que 
sucede con Hermes y así se evita 
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que el problema crezca y además 
puede ser utilizado como excusa 
para enseñarle al resto de los niños 
que la mediación es una estrategia 
importante para resolver un 
conflicto. 
 
CIERRE 
COMPROMISOS 
A partir de su propia experiencia y después de realizar las actividades propuestas, los docentes manifestarán 
sus compromisos personales para fortalecer la solución constructiva de conflictos en el aula, los cuales 
plasmarán a través de un acróstico de la palabra MEDIACIÓN. 
EVALUACIÓN 
A medida que cada uno de los grupos participa, se va realizando el proceso de auto y co evaluación de cada 
grupo, quedando todas estas manifestaciones en el acta de encuentro.  
Cada docente diligencia el formato de evaluación de la actividad, así como sus sugerencias y se compartirán 
algunas al finalizar el encuentro. 
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Todos los docentes convocados participaron en el taller, además lo hicieron con mucho ánimo y ahínco, 
permitiendo que el taller fuera muy productivo para todos, ya que los docentes del equipo capacitado de 
Hermes, enriquecieron el debate y ayudaron a aclarar dudas que surgieron por parte de sus compañeros.  
 
Los docentes quedaron convencidos de la importancia de su labor mediadora dentro del aula y que el conflicto 
debe verse como una oportunidad de aprendizaje y puede convertirse en un pretexto para que todos los 
estudiantes contemplen como alternativa la mediación para solucionar sus propios conflictos y se lancen a 
participar en dichos procesos en beneficio de sus compañeros. 
Además manifiestan que el clima del aula podría mejorarse si esto que parece tan ideal se materializa, ya que 
el número de conflictos escolares disminuiría.   
 
Finalmente los docentes manifestaron que este tipo de formaciones como docentes en el arbitraje son útiles 
para mejorar las relaciones entre todos así entre los adultos y entre los adultos y los adolescentes. 
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TALLER 12: “EXPRESÉMONOS” 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre las actitudes personales que pueden generar 
conflictos en el aula y establecer compromisos al respecto. 
 Proponer diferentes estrategias de solución de conflictos entre 
compañeros. 
 Diseñar un plan de acción realista que conlleve a la prevención de 
conflictos en el aula y en la escuela. 
FECHA 08 de Mayo de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 15 minutos 
FACILITADOR 
Docentes directores de 
grupo 
PARTICIPANTES Estudiantes Atabanzha IED 
 
METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN  
PREGUNTA   GENERADORA ¿Qué estrategias puedo proponer para la prevención de conflictos en mi colegio? 
PRESENTACIÓN El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo su metodología y los productos esperados al finalizar la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
El taller tiene un carácter participativo, por lo tanto se solicita a los estudiantes que expresen 
sus puntos de vista y opiniones con total libertad y honestidad. Las reflexiones que surjan en la 
sesión deben conllevar a la realización de compromisos personales que aporten al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales.  
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Los estudiantes se distribuyen en seis grupos formados al azar para el desarrollo de las 
actividades.  
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DESARROLLO 
 
TEMA 
ACTIVIDAD  O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
Sensibilización 
Autoevaluación de 
actitudes 
 
(10 minutos) 
Papeles de 
colores 
lápices 
Caja 
Se entrega a cada estudiante una silueta en papel de una caneca de basura, en 
la cual se les motiva a escribir las actitudes negativas que han tenido en algún 
momento, los nombres de los compañeros a los que han lastimado de alguna 
forma y las palabras o acciones que consideren fueron incorrectas. 
Luego se invita a los estudiantes a desechar estas actitudes, simbólicamente 
se van a romper los papeles y se van a depositar en la caja destinada para este 
fin. Todo esto se debe propiciar en un clima de confianza y debe ir 
acompañado de la reflexión de que como seres humanos es normal cometer 
errores para que los estudiantes no se sientan juzgados. De igual manera que 
siempre se puede mejorar y los cambios dependen de cada persona. 
Estrategias de 
prevención de 
conflictos 
Lluvia de ideas 
 
(15 minutos) 
Octavos de 
cartulina 
Luego, se organizan los estudiantes por grupos y se les pide que realicen una 
lluvia de ideas de posibles estrategias o actividades que se pueden 
implementar en el aula o en el colegio para prevenir conflictos. Estas ideas 
deben ser plasmadas en un octavo de cartulina. 
Estrategias de 
prevención de 
conflictos 
Socialización 
 
Proyección del plan 
de acción 
 
(20 minutos) 
Guía de 
trabajo 
(Anexo taller 
12) 
Posteriormente cada grupo socializa su idea y en consenso se elige una 
estrategia por curso que sea viable ejecutar. En conjunto se plantea el plan de 
acción para llevarla a cabo incluyendo las acciones específicas, recursos, 
responsables y resultados esperados. Se registran las conclusiones en la guía 
de trabajo. 
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Estrategias de 
prevención de 
conflictos 
Reflexión personal 
Cofre del tesoro 
 
(10 minutos) 
Música de 
ambientación 
Papeles de 
colores 
Lápices 
Cofre 
Finalmente se solicita a los estudiantes plantear sus compromisos 
individuales para que el plan de acción pueda ser ejecutado exitosamente. 
Estos compromisos serán escritos en una segunda silueta de papel que se 
entregará a los niños, la cual tiene forma de la ficha de un rompecabezas que 
simboliza que cada estudiante es fundamental para cumplir los objetivos 
propuestos. Estos compromisos serán depositados en un cofre. 
 
CIERRE 
COMPROMISOS En primera instancia se realizarán acuerdos colectivos que quedarán registrados en el plan de acción. Luego 
cada estudiante escribe su compromiso individual y lo deposita en el cofre del tesoro.    
EVALUACIÓN Los estudiantes realizan sus apreciaciones verbales sobre su experiencia en el taller. Luego se les solicita 
diligenciar el formato de evaluación del taller. 
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
Previamente, se entregó y explicó el taller a los docentes quienes estuvieron de acuerdo con las actividades 
propuestas. Así mismo se aclaró que las actividades podían ser adaptadas de acuerdo a la edad y necesidades 
de cada grupo. Entre las observaciones registradas por los docentes se encuentran:  
Los docentes invitaron a los estudiantes a compartir las emociones surgidas, así como las impresiones de la 
temática abordada en el taller, por lo que ellos manifestaron su interés y su compromiso personal para lograr 
un clima escolar positivo en el aula.Las propuestas realizadas por los diferentes grupos fueron variadas y se 
denota creatividad, pero las concertaciones realizadas permitieron establecer objetivos realistas.  
Entre las observaciones recurrentes se encontró adecuar espacios recreativos en la institución para un mejor 
uso de los tiempos de descanso, por lo que posteriormente se eligieron seis estudiantes por curso para realizar 
una jornada de ambientación. 
Con relación a la evaluación de los docentes como facilitadores del taller, todos los ítems fueron evaluados 
con 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En cuanto a los estudiantes, realizaron la evaluación en equipos de 4 con 
el fin de que se discutieran los ítems y se calificaran recogiendo las sensaciones del grupo. Todos los grupos 
evaluaron los ítems con 4 y 5 puntos, en una escala de 1 a 5. En total se aplicaron 55 evaluaciones, los ítems 
que fueron mejor calificados por los estudiantes fueron: ¿Considera que el tema del taller es importante para el 
mejoramiento del clima escolar en el colegio? y ¿Las actividades propuestas le permitieron participar y 
expresar sus puntos de vista?, las cuales tuvieron la totalidad de valoraciones en 5 puntos.  
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TALLER 13: “A COMPARTIR EXPERIENCIA” 
OBJETIVOS 
 
 Reflexionar sobre los pasos a seguir para solucionar los conflictos. 
 Reconocer distintas estrategias para el manejo de conflictos 
dependiendo de la prioridad de los intereses y de la relación. 
 Proponer creativamente en familia diferentes opciones para manejar 
los conflictos. 
FECHA Mayo 18 de 2017 
TIEMPO ESTIMADO 1 hora y 30 minutos 
FACILITADOR Docentes investigadoras 
PARTICIPANTES 
Padres de familia ciclo 
III Atabanzha IED 
 
  METODOLOGÍA 
INTRODUCCIÓN  
 
PREGUNTA   GENERADORA 
¿Qué estrategias puedo proponer para la prevención de conflictos en el colegio que involucren 
a la familia? 
PRESENTACIÓN 
El facilitador da un saludo de bienvenida a los participantes y socializa los objetivos del taller 
exponiendo el contexto y su metodología, la pregunta generadora y los productos esperados al 
finalizar la sesión.  
REGLAS  Y ACUERDOS 
El Taller se realizará de forma participativa, los docentes, formarán los grupos de trabajo 
donde manifestarán sus apreciaciones, aportes e inquietudes en forma breve y llevarán a cabo 
las actividades generando por escrito los productos solicitados. 
DISTRIBUCIÓN  DE  GRUPOS Se distribuirán los padres de familia con sus hijos, al azar en diez grupos. 
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DESARROLLO 
TEMA 
ACTIVIDAD O 
ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
/ TIEMPO 
RECURSOS DESCRIPCIÓN 
Contextualización 
Solución de 
conflictos 
Dinámica de inicio 
 
 (10 minutos) 
Fichas de 
frases 
Video beam 
 
Se entrega a cada grupo una serie de frases que deben adivinar los 
demás integrantes (padres e hijos) utilizando solo lenguaje no verbal, 
relacionadas con problemáticas que pueden presentarse en la vida 
cotidiana de los seres humanos (pérdida de un paraguas, llegada tarde 
al colegio, un niño perdido en el parque, la derrota del equipo favorito, 
nadie quiere lavar la loza en casa). Haciendo la reflexión sobre los 
cinco pasos vistos en un taller anterior por los padres de familia, para 
resolver adecuadamente los conflictos en familia: Identificar el 
problema, analizar el problema, explorar las posibilidades de solución, 
elegir una solución y por último establecer un compromiso. 
Estrategias de 
solución de 
conflictos 
Exposición 
(10 minutos) 
Video beam 
Presentación 
Posteriormente se presentan las cuatro estrategias posibles para el 
manejo de un conflicto, de acuerdo a los intereses y la importancia de 
la relación, por parte de sus hijos. 
Estrategias de 
solución de 
conflictos 
Estudio de caso de 
conflicto 
 
(20 minutos) 
Guía de trabajo 
(Anexo taller 
13) 
De forma grupal se entrega un caso para que cada grupo busque y 
plantee el mayor número de soluciones posibles entre todos los 
integrantes, en un tiempo máximo de 5 minutos. Ganará el grupo 
familiar que tenga mayor número de soluciones. 
A continuación el grupo las organizará de mayor a menor viabilidad y 
escogerá las tres primeras para socializarlas y explicar la razón por la 
cual las eligieron como prioritarias basándose en la teoría vista. 
Fortalecimiento de 
la convivencia 
escolar 
Trabajo en equipo 
Mural 
 
 (30 minutos) 
Cartulina 
Marcadores 
Papel 
A cada grupo se le hará entrega de un pliego de cartulina, marcadores y 
material de decoración para que elabore un mural que será ubicado en 
cada uno de los salones participantes, para aportar con soluciones 
creativas en la resolución de problemas que surjan en el curso. Se 
socializará el producto brindando la oportunidad de que los demás 
grupos retroalimenten el trabajo.  
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CIERRE 
COMPROMISOS 
A partir de su propia experiencia y después de realizar las actividades propuestas, los docentes manifestarán 
sus compromisos personales para fortalecer la solución constructiva de conflictos en el aula, los cuales 
plasmarán a través de un acróstico de la palabra MEDIACIÓN. 
EVALUACIÓN 
A medida que cada uno de los grupos participa, se va realizando el proceso de auto y co evaluación de cada 
grupo, quedando todas estas manifestaciones en el acta de encuentro.  
Cada docente diligencia el formato de evaluación de la actividad, así como sus sugerencias y se compartirán 
algunas al finalizar el encuentro. 
OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
TALLER 
La cantidad de padres os padres de familia que participaron aumentó con respecto al taller anterior.  
Los asistentes estuvieron muy receptivos y participaron activamente en el taller, y surgieron opiniones muy 
oportunas para la prevención y solución de conflictos:  
Escuchar a los involucrados antes de emitir un juicio.  
Cumplir las promesas realizadas frente a algo. 
No utilizar premios como mecanismo para que los hijos hagan caso. 
Compartir tiempo de calidad con los hijos. 
No tener preferencias por ninguno de los hijos. 
No justificar las acciones negativas de los hijos.  
Diálogo frecuente y sobre temas diversos. 
Tomar medidas desde el hogar cuando los niños cometen una falta en el colegio, sin recurrir a la violencia.  
En relación a los compromisos, estuvieron muy relacionados con las opiniones planteadas. 
Finalmente, en la evaluación del taller, los padres de familia manifestaron verbalmente que la sesión cumplió 
fue enriquecedora y que se hace necesario continuar con estos espacios para la capacitación continua, ojalá 
conjuntamente con sus hijos.  En la evaluación escrita, todos los padres de familia estuvieron de acuerdo en 
que el tema del taller fue apropiado y las actividades propuestas fueron pertinentes a los objetivos planteados, 
al igual que el material empleado, por ello todos los ítems fueron evaluados en 4 y 5 puntos en una escala de 1 
a 5.  
 
 
 
